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APERÇU STATISTIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
EN FINLANDE PENDANT L'ANNÉES SCOLAIRES 1944-48
H E L S I N K I  1 9 5 0
O V E R
H elsin k i 1 9 5 0 .  V a ltio n e u v o s to n  k ir ja p a in o
Alkusanat.
E sillä  oleva neljä  lu ku vu o tta  käsittävä  ju lka isu  
on suoranaista ja tkoa  lukuvuosien  1938— 14 kan- 
sanopetustilastolle, joka  ilm esty i v. 1948. T ilas­
ton  kyselykaavakkeet, jo ita  vuosina 1938— 47 ei 
m u u te ttu , on lukuvuodesta  1947— 48 perusteelli­
sesti uu sittu . Sam alla on tie to jen  keräys jä r je s­
te t ty  toisin  tavoin tapahtuvaksi. Täm än ju lk a i­
sun  kappaleessa 5 on yksity iskoh ta inen  selonteko  
näistä m uutoksista . V iim em ain itu lta  lukuvuo­
delta  on tärkeim m ät tiedot ju lka is tu  kunn itta in .
Selostuksen on laa tinu t aktuaari C. E . G r a n ­
ti e r  g.
H elsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, jo u ­
lukuussa 1949.
Förord.
Föreliggande sta tistiska  Serie som om fa ttar  
fy r a  läsär u tgör en d irek t fo rtsä ttn in g  pä  Sta­
tis tiken  över fo lkundervisn ingen  fö r  läsären 
1938— 44, som u tko m  är 1948. De insamlings- 
fo rm u lä r pä  vilka  Statistiken grundar sig och 
som under perioden 1938— 47 fö rb liv it oföränd- 
rade ha frä n  och m ed läsäret 1947— 48 he it och 
hallet omarbetats. S a m tid ig t har även sjä lva  in- 
sam lingssystem et ändrats. E n  ingäende redo- 
görelse fö r  dessa förändringar lämnas i  5 :te  av- 
sn itte t i  denna publikation . F ör sistnäm nda läs­
är har de v iktigaste  u p p g ifte rn a  publicerats kom- 
m unvis.
D enna redogörelse har u tarbeta ts av aktua- 
rien  C. E . G r a n b e r g .
H elsingfors, pä S ta tis tiska  centralbyrän, i de­
cember 1949.
M artti Kovero.
A. Tunkelo.
C. E . Granberg.
1. Kansakoulunopettajani valmistuslaitokset.
A. K an sak ou lu s em m aa r i t , J y v ä sk y lä n  kasva tu sop i l l in en  
korkeakoulu j a  H e l s in g in  vä l ia ika in en  op e t t a jak o rk ea ­
koulu.
Sen jälkeen kun Hämeenlinnan alakouluseminaari 
v. 1947 muutettiin yläkouluseminaariksi, viim em ainittuja 
sem inaareja lukuvuonna 1947—48 oli 8, jo ista 6 suomen- 
ja  2 ruotsinkielistä. Taulusta 1 käyvät ilm i yläkansa- 
kouluseminaarien opettajien ja  oppilaiden lukumäärät 
lukuvuosina 1944—48.
1. Skolor för folkskollärare.
A. Fo lk sko lsem inarie r ,  J y v ä sk y l ä  p e d a g o g i sk a  högsko la  
o c h  H e l s i n g f o r s  in t e r im is t i ska  lärarhögskola .
Dä fran ocli nied är 1947 Tavastelius lägre semina- 
rium ombildats t il i  högre, funnos läsäret 1947—1948 
8 högre folkskolseminarier, av vilka 6 voro finsk- ooh 
2 svenskspräkiga. Ur tabell 1 fram gär antalet lärare 
oeh elever i de högre folkskoleseminarierna läsären 
1944—48.
1. Y läkansakou lu sem inaar i t . —• H ög r e  f o lk sko l s em ina r i e r .  — S ém ina i r e s  d ’i n s t i tu t eu r s  e t  d ’i n s t i t u t r i c e s  d e s  é c o l e s
p r im a i r e s  s u p é r i eu r e s .
1 9 4 4 — 45 1 9 4 5 — 46 1946— 47 1947— 48
S em in aarin op etta jia  — S em im rie lä ra re  
M aîtres  des sém inaires
M iehiä
M anliga
H om m es
N aisia
K vin n lig a
F em m es
M iehiä
M anliga
H om m es
Naisia
K vin n lig a
F em m es
Miehiä
M anliga
H om m es
Naisia
K vin n lig a
F em m es
Miehiä
M anliga
H om m es
Naisia
K vin n lig a
F em m es
Suomenk. semin. — I finskspr. semin. —
Sém ina ires f in n ....................................
Ruotsink. semin. — I svenskspr. semin.
— Sém inaires suéd ...............................
33
14
34
6
31
14
29
6
35
13
33
6
45
13
46
7
Yhteensä — Summa —  Total 47 40 45 35 48 39 58 53
O p p ila ita  — Elever — Élèves
Suomenk. seminaareissa — I finskspr. 
seminarier —  D ans les sém inaires f in ­
nois ...................................................... 384 484 450 459 514 442 579 594
Ruotsink. seminaareissa — I svenskspr. 
seminarier —  D ans les sém inaires sué­
dois ....................................................... 56 87 71 91 93 99 100 100
Yhteensä — Summa —  Total 440 571 521 550 607 541 679 694
Suomenkielisissä seminaareissa on naispuolisten oppi­
laiden lukumäärä lisääntynyt lukuvuodesta 1946—47 a l­
kaen 152:11a ja  miespuolisten 65 :llä . L isäys johtuu edel­
lisessä tapauksessa siitä, että Hämeenlinnan seminaari, 
jonka oppilaat ovat yksinomaan naisia, on muutettu 
yläkouluseminaariksi. Ruotsinkielisten seminaarien oppi­
lasm äärä on lisääntynyt 8:11a.
Uusien o p p i la id en  sekä pää s tö t o d i s tu k s en  s a an e id en  
o p p i la id en  ja  kelpoisuustodistuksen saaneiden kuunte l i ja -  
o p p i la id en  lukumäärät ilmenevät taulusta 2.
I  de finskspräkiga seminarierna har sedan läsaret 1946 
—47 antalet kvinnliga elever ökats med 152 och de man- 
liga  med 65. ökningen beror i det förra fa lle t pä att 
Tavastehus seminarium med enbart kvinnliga elever om- 
bildats t il i  högre. I  fräga  om de svenskspräkiga semi­
narierna kan en ökning pä 8 elever förmärkas.
Antalet n y a  e l e v e r  samt elever som e rhä l l i t  d imis-  
s i o n s b e t y g  och hospitanter som erhällit kompetensintyg 
fram gär av tabell 2.
2. Y läkansakou lusem inaar ien  u ud e t  o pp i la a t  j a  o p e t t a j ik s i  va lm is tu n e e t .  — A nta le t  n y a  e l e v e r  o eh  u th i ld a d e  lärare  
v i d  h ö g r e  f o lk sko l s em ina r i e r .  — N om bre  d e s  é l è v e s  n ouv eaux  e t  d e  c eux  a y a n t  r e ç u  l eu r  d ip l ôm e  dan s  d e s  
s ém in a i r e s  d ’i n s t i tu t eu r s  e t  d ’i n s t i t u t r i c e s  d e s  é c o l e s  p r im a i r e s  su p é r i e u r e s .
L ukuvuosi 
L âsâr 
Année scolaire
U usia o p p ila ita  
N ya e lever  
N ou veaux  élèves
P äästö tod istu ksen  saaneita  
D im itterade  
É lèves a y a n t  obtenu le  
c e r t if ic a t  d ’études
K elpoisuustodistuksen  saaneita  
H ospitanter som  e rh à liit  kom ­
peten sin tyg  
S ta g ia i r e s  a y a n t  reçu  le  c e r t if ic a t  
de c a p a c ité
Suom enk.
F inskspr.
F in n o is
R uotsin k ,
Svenskspr.
Suédois
Y hteensä
Sum m a
Total
Suom enk.
F inskspr.
Finnois
R uots in k .
Svenskspr.
Suédois
Y hteensä
Sum m a
Total
Suom enk.
F inskspr.
F in n o is
R uo ts in k .
Svensksp r.
Suédois
Y hteensä
Sum m a
Total
1944—4 5 . ............. 137 . 44 181 240 16 256 9 9
1945—4 6 . . . ......... 267 37 304 205 21 226 7 5 12
1946—4 7 ............... 331 54 385 181 35 216 5 4 9
1947—4 8 ............... 366 57 423 298 50 348 '8 3 11
6Tornion alakouluseminaarissa, jonka kaikki oppilaat 
ovat naisia, oli lukuvuonna 1947—48 9 opettajaa, jo ista  
2 miestä. Oppilaita oli kaikkiaan 97, jo ista 33 uusia. 
M ainittuna lukuvuonna 30 oppilasta suoritti päästötut- 
kinnon ja  3 kuuntelijaoppilasta sa i kelpoisuustodistuksen.
Seminaarien lisäksi toimi lukuvuonna 1947—48 kaksi 
kansakoulunopettajia valm istavaa korkeakoulua, niin. 
vastaperustettu Helsingin väliaikainen opettajakorkea­
koulu j a  Jyväskylän  kasvatusopillinen korkeakoulu. En­
sinmainitussa oli yhteensä 15 opettajaa j a  75 oppilasta, 
viimemainitut ka ikk i miehiä. Taulussa 3 annetaan t ie ­
to ja Jyväskylän  kasvatusopillisesta korkeakoulusta.
Y id Tornea lägre seminarium för kvinnor funnos läs- 
äret 1947—48 9 lärare av v ilka 2 manliga. Totalantalet 
elever uppgick t il i  97 varav 33 voro nya. Nämnda läs&r 
dimitterades 30 elever och 3 hospitanter erhöllo kompe- 
tensintyg.
Under läsäret 1947—48 var dessutom tvenne högskolor 
som utbildade folkskollärare i  verksamhet, den ena i  
Helsingfors, nämligen den nygrundade Helsingfors 
interim istiska lärarhögskola och den andra i  Jyväskylä , 
nämligen Jyväsky lä  pedagogiska högskola. I  den först- 
nämnda funnos sammanlagt 15 lärare och 75 elever, 
v ilka sistnämnda sam tliga voro män. Uppgifter rörande 
Jyväsky lä  pedagogiska högskola lämnas i  tahell 3.
S. J y v ä sk y lä n  k a sva tu sop i l l in en  korkeakoulu . — J y v ä sk y lä  p e d a g o g i sk a  hogsko la .  — A cad ém ie  p é d a g o g iq u e .
O piskelijo ita —  Studerande —  E tudian ts
i L ukuvuosi 
L äsä r 
Année scolaire
O petta jia
L ärare
Personnel
enseignant
V ars in a is ia  — O rdinarie
Réguliers
M u ita  o p isk e lijo ita  
ö v r ig a  studerande 
Autres étudiants
Y hteensä
Sum m a
Total
K ansakoulunopet­
t a j a t  tk innon  suo­
r it ta n e e t
A v lagd a  folksko l- 
lä ra rex am in a
C ertificat de compe­
tence pour le poste 
d 'in s tit . p r im .
K asvatu stie teen  
k an d id a a tin tu t­
kinnon su o r ittan ee t
A v lagd a  pedagogie- 
kan d id a texam in a
Licenciés en péda - 
gogie
M iehiä
M an
Hommes
N aisia
K vinnor
Fem mes
M iehiä
M an
Hommes
N aisia
K vinnor
Femmes
1944—45 .................. 28 43 114 1 158 106
1945 -46  .................. 28 70 80 14 — 164 82 —
1946—47 .................. 28 73 82 — 2 157 82 1
1947—48 .................. 30 125 115 — 2 242 125 1
Varsinaisten miesoppilaiden lukumäärä lisään ty i luku­
vuodesta 1946—47 seuraavaan lukuvuoteen 71.2 %, nais­
oppilaiden 40.2 %.  M ainittuna lukuvuonna suoritettiin 
myös 43 kansakoulunopettajatutkintoa enemmän kuin 
edellisenä vuonna.
2. Kouluikäiset lapset.
Seuraavastä taulusta käy ilm i kouluikäisten lasten 
lukumäärä vuosina 1944—47 oppivelvollisten lasten luet­
teloiden mukaan.
Antalet ordinarie manliga elever okades fr&n lasaret
1946—47 t il l  foljande lasar med 71.2 %,  de kvinnliga 
med 40.2 %. Namnda lasar avlades aven 43 folkskol- 
lararexam ina fler an foregaende ar.
2. Bamen i skolaldem.
Av foljande tabell fram gar antalet barn i  skolaldem 
aren 1944—47 enligt forteokningarna over l'aropliktiga 
barn.
4. K ou lu ik ä i s e t  lap set .  — B a m e n  i  sk o la ld em .  — E n fa n t s  à  l ’â g e  s co la i r e .
Vuonna
Ar
Année
K aik k iaa n
Inalles
Total
Suom enkie listen  la s ten  lu ette lo issa  
I  reg istren  fö r finsk spräk iga b arn  
H ans les registres finno is
R uotsink ielisten  la s ten  lu ette lo issa  
I reg istren  fö r sven sksp räk iga barn  
H ans les régistres suédois
K aupungeissa  
I stä d ern a  
V illes
M aaseudulla  
P ä landsbygden  
Communes 
■rurales
Yhteensä
Sum m a
Total
Kaupungeissa  
I  s täd ern a  
Villes
M aaseudulla  
Pä landsbygden  
Communes 
ru ra les
Y hteensä
Sum m a
Total
1944 ........................... 519 994 72 586 407690 480276 9 292 30426 39 718
1945 ........................... 538 977 74 993 421973 496 966 11133 30878 42 011
1946 ........................... 555 399 82 379 428 927 511306 14 044 30 049 44 093
1947 ........................... 561 787 86 708 430082 516 790 15 250 29 747 44997 1
Kouluikäisten lasten lukumäärä on kahtena viimei­
senä vuonna lisääntynyt, vaikkakin lisäys on vain 3.0 ja
1.2 %. Suomenkielisten kouluikäisten huomataan lisään ty­
neen sekä kaupungeissa että  maaseudulla. Ruotsinkielisten 
kouluikäisten lasten luku taas on lisääntynyt kaupun­
geissa, mutta vähentynyt maaseudulla. Ruotsinkielisissä 
luetteloissa olevien kouluikäisten kokonaismäärä on l i ­
sääntynyt 2.1 %. Taulussa n :o  5 on esitetty yksity is­
kohtaisempia tie to ja  kouluikäisistä vuosilta 1944—47.
Totalantalet barn i  skoläldern. har ökats under de tv& 
señaste áren, om ock ökningen utgör blott 3 jo  respek­
tive 1.2 %. B land de finskspräkiga kan en ökning för- 
märkas säväl i  städerna som pä landsbygden. Antalet 
svenskspräkiga barn i skoläldern hair ökats i  städerna, 
men minskats pä landsbygden. Totalantalet skolpliktiga 
i  de svenskspräkiga registren ökades med 2.1 %. Tabell 
n :o  5 innehäller mera detaljerade uppgifter om harnen 
i  skoläldern ären 1944—47.
5. K ou lu ik ä i s e t  r y h m i t e t t y i n ä  sa adun  op e tu k s en  mukaan. -— Barn en  i  sko lä ld ern , g r u p p e r a d e  e f t e r  d en  u n d e r v i s n in g  d e  erh&llit.
— E n fa n t s  à  l ’â g e  s c o la i r e ,  g r o u p é s  s e l o n  l ’ e n s e i g n em en t  r e çu .
7— 15 -vu o tia ita  lapsia
B arn  i A idera 7— 15  à r
E ntan ts à l ’ âge de 7 à 
15 ans
N iistä sai o p e tu s ta — A v  dessa ä tn jö to  undervisning  
Enseignés
O petusta saam atta  o li 
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Poikia
Gossar
Garçons
T yttö jä
F lickor
F ille s
Y hteensä
Sum m a
Total
1944
Koko maa — Hela riket —  Tout le p ays
Kaupungit — Städer — V i l l e s ...........................
Maaseutu — Landsbygd — Communes ru ra les  .
262 862
40 772 
222 090
257132
4 1106  
216 026
519994
81878  
438116
431 358
51 745 
379 613
654
654
1092
1092
41 649
20870  
20 779
3 848
2 340 
1508
268
41
227
552
150
402
568
335
233
293
69
224
480 282
77 296 
402 986
12 341
2 736 
9 605
4 560
4 560
6 301
566 
5 735
6012
546 
5 466
10 498
734 
9 764
39 712
4 582 
35130
1945
Koko maa — Hela riket — Tout le p ay s  ,.
Kaupungit •— Städer — V i l l e s ...........................
Maaseutu — Landsbygd — Communes ru ra les .
273423
43185  
230238
265 554
42 941 
222 613
538 977
86126  
452 851
446241
54 059 
392 182
797
797
1607
1607
47 390
22 225 
25165
4 655
2 930 
1725
385
56
329
502
196
306
500
256
244
333
94
239
502 410
82 220  
420190
14 822
2 697 
12 125
1806
1806
6 239
296 
5 943
5 781
355
5426
7 919
558 
7 361
36 567
3906  
32 661
1946
Koko maa — Hela riket — Tout le p a y s ........
Kaupungit — Städer — V i l l e s ...........................
281 885
48 419 
233 466
273 514
48 004 
225 510
555399
96 423 
458 976
465497
62 475 
403 022
938
938
1194
119 4
50 627
24 997
25 630
4 427
2 866 
1 561
452
62
390
384
82
302
410
203
207
343
59
284
524272
92 876 
431 396
14 625
2 334 
12 291
1152 4 876
300 
4 576
5183
387 
4 796
5 291
526 
4 765
31127
3 547 
27 580Maaseutu — Landsbygd — Communes ru ra les  . 115 2
1947
Koko maa — Hela riket — Tout le p a y s ........
Kaupungit — Städer ■— V il l e s ...........................
285002
51146  
233 856
276 785
50812  
225 973
561 787
101958
459 829
471 666
67 305 
404 361
1017
10 17
764
764
53 601
26 028 
27 573
4 587
2 905 
1682
474
74
400
416
67
349
533
336
197
467
104
363
533 525
98 600 
434 925
15 373
2129
13244
806 2 725
309 
2 416
3 785
412 
3 373
5 573
508 
5 065
28262
3 358 
24904Maaseutu — Landsbygd —  Communes ru ra les . 806
K aikista opetusta saaneista kouluikäisistä kävi v. 1947
88.7 % kansakoulua ta i apukoulua ta i olivat kouluko­
deissa j a  10:0 % oppikoulua. Kaupunkien osalta olivat 
vastaavat luvut 69.6 ja  26.4 % ja  maaseudun osalta 93.0 
ja  6.3 %. Valmistavien koulujen merkitys on yhä vähene­
mässä. Syksyllä 1947 valm istavaa koulua käyvien lasten 
lukum äärä oli pienempi kuin apukouluissa olevien lasten, 
ollen vain 0.1 % kaik ista opetusta saaneista lapsista.
Oppivelvollisuutensa laim inlyöneitä lapsia oli koko 
maassa kahtena viimeisenä vuonna ainoastaan 1.0 %, 
v. 1945 sitä  vastoin 1.5 %. Laim inlyöneitä oli edelleen 
kaupungeissa huomattavasti vähemmän kuin maaseudulla. 
Tämä johtuu pääasiallisesti siitä, että yleinen sivistys­
taso kaupungeissa on korkeampi, osaksi myös siitä , että 
koulumatkat kaupungeissa ovat lyhemmät. L isäksi kau­
pungeissa lasten valvonta on tehokkaampaa. V. 1947 
laim inlöi oppivelvollisuutensa kaupungeissa 0.5 % ja  
maaseudulla l . i  %.
3. Kaupukien kansakoulut.
A. Luokkien luku.
Av hela antalet skolpliktiga barn som atnjoto under- 
visning, beso-kte ár 1947 88.7 % folkskola, hjalpskola 
eller skolhem oeh 10.0 %  lardomsskola. For staderna voro 
motsvarande siffro r 69.6 och 26.4 %  och for landsbyg- 
den 93.0 och 6.3 %. Betydelsen av de forberedande 
skolorna háller pá a tt  allfcmer minskas. Hosten 1947 
var antalet barn i forberedande skolor t. o. m. mindre 
an antalet barn i  hjalpskolor och utgjorde endast 0.1 % 
av s'amtliga barn som atnjoto undervisning.
Antalet barn i  hela landet som forsummat sin laro- 
p likt utgjorde de tva señaste aren endast 1.0 %, mot
1.5 %  ár 1945. Antalet barn som forusmmat sin laro- 
p likt ar fortfarande betydligt mindre i  staderna an pá 
landsbygden. Detta beror huvudsakligen pá a tt  den 
allmanna bildningsniván i  staderna ar hogre, deis pá 
a;tt skolvágen ár kortare. H ártill kommer att kontrollen 
over barnen i staderna á r effektivare. Ár 1947 u t­
gjorde antalet skolpliktiga som forsummat sin lároplikt 
i staderna 0.5 % och pá landsbygden l . i  %.
3. Folkskoloma i staderna.
A. A nta l e t  k lasser .
6. K aupunk ikan sakou lu jen  luokkien luku. —• A nta le t  k la ss er  i  s tà d e rn a s  fo lk skolor .  
— N om bre  d e s  c la s s e s  dan s  l e s  é c o l e s  p r im a i r e s  d e s  vi l l e s .
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1944—45 ........... 1685 1489 196 535 474 61 912 807 105 238 208 30
1945—46 ........... 1871 1626 245 685 594 91 976 851 125 210 181 .29
1946—47 ........... 2197 1848 . 349 863 719 144 1114 942 172 220 187 33
1947—48 ........... 2 368 1999 369 914 770 144 1227 1038 189 227 191 36
Luokkien luku on kahtena viime vuonna lisääntynyt 
sekä suomen- että ruotsinkielisissä kouluissa. L isäystä 
on tapahtunut sekä ala-, ylä- että  jatkokouluissa, j a  oli 
se lukuvuonna 1947—48 171 luokkaa eli 7.8 %. Edelli­
senä vuonna lisäys oli 326 eli 17.4 %.
B. O p e t ta j i s to .
O pettajatilasto lukuvuodelta 1947—48 on huomat­
tavasti uusittu perustuen nyt kokonaan mainitun 
lukuvuoden uusiin kyselykaavakkeisiin. Seurava asetelma 
sisältää yksityiskohtaisia tie to ja kaupunkien kansakoulu­
jen opettajista ryhm itettyinä virka-aseman mukaan.
Antalet klasser har under de tva senaste ären ökats 
bade i  de finsk- och de svenskspräkiga skolorna. Öknin- 
gen gäller säväl lägre-, högre- som fortsättningsskolor 
och uppgick läsäret 1947—48 t il i  171 klasser eller 7.8 %. 
Föregäende är utgjorde ökningen 326 eller 17.4 %.
B. Lärare.
Statistiken över lärarna läsäret 1947—48 har om- 
arbeta'ts betydligt och grundar sig holt pä de nya 
insamlingsformulären för nämnda läsar, Följande sam- 
manställning innehäller detaljerade uppgifter om lärarna 
i  städernas folkskolor grupperade efter tjänsteställn ing:
K aupunk ikan sakou lu jen  o p e t t a j a t  lukuvuonna 1947—48. — Anta le t  lä ra r e  i  s tä d e rn a s  fo lk sk o lo r  lä sä re t  1947—48. 
— N om bre  d e s  m a î t r e s  d an s  l e s  é c o l e s  p r im a i r e s  d e s  v i l l e s  a n n é e s  s c o l a i r e s  1947—48.
Miesp. 
Mk. 
6’. m .
X aisp. 
K v k .  
S .  f.
Y h t. 
B. k.
E n s.
Alakoulun opettajia — Lärare i lägre folkskollärares tjänsteställning —
M aîtr e s  dans  les  é c o l e s  p r im . é l ém en ta i r e s  .............................................................. — 857 857
valtak irjan  saaneita — som erhfillit fullm akt •— b r e v e t é s  .......................... — • 515 515
koevuosilla olevia — pâ prov antagna —■ s t a g i a i r e s  ....................................... . — • 158 158
välia ika isia  — vikarier •— su p l é a n t s  ....................................................................... — ■ 183 183
virkakelpoisia — kompetenta — q u a l i f i é s  ..................................................... — 180 180
virkakelpoisuustodistusta va illa  — utan kompetensintyg — n on  qua l i ­
f i é s  .............................................................................................................................. 3 3
tuntiopettajia — tim lärare — a d j o in t s  ................................................................... -- 1 1
9Yläkoulun opettajia — Lärare i högre folkskollärares tjänsteställning —
Miesp. 
Mk. 
S. m.
Naisp.
Kvk.
S. f.
Yht. 
E. k. 
Sns.
M ontres  dan s  l e s  é c o l e s  p r im . s u p é r i e u r e s  .............................................................. 585 733 1318
va ltak ir jan  saaneita —• som erhâllit fullm akt -—• b r e v e t é s  ......................... 429 525 954
koevuosilla olevia —■ pâ prov antagna — s t a g i a i r e s  ................................... 94 84 178
välia ika is ia  ■— vikarder — su p l é a n t s  ....................................................................... 47 103 150
virkakelpoisia — kompetenta — qualifiés ............................................................. 46 99 145
virkakelpoisuustodistusta vailla — utan kompetensintyg — non qualifiés . . 1 4 5
tuntiopetta jia  — tim lärare — a d j o i n t s  ...................................................................
Jatkokoulun opettajia — Lärare i fortsättningsskolor — M aîtr e s  aux o o m s
15 21 36
c om p l ém en ta i r e s  ................................................................................................................... 165 147 312
va ltak ir jan  saaneita — som erhâllit fullm akt — b r e v e t é s  ......................... 104 89 193
koevuosilla olevia —• pâ prov antagna — s t a g i a i r e s  ....................................... 29 24 53
välia ika is ia  — vikarier •—■ sup lêam ts  ....................................................................... 9 7 16
virkakelpoisia ■— kompetenta — qualifiés .............................................................
virkakelpoisuustodistusta vailla — utan .kompetensintyg —• non qualifiés . .
9 7 16
tuntiopetta jia —■ tim lärare —• a d j o i n t s  ................................................................... 23 27 50
Yhteensä — Summa — Tota l 750 1 737 2 487
Taulusta käy ilmi, että kaupunkikansakoulujen opet­
ta jien  pätevvystaso on verrattain  korkea, s illä  64.1 pro­
sentilla oli yläkoulunopettajan pätevyys. V astaava luku 
maalaiskansakoulujen osalta oli 57.0 %. Tuntiopettajia 
ei tällöin ole otettu huomioon, koska heidän pätevyydes­
tään ei ole tieto ja. Sekä ryhmässä opettajia alakoulun- 
opettajan virka-asemassa e ttä  ryhmässä opettajia y lä ­
koulunopettajan virka-asemassa oli virkakelpoisuusto­
distusta vailla  olevien opettajien lukumäärä hyvin vä­
häinen j a  jatkokoulunopettajat olivat kaikki päteviä.
M iesopettajia oli suhteellisesti eniten, nim. 52.9 % 
parhaiten palkatussa jatkokoulunopettajien ryhmässä. 
Yläkoulunopettajan virka-asemassa olevista oli 44.4 % 
miehiä, mutta alakoulunopettajan virka-asemassa ei ollut 
■yhtään miestä.
C. Oppilaat.
Kaupunkien kansakoulujen oppilasmäärän kehitys lu ­
kuvuosina 1944—48 käy selville taulusta 7.
Av tabellen fram gär, a tt  kompetensaivän bland lä- 
rarna i städernas folkskolor ä r jämförelsevis hög i  det
64.1 %  ägde kompetens för högre skolor. Motsvarande 
s iffra  för landskommunernas folkskolor utgjorde 57.6 %. 
Tim lärarna ha härvid inte medräknats, da uppgifter om 
deras kompetens saknas. Säväl inom gruppen „lärare i 
lägre folkskollärares tjänsteställn ing” som inom gruppen 
„lärare i  högre folkskollärares tjänsteställn ing” var an- 
talet lärare utan kompetensintyg alldeles obetydligt och 
inom gruppen „lärare i  fortsättningsskolor’ ! funnos inga 
lärare utan kompetensintyg.
A ntalet inanliga lärare  var störst näml. 52.9 % 
inom den högst avlönade gruppen: „lärare i  fo rtsätt­
ningsskolor”. B land lärare i  högre folkskollärares 
tjänsteställn ing voro 44.4 %  män, bland lärarna i  lägre 
folkskollärares tjänsteställn ing funnos inga män.
C. E leve r .
Utvecklingen av antalet elever vid städernas folkskolor 
lasaren 1944—48 fram gär av tabell 7.
7. Kaupurilc ïkansaTcoulu jen opp i laa t .  — A nta le t  e l e v e r  i  s ta d e rn a s  fo ïkslco lor .  
—• N om bre  d e s  é l è v e s  dan s  l e s  é c o l e s  p rvm a ir e s  d e s  v i l les .
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1944—45 ........... 42 420 38 677 3 743 14 242 12 981 1261 23 059 21023 2 036 5119 4 673 446
1945—46 ........... 49 292 43 761 5 531 18 849 16 568 2 281 26 154 23 345 2 809 4 289 3 848 441
1946—47 ........... 58 979 50911 8 068 24 264 20 743 3 521 30361 26 336 4 025 4 354 3 832 522
1947—48 ........... 63 851 55 289 8 562 25 595 22 071 3 524 33 969 29 495 4 474 4 287 3 723 564
Oppilasmäärä väheni tilapäisesti lukuvuosina 1944—45 
ja  1945—46, mutta nousi lukuvuonna 1946—47 taas 
sodanedelliselle tasolle. Syksystä 1946 syksyyn 1947 on 
suomenkielisten koulujen oppilasmäärä lisääntynyt 8.6, 
ruotsinkielisten 6.1 %. L isäystä on tapahtunut yksin­
omaan ala- j a  yläkouluissa.
Seuraa vasta taulusta ilmenee kaupunkien kansakoulu­
jen oppilasmäärä luokittain:
Elevantalet minskades temporärt lasaren 1944—45 
och 1945—46, men nädde läsftret 1946—47 ater upp tili 
förkrigsnivän. Frän liösten 1946 t il i  hösten 1947 har 
eleverna i  de finskspräkiga skolorna ökats med 8.6 %  
i  de svensksprâkiga med 6.1 %.  ökningen kommer en- 
bart pä de lägre och högre skolornas andel.
Av följande tabell fram gär antalet elever i  städer­
nas folkskolor klassvis :
2
10
S. K aupunk ikan sakou lu jen  opp i la a t  luokittain .  — A nta le t  e l e v e r  i  s tä d e rn a s  fo lk sk o lo r  klassvis. 
— N om bre  d e s  é l è v e s  dan s  l e s  c l a s s e s  d i f f é r e n t e s  d an s  le s  é c o l e s  d e s  vi l l e s .
Lukuvuosi
Läsär
A n nées
sco la ire s
Poikia
Gossar
G arçons
T yttö jä
F lickor
F il l e s
I H l i i IV V V I V I I V I II
Y hteensä
Sum m a
T o ta l
1944—45 22 181 20239 7 373 6 869 7140 6 669 4 953 4 297 2 852 2 267 42 420
1945—46 25 681 23 611 10004 8 845 8 732 8 046 4 981 4 395 2 326 1963 49 292
1946—47 30828 28 151 12 655 11609 10 738 9 488 5 675 4 460 2 453 1901 58 979
1947—48 33 466 30 385 12 616 12 979 12 324 10 533 6 346 4 766 2 259 2 028 63 851
4. Kaupungeissa toimivat erityiskoulut.
- Tavallisten, kaupunkikansakoulujen lisäksi toimii kau­
pungeissa kolmenlaisia kouluja, jo illa  on erityistarkoi­
tuksensa ja  jo ista  sen vuoksi on laad ittu  eri taulut. 
Taulusta n :o  9, jossa on otettu huomioon myös Jyväs­
kylän kasvatusopillisen korkeakoulun harjoituskoulu, käy­
vät ilmi tärkeimmät tiedot seminaarien harjoituskou­
luista.
4. Specialskolor i städerna.
Förutom de vanliga folkiskolorna urbetade i  städerna 
tre slag av skolor, vilka lia  speciella uppgifter oeh över 
vilka fördenskull utarbetats särskilda tabeller. Av tabell 
N :o 9, vari även övningsskolan vid Jyväsky lä  pedago- 
giska högskola beaktats, fram gär de v iktigaste uppgif­
terna om seminariernas övningsskolor.
9. S em inaa r i en  ha r jo i tu sk ou lu t .  — S em ina r i e rna s  övn in g ssk o lo r .  — Éco le s -ann ex es  d e s  s ém in a i r e s .
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1944—45 ........... 10 49 37 12 1130 901 425 452 24 229 106 103 20
1945—46 ........... u 48 36 12 1317 1030 433 520 77 287 127 128 32
1946—47 ........... 10 47 37 10 1338 1083 470 530 83 255 84 146 25
1947—48 ........... 9 58 48 10 1354 1088 392 600 96 266 85 151 30
Opettajien lukumäärä suomenkielisissä kouluissa on 
lukuvuonna 1947—48 lisääntynyt 29.7 %  edellisestä vuo­
desta, jotavastoin heidän lukunsa ruotsinkielisissä on 
pysynyt ennallaan. Suomenkielisten ylä- ja  jatkokoulu- 
jen oppilasmäärä lisään ty i, mutta alakouluissa se väheni, 
mikä on luonnollista, koska Hämeenlinnan alakoulusemi- 
naari vuonna 1947 muutettiin yläkouluseminaariksi.
Kaupungeissa, jo issa on vähintään 10 000 asukasta, 
on jä r jeste tty  erityisopetusta heikkokykyisiä lapsia var­
ten. Taulussa 10 on tärkeimmät tiedot näistä kouluista.
A ntalet lä rare  i de finska skolorna har läsäret 1947  
— 48 ökats mod 29.7 % jämfört- med föregäende är, 
varem ot deras antal i de svenska fö rb liv it oföränd- 
r  at. I  de finska skolorna ökades antalet elever i 
högre skolorna oeh fortsättningsskolorna, men minskades 
i de lägre skolorna, vilket är helt naturlig t dä Ta- 
vastelms lägre seminarium är 1947 ombildades tili högre.
För barn med bristande fattn ingsförm äga har i stä­
der med minst 10  000 invänare anordnats specialunder- 
visning i s. k. hjälpskolor. A v  tabell N :o  10  fram g är  
de viktigaste uppgifterna angäende dessa skolor.
10. Apukoulut. — Hjälp sko lo r .  — Éco le s  auxiliaires.
Luokkia - K lassc r — C lasses  ■ O p e tta jia —  L ä ra r e —  M a ître s O p p ila ita—  E le v e r—  E lèves
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1944—45 ........... -92 77 15 59 51 8 18 41 658 601 57 423 235
1945—46 ........... 99 83 16 71 63 8 20 51 798 724 74 530 268
1946—47 ........... 115 95 20 79 69 10 19 60 938 852 86 613 325
1947—48 ........... 126 105 21 84 74 10 19 65 1022 905 117 666 356
Syksystä 1946 syksyyn 1947 ei ole luokkien ja  oppi­
laiden lukum äärissä tapahtunut m ainittavia muutoksia. 
Suomenkielisten koulujen oppilasm äärä on pysynyt jo k ­
seenkin muuttumattomana, jo ta  vastoin ruotsinkielisten  
koulujen oppilaat lisääntyivät 2.9 % . Verratessa keske­
nään poika- ja  tyttöoppilaiden lukum äärää, huomataan 
edellisten kaikkina tauluun otettuina vuosina olleen suu­
rena enemmistönä. Lukuvuonna 1947— 48 poikaoppilaita  
oli 65.2 %.
Edellä puheenaolleiden koulujen lisäksi on tässä yh­
teydessä m ainittava koulukodit. N iillä tarkoitetaan la i­
toksia, jo issa kasvatetaan ja  opetetaan lapsia ja  nuoria, 
jo tka  ovat erityisen kasvatus- ja  opetusmenetelmän ta r ­
peessa. Sellaisia ovat 15  v. nuoremmat alaikäiset, jotka  
on tuom ittu rikoslaissa säädettyyn rangaistukseen, m itä 
tuomitun alaikäisyyden vuoksi ei toimeenpanna. Tällöin  
voi tuomioistuin m äärätä heidät koulukotiin pantaviksi. 
Eräissä tapauksissa voidaan kuriton lapsi siirtää  kansa­
koulusta koulukotiin. Myös voidaan ¡koulukotiin ottaa  
7— 16-vuötiaita lapsia, jo tka  muuten ovat siveellisessä 
kehityksessään vaaranalaisia ta i harhaantuneita.
Seuraavassa asetelmassa ovat tärkeim m ät tiedot kun­
nallisten koulukotien kansakouluista viime lukuvuosilta.
A n ta let klasser och la rare  ha fra n  hostem 1946 t ill  
hosten 1947 inte undergatt nagra nam nvarda forandrin- 
gar. E levantalet i de finsksprakiga skolorna forb lev  
ungefar oforandrat, varemot de svenska okades med 
2.9 % . V id  en jam forelse av antalet m anliga elever 
med antalet kvinnliga fas te r man sig vid, a tt de fo rra  
under a lia  de a r tabellen upptar, voro i stor m ajoritet. 
Lasaret 1947— 48 utg jorde gossarna 65.2 %.
Eorutom ovannamnda skolor bor i detta sammanhang 
aven omnamnas skolhem, varm ed fo rstas inrattn ingar i 
vilka sadana bam  och ungdomar uppfostras och under­
visas som Sro  i behov av  speciella uppfostrings- och 
undervisningsmetoder. T ill dessa hora m inderariga barn  
under 15  ar, vilka enligt brottm alslagen domts t ill  
s t ra ff ,  vilket pa grund av  den domdes alder inte verk- 
stalles. H arvid kan domstolen besluta, a tt barnet skall 
interneras i skolhem. I  vissa fa l l  kan ett ostyrigt ¡barn 
overfly ttas fra n  folkskola t i ll  skolhem. Aven sadana 
m inderariga som fy l l t  sju, men inte sexton ar och som 
el jes t i sin sedliga utveckling aro u tsatta  fo r  fa ra  
eller aro vilsekomna kunna intagas i skolhem.
A v  fo ljande sammanstallmng fram g ar de viktigaste  
uppgifterna om folkskolorna vid de kommunala skolhem- 
men de senaste lasaren.
K ou luk od i t  — Skolhem  — École s  d e s  m a i s on s  d e  c o r r e c t i o n .
L ukuvuo si —  L iisàr — Année scolaire
1944— 45 1945— 46 1946— 47 1947— 48
Laitoksia — Anstalter — M aisons  d e  c o r r e c t i o n  ........... . 7 6 6 6
O pettajia — Lärare — M aîtr e s  ................................................ 31 32 33 32
Oppilaita — Elever — Élève s  ..................................................... 283 227 190 165
Poikia —  Gossar — Garçons  ............................................ 241 188 162 135
Tyttö jä —  Elickor —  F i l l e s  ................................................ 42 39 28 30
K uten ylläolevasta asetelmasta ilmenee laitosten lu ­
kum äärä ei ole edellisestä lukuvuodesta m uuttunut luku­
vuonna 1947— 48, jo ta  vastoin opettajien ja  oppilaiden 
lukum äärä väheni. K aikkina kysymyksessä olevina vuo­
sina poikia oli huomattava enemmistö. Lukuvuonna 
1947— 48 heitä oli 81.8 %.
5. Maalaiskuntien kansakoulut.
A. T i l a s t o n  u u d i s tu s .
Tilasto m aalaiskansakouluista on lukuvuodesta 1947  
— 48 lähtien perusteellisesti uusittu lähinnäedellisten vuo­
sien tilastoista saatujen kokemusten perusteella. Uudet 
k aavak k eet ova t huom attavasti erila iset kuin a ik a i­
semmin k ä y te ty t . V arsin k in  on p y r it ty  tekem ään  
kaavakkeet yksinkertaisemmiksi ja  silloin on jä te tty  pois 
tarpeettom ia erityistieto ja . Esim. taulukossa 1, joka si­
sältää tie to ja  kouluhuoneistoista, on alaryhm ien luku 
n yt 3, aikaisemmin 6. Samoin on kouluikäisiä lapsia  
koskeva taulu entistä suppeampi. Oppilastaulusta on 
jä te tty  pois tiedot oppilaiden iästä  ja  uskonnosta sekä 
vanhempien säädystä. Nämä poistot ovat helpottaneet 
niiden työtä, joiden tehtävänä on an taa  ja  tarkastaa  
kysymyksessä olevat tiedot. O pettajataulu, joka aikai­
semmin oli jossain m äärin epäselvä ja  usein aiheutti 
kyselyitä, on uusittu kokonaan toisten periaatteiden mu­
kaan. O pettajat ryhm itetään lukuvuodesta 1947— 48 läh­
tien virka-aseman perusteella. Tämän johdosta taulu on 
n yt helpompi tä y ttä ä  ja  tiedot ovat tulleet tarkem ­
miksi.
Säsom av ovanstäende sammanställning fram gär har 
läsäret 1947— 48 antalet anstalter fö rb liv it o förändrat 
varemot antalet lä ra re  och elever minskats. Under alla  
de är tabellen om fattar ha gossarna v ä rit  i  betydande 
m ajoritet. Läsäret 1947— 48 utg jorde de 81.8 %.
5. Folkskoloma i landskomimmema.
A . O m organ isationen  av S ta tis t ik en .
Statistiken  över landsbygdens folksltolor har frä n  
och med läsäret 1947— 48 heit och hallet omorganiserats 
pä basen av de erfarenheter man h a ft  av Statistiken  
fö r  de närmast föregäende ären. De nya form ulären  
sk ilja  sig rätt väsentligt frän  de tid igare använda. 
Man har i fräinsta ruminet strävat e fte r  a tt förenkla  
form ulären och härvid utm önstrat onödiga detaljupp- 
g ifter. I tabell 1 t. ex., som innehäller uppgiftcr om 
skollokalerna, har man minsknt antalet undergrupper frä n  
6 tili 3. Likasä är tabellen rörande sfcolpliktiga barn  
inindre an föru t. Erän elevtabellen har uppgifterna rö­
rande elevernas älder och religion samt uppgifterna om 
förä ld rarnas stand bortlänm ats. Denna förkortn ing har 
inneburit en lattnad  fö r  de, som böra dfylla och granska  
uppgifterna ifräga. Lärartabellen, som tidigare v a rit  
nägot oklar och o fta  föran lett fö rfrägn in gar har nu om- 
arbetats enlig-t heit andra principer. Gruppiering av  
lä rarna har frä n  och med läsäret 1947— 48 skett pä basen 
av tjänsteställning. Följden h'ärav har dels va rit, a t t  
tabellen va rit lä ttare  a tt ify lla , dels a tt  uppgifterna  
blivit mer exakta.
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Toiselta puolen on mainitun lukuvuoden tilasto lla 
myös pyritty  valaisemaan uusia kysymyksiä. Niinpä on 
ruvettu keräämään tie to ja  kansakoulun johtam ista kou­
lunkäyntinsä .lopettaneen nuorison opintokursseista.
Suuri merkitys on sillä , e ttä  tiedot kysymyksessä ole­
vasta lukuvuodesta alkaen annetaan jonkin verran myö- 
häiseonmältä ajankohdalta. K u n  tiedot aikaisemmin an­
nettiin  jo lokakuun 20 p :ltä  olivat ne usein epätäydelli­
set, varsinkin, jatko-opetuksen osalta. Monissa tapauksissa 
tiedot lähetettiin  vähitellen useissa erissä. Sitten kun 
ajankohta on s iirre tty  marraskuun 10 päiväksi, on huo­
m attava parannus tapahtunut.
Maaseudun kansakoulutdlaston rationalisointi ei ra ­
jo itu  vain kaavakkeisiin, vaan koskee myös tietojen 
keräysmeuetelmää. Uuden järjestelm än mukaan kansa- 
koulunjohtokuntien on täytettävä tilastokaavake „Maa- 
laiskansakoulut A 47” kahtena kappaleena ja  lähetettävä 
ne kunnan kansakoulu lautakunnalle .  N äistä kaavak­
keista toinen jä ä  kansakoululautakunnalle j a  toisen lau ­
takunta lähettää kansakouluntarkastajalle, samoin kuin 
laatim ansa yhdistelmän. Kansakoululautakuntien tärkein 
tehtävä on valvoa, että  kaikki kunnan kansakoulunjohto- 
kunnat m äärätyssä a jassa  lähettävät ylläm ainitut tilasto­
tiedot. Edelleen on kansakoululautakuntien tarkastettava 
kaavakkeet ja  jos niissä huomataan virheitä ta i puutteel­
lisuuksia, palautettava kavakkeet johtokunnalle oikaista­
viksi ta i täydennettäviksi. V älistä kansakoululautakunta 
voi tehdä korjaukset kysym ättä asiaa johtokunnalta.
Uuden järjestelm än ydin onkin siinä, e ttä  tietojen 
keräyksen ja  tarkastuksen valvonta on annettu viran­
omaiselle, joka tuntee kysymyksessä olevan paikkakun­
nan kouluolot. Tosin tämä jossain määrin lisää  kansa- 
koululautakuntien työmäärää, mutta samalla nämä v i­
ranomaiset siten saavat toiminnalleen tarpeellisia tie ­
to ja .
B. K ou lu p i i r i t  j a  koulut.
Kansakoulupiirien sekä ala-, ylä- että jatkokoulujen 
luku käy  ilmi taulukosta 11.
Ä andra sidan har man i Statistiken för nämnda 
läsär även försökt belysa nya problem. Saledes har man 
börjat insamla uppgifter om de av folkskolan ledda 
studiekurserna för ungdom, som avslutat sin skolgäng.
Av stor betydelse har även varit, a t t  uppgifterna 
frän  och ined ifrägavarande läsär lämnats för en nägot 
semare tidpunkt. P ä  grund av a tt uppgifterna för tidi- 
gare är mäste lämnas redan för den 20 Oktober, voro 
dessa ofta ofullständiga speoiellt i  f räg a  om fortsätt- 
ningsundervisningen. I mänga fa ll insändes uppgifterna 
smäningom i flere olika rater. Sedan .tidpunkten nu 
ändrats t il i  den 10 növember har en betydande för- 
bättring in trätt.
Eationaliseringen av Statistiken Över landsbygdens 
folkskolor berör likväl in te blott formulären, utan även 
sjä lv a  insamlingsmetoden. E nligt det nya ¡systemet böra 
folkskoldirektionerna ify lla  det statistiska formuläret 
„Folkskolorna pä landsbygden A 4 7 ” i  tvenne exemplar 
och insända dessa tili kommunens folkskolnärnntl . D et  
ena av dessa formulär stannar hos folkskolnämnden och 
det andra dnsänder nämnden jäm te ett av denna ut- 
arbetat sammandrag t i l i  folkskolinspektorn. Polkskol- 
nämndernas förnämsta uppgift är, a tt  övervaka a tt  a lla  
folkskoldirektioner i  kommunen inom faststä lld  ,tid in ­
sända ovannämnda statistiska uppgifter. V idare böra 
folkskolnämnderna granska uppgifterna i  formulären och 
sävida i  dessa observeras fei eller bristfälligheter, retur- 
nera formulären t i l i  direktionen i och för rättelser eller 
kompletteringar. Stundom kan folkskolnämnden utan 
direktionens hörande göra rättelser.
K äm an i  det nya systemet ligger ju st i  a tt  upp- 
giften att övervaka insamlingen och granskningen av 
uppgifterna tilldelats en myndighet, som äger käunjedom 
om skolförliällandena pä respektive ort. V isserligen ökas 
pä grund liärav folkskolnämnderna» arbetsbörda nägot, 
men ä andra sidan erhälla dessa myndigheter härigenom 
för sin verksamhet erforderliga uppgifter.
B. Skoldistr ik t o c h  skolor.
Antalet skoldistrikt samt antalet lägre, högre och 
fortsättningsskolor fram gär av tabell 11.
11. K ou lu p i i r i e n  j a  maa la i skansakou lu jen  luku. — Anta l e t  skold is tr ik t o ch  f o lk sko lo r  pä  la n d sb y g d en .  
— N om bre  d e s  d i s t r i c t s  s c o la i r e s  e t  d e s  é c o l e s  p r im a i r e s  rura les .
Lukuvuosi
Lüs;\r 
A nnée sco la ire
K o u lu ­
p iire jä
S k o l­
d is trik t
D istr ic ts
sco la ires
A lak an sak o u lu ja  — Lägre fo lk sk o lo r 
É co les p r im a ir e s  é lém en ta ires
Y läk an sak o u lu ja  — Högre fo lkskolor 
É coles p r im a ir e s  su p é r ieu re s
Ja tk o k o u ­
lu ta
F o r tsä tt­
ningsskolor
Cours
com plé­
m en taires
Y hteensä
Sum m a
T o ta l
K iin te itä  
;U>-viik ­
ko is ia
F asta  m ed  
:0 i veckors  
lä rok u rs
É co les fixes 
à  co u rs  de 
'¿ (i sem a in es
K iin te itä  
18-v iik -  
koisia  
F asta  med  
18  veckors 
lä roku rs  
É coles fixes  
à  cou rs de 
J8  sem aines
K ie r tä v iä
Am bula-
to risk a
A m b u la ­
to ires
Su p iste ttu ­
jen  kan sa­
koulujen  
Y id  redu- 
cerade fo lk ­
skolor 
É coles à  
cours  
rédu  i l
Yhteensä
Sum m a
T otal
T äydellisiä  
F uli- 
ständ iga  
É co les à  
c ours de 3 0 
sem a in es
Su pis­
t e ttu ja  
Iîeduoe- 
rad e  
É co les à  
cours  
r é lu i t
Kaikkiaan — Inalles — Total
1944—45 ................ 5 224 5157 3186 488 42 1441 5143 3 678 1465 4 849
1945—46 ................ 5 446 5 392 3 708 189 36 1459 5 355 3 883 1472 5 042
1946—47 ................ 5 594 5 569 3 887 138 21 1523 5 517 3 987 1 530 5146
1947—48 ................ 5 712 5 677 4 020 117 19 1521 5 638 4104 1534 5207
Suomenkieliset — Finsksprâkiga — Finnoise s
1944—45 ................ 4 687 4 611 2 835 471 i 37 1268 4 614 3 323 1291 4 379
1945—46 ................ 4 910 4 846 3 3 50 175 1 30 1291 4 824 3 521 1303 4 575
1946—47 ................ 5 068 5 028 3 512 130 18 1368 4 995 3 620 1375 4 680
1947—48 ................ 5183 5136 3 637 109 17 1373 5111 3 730 1381 4 741
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — Suédoises
1944—45 ................ 537 546 351 17 0 173 529 355 174 470
1945—46 ................ 536 546 358 14 6 168 531 362 169 467
1946—47 ................ 526 541 375 8 3 155 522 367 155 466
1947—48 ................ 529 541 383 8 2 148 527 374 153 466
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Kiinteiden 36-viikkoisten koulujen luku on viime vuo­
sina keskeytymättä lisääntynyt, mikä johtuu huhtikuun 
27 p :n ä  1945 annetusta la ista , joka säätää, että  koulu­
p iirissä, jossa alakouluun pantavien lasten luku on vä­
hintään 12, tulee olla alakoulu, joka työskentelee 36- 
viikkoa vuodessa. Suomenkielisten supistettujen koulujen 
luku on viime vuonna hiukan lisääntynyt, jo ta  vastoin 
ruotsinkieliset ovat hiukan vähentyneet.
Oppivelvollisuuslain mukaan supistettu koulu oli a l­
kuaan tarkoitettu vain harvaan asutuille seuduille, jo issa 
täydellistä kansakoulua ei voitu toteuttaa. Tämä koulu­
muoto kävi kuitenkin vähitellen paljon yleisemmäksi kuin 
mikä olisi ollut toivottavaa. Seuraavasta yhdistelmästä 
ilmenee supistettujen koulujen luku prosenteissa kaikista 
vläkouluista lukuvuonna 1947—48.
Ökningen av antalet fasta  36-veekors skolor har fo rt­
satt oavbrutet under de señaste áren, vilkiet beror pá 
lagen av den 27 ap ril 1945, vari stadgas a tt i  ett skiol- 
distrikt dar antalet barn, som bör in tagas i lägre folk­
skola uppgár t ill minst 12 bör finnas en lägre folk­
skola, som arbetar 36-veokor av áret. Antalet finsk- 
sprákiga redueerade folkskolor liar under det señaste 
áret nägot ökats varemot de svenska nágot minskats.
E nligt l'áropliktslagen var skolan med förkortad läro- 
kurs Ursprungligen avsedd endast för glest befolkade 
trakter, dar en fullständig skola inte künde inrättas. 
Denna skoltyp blev likväl smäningom mycket vanligare 
än önskvärt hade varit. Av fö lj ande sammanställning 
fram gär antalet reducerade skolor i  proeent av det 
totala antalet högre skolor läsäret 1947—48.
Y läk ansa leou lu ja  — H ögr e  foTkskolor. Supistettuja % 
kaikista
Reducerade 
skolor i % 
av allaTarkastuspiiri — Inspektionsdistrikt
Kaikkiaan
Inalles
Täydellisiä
Eullständiga
Supistettuja
Reducerade
Forssan — Forssa ............................................................................ 159 141 18 11.3
Haapamäen — Haapamäki ......................................................... 165 121 44 26.7
Helsingin — Helsingfors . . ......................................................... 85 70 15 17.6
Hämeenlinnan — Tavastehus ..................................................... 138 120 18 13.0
Iisalmen — Iisalm i ............................................................................ 167 120 47 28.1
Ikaalisten — Ikaalinen ................................................................... 140 119 21 15.0
Im atran — Im atra ............................................................................ 79 64 15 19.0
Joensuun — Joensuu ....................................................................... 135 97 38 28.1
Jyväskylän  — Jyväsky lä  .............................................................. 166 139 27 16.3
Kainuun — Kainu ............................................................................ 156 71 85 54.5
K ajaan in  — Ka jan a  ....................................................................... 101 54 47 46.5
Kemijärven •— Kem ijärvi .............................................................. 114 54 60 52.6
Keski-Fohjanmaan — M ellersta Österbottens ..................... 161 112 49 30.4
Kuopion — Kuopio ............................................................................ 156 126 30 19.2
Kymenlaakson —• Kymmenedalens ............................................ 99 80 19 19.2
Lahden — Lahti ................................................................................ 139 108 31 22.3
Lapin —• Lappska ............................................................................ 138 84 54 39.1
Lappeenrannan — Villmanstrands ............................................ 127 106 21 16.5
Länsi-Pohjan — V ästra österbottens ................................... 147 83 64 43.5
Mikkelin — S : t  Miehels .............................................................. 175 106 69 39.4
Nurmeksen —• Nurmes ................................................................... 128 75 53 41.4
Oulun — Uleäborgs .............................................................. 186 126 60 32.3
Pieksämäen — Pieksämäki .................................................. .. 169 121 48 28.4
P ietarsaaren —■ P ed ersö re .............................................................. 113 82 31 27.4
Porin — Björneborgs ......................................... ............................. 169 151 18 10.7
Porvoon •—■ Borgä ............................................................................ 144 114 30 20.8
B aja-K arja lan  —■ Gräns-Karelens ............................................ 136 92 44 32.4
Bauman — Baumo ........................................................................... 162 124 38 23.5
Salon — Salo ..................................................................................... 130 104 26 20.IO
Savonlinnan — Nyslotts .............................................................. 134 .103 31 23.1
Seinäjoen — Seinäjoki ................................................................... 171 119 52 30.4
Suu-Pohjan — Södra österbottens ............................................ 167 139 28 16.8
Tampereen — Tammerfors ......................................................... 169 138 31 '  18.3
Turun —■ Äbo ..................................................................................... 121 100 21 17.4
Turunmaan — Äbolands .............................................................. 129 77 52 40.3
Uudenmaan — Nylands ................................................................... 117 92 25 21.4
Vaasan —• Vasa ................................................................................ 119 87 32 26.9
V iitasaaren —• V iitasaari .............................................................. 152 106 46 30.3
Ylivieskan — Ylivieska ................................................................... 215 148 67 31.2
Ahvenanmaa — Äland ................................................................... 60 31 29 48.3
Kaikkiaan — Inalles 5 638 4104 1534 27.2
Ylläolevat numerotiedot osoittavat suuria eroavai­
suuksia eri farkastuspiiriem välillä . Kainuun j a  Kemi­
järven p iireissä supistettu ja kouluja oli 54.5 j a  52.6 %. 
K ajaan in , Nurmeksen, Länsi-Pohjan, Turunmaan j a  Ah­
venanmaan tarkastuspiireissä niiden suhdeluku vaihteli 
40.0 :sta  50.0 prosenttiin. Kahdeksassa p iirissä supistet­
tu ja  kouluja oli 30.0—39.9 %, 12 p iirissä 20:0—29.9 % 
j a  13 piirissä 10.o—19.9 %.
Säsom av ovanstäende sifferuppgifter fram gär före- 
ter de olika inspektionsdistrikten stora differenser. I 
Kainu och K em ijärvi d istrikt utgjorde antalet redu­
cerade skolor 54.5 respektive 52.6 %. I  K ajana och 
Nurmes samt i V ästra österbottens, Alands och Äbo­
lands inspektionsdistrikt uppgingo de reducerade sko- 
lorna t il i  mellan 40.0 och 50:o %. I  8 distrikt utgjorde 
de reducerade skolorna mellan 30.0—39.9 %, i  12 distrikt 
mellan 20.0 och 29.9 % och i  13 distrikt mellan lO.o 
och 19.9 % .
G. O p e t ta j i s to .
Seuraa vasta tau lusta käy ilm i maalaiskansakoulu j  en 
opettajien luku lukuvuonna 1947—48 virka-aseman mu­
kaan.
C. Lärarkären.
Av nedanst&ende tabell f  ramgär antalet lärare i  folk- 
skoloma pä landsbygden läsäret 1947—48 grupperade 
efter tjänsteställn ing.
M aala iskansakou lu jen  o p e t t a j a t  lukuvuonna 1947—48. — Lära re  i  fo lk sk o lo rna  p ä  la n d s b y g d e n  lä sä r e t  1947—48. 
— N om bre  d e s  m a î t r e s  dan s  l e s  é c o l e s  p r im a i r e s  d e s  c om m u n e s  ru ra l e s  a n n é e s  s c o l a i r e s  1947—48.
Alakoulun opettajia — Lärare i lägre folkskollärares tjänsteställning —
Mp. 
M. k.
S.'m.
Np. 
Kvk. 
S. f.
Yht. 
B. k.
Eus.
M aîtr e s  dan s  l e s  é c o l e s  prim . é l ém en ta i r e s  .......................................................... 24 4192 4 216
valtak irjan  saaneita — som erhâllit fullmakt — b r e v e t é s  ......................... 10 2 963 2 973
koevuosilla olevia — pâ prov antagna — s t a g i a i r e s  ....................................... 4 450 454
välia ikaisia — vikarier — s u p l é a n t s  ....................................................................... 10 779 789
virkakelpoisia — kompetenta — q u a l i f i é s  ..................................................... 3 288 291
virkakelpoisuustodistusta vailla  — utan kompetensintyg — n on  qua l i ­
f i é s  .............................................................................................................................. 7 491 498
Yläkoulun opettajia — Lärare i högre folkskollärares tjänsteställning —
M aîtr e s  dan s  l e s  é c o l e s  p r im . s u p é r i e u r e s  .............................................................. 3163 5 255 8 418
valtak irjan  saaneita — som erhâllit fullm akt — b r e v e t é s  ......................... 1 935 3 072 5 007
koevuosilla olevia — pâ prov antagna — s t a g i a i r e s  ....................................... 798 921 1 719
välia ika isia  — vikarier — s u p l é a n t s  .............. '........................................................ 430 1 262 1 692
virkakelpoisia — kompetenta — q u a l i f i é s  ..................................................... 126 431 557
virkakelpoisuustodistusta vailla  — utan kompetensintyg — n on  qua l i ­
f i é s  .............................................................................................................................. 304 831 1135
Tuntiopettajia —■ Timlärare — A djo in t s  .................................................................. 2 526 957 3 483
veistonohjaajia — slöjdlärare — o u v r a g e  en  b o i s  ............................................ 2 423 36 2 459
virkakelpoisia — kompetenta —■ q u a l i f i é s  ..................................................... 766 23 789
virkakelpoisuustodistusta vailla  — uta,n kompetensintyg — n on  qua l i ­
f i é s  .............................................................................................................................. 1 657 13 1 670
naiskäsitöiden opettajia — lärare i  kvinnligt handarbete — o u v r a g e  à  
l ’a i g u i l l e  ......................................................................................................................... 681 681
virkakelpoisia — kompetenta — q u a l i f i é s  ..................................................... — 445 445
virkakelpoisuustodistusta vailla  —■ utan kompetensintyg — n on  quah-
236 236
jatkokoulun opettajia — lärare i  fortsättningsskolor — m a î t r e s  aux 
c o u r s  c om p l ém en ta i r e s  .............................................................................................. 103 240 343
Kaikkiaan — In ailes — Tota l 5 713 10 404 16 117
Opettajien luku oli siis 16 117, jo ista  26.2 % oli ala- 
koulunopettajan, 52.2 % yläkoulunopettajan v irka-ase­
massa j a  loput 21.6 % olivat tuntiopettajia. O pettajista 
oli 16 404 eli 64.6%  naisia. Alakoulunopettaj an virka- 
asemassa olevista oli miehiä vain 0.6 %. Epäpätevien 
opettajien lukumäärä on edelleen suuri, varsinkin maan 
pohjois- j a  koillisosissa. Seuraavassa taulussa esitetään 
tarkempia tieto ja epäpätevien opettajien lukumäärästä 
tarkastusp iirittäin .
Antalet lärare  utgjorde säledes 16 117 varav 26.12 % 
voro i lägre folkskollärares tjänsteställn ing, 52.2 %  i 
högre folkskollärares tjänsteställn ing och resten a lltsä
21.6 % voro tim lärare. Av lärarna voro 10 404 eller
64.6 % kvinnor. Inom gruppen lärare  i  lägre folkskol­
lärares tjänsteställn ing uppgick de m anliga lärarna t il i  
endast 0.6 %. Antalet .inkompetenta l ä r a r e  ä r  f o r t -  
farande stört, särskilt i  landets norra och nordöstra 
delar. Närmare uppgifter ¡om antalet inkompetenta 
lärare i de olika inspektionsdistrikten fram gär av föl- 
jande sammanställning.
E päpä t ev ä t  o p e t t a j a t  ta rk a s tu sp i i r i t tä in  — In k om p e t en ta  lä ra re  d i s t r ik tsv is .
T ark astu sp iiri —  Inspektionsd istrik t
Varsinaisia opet­
ta jia  yhteensä  
Egentliga lärare  
sam m anlagt
N iistä epä­
p ä te v iä  
D ä ra v  in­
k om petenta O'
Forssan — Forssa ............................................................................ 388 26 6 . 7
Haapamäen —• Haapamäki .......................................................... 350 52 1 4 . 9
Helsingin — Helsingfors .............................................................. 219 10 4 . 0
Hämeenlinnan — Tavastehus ..................................................... 347 10 2 . 9
Iisalmen — Iisalm i ............................................................................ 344 65 1 8 . 9
Ikaalisten — Ikaalinen .................................................................. 357 21 5 . 9
Im atran — Im atra ......... .................................................................. 249 16 6.4
Joensuun — Joensuu ....................................................................... 319 55 17.2
Jyväskylän  — Jyväsky lä  .............................................................. 404 23 5 . 7
Kainuun — Kainu ............................................................................ 253 113 4 4 . 7
K ajaan in  — K ajana ....................................................................... 176 49 27.8
Kemijärven — K em ijärvi .............................................................. 210 99 47.1
Keski-Pohjanmaan — M ellersta österbottens ..................... 362 52 14.4
Kuopion —■ K uo p io ............................................................................ 326 53 - 16.8
Kymenlaakson ■—■ Kymmenedalens ............................................ 273 10 3 . 7
Lahden —■ Lahti ................................................................................ 305 6 2 j 0
Lapin —■ Lappska ............................................................................ 291 88 30.2
Lappeenrannan —• Villmanstrands ............................................ 365 32 8.8
Länsi-Pohjan — V ästra Österbottens ..................................... 266 59 22.2
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T arkastu sp iir i — Inspektionsd istrik t
V ars. op etta jia  
yhteensä 
E gen tlig a  lä rare  
sam m an lag t
N iisiä  epä­
pätev iä  
D ärav  in ­
kom petenta %
Mikkelin — S : t  M ieh e ls .................................................................. . 315 44 14.0
Nurmeksen — Nurmes .................................................................. . 264 57 21.6
Oulun — Uleäborgs ....................................................................... . 371 85 22.9
Pieksämäen — Pieksämäki ......................................................... . 400 37 9.3
P ietarsaaren —■ Pedersöre ....................................................... . 243 6 2.5
Porin — Björneborgs ....................................................................... 443 50 11.3
Porvoon — Borgä ........................................................................... . 308 10 3.2
R aja-K arja lan  —■ Gräns-Karelens ........................................... . 287 69 24.0
Rauman —■ Raumo ............................................................................ 379 42 l l . i
Salon — Salo ...................................................................................... 313 8 2.6
Savonlinnan — Nyslotts .............................................................. 275 51 18.5
Seinäjoen — Seinäjoki .................................................................. 393 49 12.5
Suu-Poihjan, — Södra ö ste rb o tten s ............................................ 423 34 8.0
Tampereen — Tammerfors ......................................................... 419 22 ' 5.3
Turun — Äbo ..................................................................................... 268 20 7.5
Turunmaan — Äbolands ..................................... ..................... 247 12 4.9
Uudenmaan — Nylands .................................................................. 322 8 2.5
Vaasan — Vasa ................................................................................ 248 11 4.4
V iitasaaren — V iitasaari .............................................................. 344 61 17.7
Ylivieskan — Ylivieska ................................................................... 473 116 24.5
Ahvenanmaa — Äland .................................................................. 95 2 2.1
YMeensä — Inallesi 12 634 1633 12.9
Suomenkielisiä — Finskspräkiga .............................................. 11 563 1 604 13.9
R uotsinkielisiä — Svenskspräk iga ....................................... 1071 29 2.7
Kuten ylläolevat luvut osoittavat, on pätevyystaso 
eri osissa m aata hyvin erilainen. Suhteellisesti eniten 
oli epäpäteviä opettajia Kemijärven .tarkasiuspiirissä, 
nim. 47.1 %. Sen jälkeen seuraavat Kainuun piiri, 44.7 % 
ja  Lapin p iiri, 30.2 %.  K aikissa muissa p iireissä oli 
epäpäteviä vähemmin kuin 30.0 %. Monissa Etelä- ja  
Keski-Suomen piireissä epäpäteviä oli vähemmän kuin 
5 %.
D. Oppilaat.
Tiedot maalaiskansakoulujen oppilasmäärästä luku­
vuosina 1944—48 tarkoittavat yleensä tilannetta syys­
lukukauden alussa, paitsi kevätlukukaudella toimivista 
k iinteistä 18-viikkoisista j a  kiertävien alakoulujen kevät­
lukukauden toimipaikoista, jo ita  koskevat tiedot anne­
taan maaliskuun 1 p :ltä .
Säsom av  ovanstäende siffro r fram gär företer 
kompetensnivän i  o lika delar av  landet m yeket Stora 
differenser. Proeentuellt var än talet inkompetenta lärare 
störst i  K em ijärvi inspektionsdistrikt, nämligen 47.1 %. 
Därefter fö ljde K ainu med 44.7 % oeh Lappska di- 
strik tet med 30.2 %. I  a lla  övriga distrikt var antalet 
inkompetenta under 30.0 %. I  mänga inspektionsdistrikt 
i södra oeh mellersta Finland understeg antalet in ­
kompetenta 5.0 %.
D. E lever .
Uppgifterna om elevantalet i folkskolorna pä lands- 
bygden läsären 1944—48 avse i allmänhet förhällandena 
i början av höstterminen, utom uppgifterna för de fasta  
18-veekors lägre skolor oeh de ambulerande lägre skolor, 
som voro verksamma under värterminen, vilka uppgifter 
lämnas för den 1 mars.
12. M aa la iskansakou lu jen  o pp i la a t  luokittain. — A nta le t  e l e v e r  i  f o lk sko lo rna  p ä  la n d s b y g d e n  klassvis. 
— N om bre  d e s  é l è v e s  dan s  l e s  d i f f é r e n t e s  c l a s s e s  dan s  l e s  é c o l e s  p r im a i r e s  d e s  c om m u n e s  rura les .
L u k u v u o s i  
L ä s ä r  
Année scolaire
P o i k i a
G o s s a r
Garçons
T y t t ö j ä
F l i c k o r
F ille s
Y h t e e n s ä
S u m m a
Total
I II l i i I V Y V I V I I V I I I
1944—45 . . . 193 642 186 592 380234 56 113 52 766 56 570 50 736 49 602 43125 38 704 32 618
1945—46 . . . 200072 190324 390396 61756 53 710 57 703 53 780 47 793 43 218 37 843 34 593
1946—47 . . . 205 529 194 648 400177 62 625 59 376 58 646 54 650 49 706 42 228 38 303 34 643
1947—48 . . . 205 232 194 275 399 507 53 675 59 950 62 943 55 280 50187 44 010 37 902 35 560
Kuten taulu osoittaa, on oppilasmäärä suurin nel­
jä l lä  ensimmäisellä luokalla j a  a lkaa viidenneltä luo­
kalta  lähtien jatkuvasti vähentyä. Poikaoppilaita oli 
lukuvuonna 1947—48 51.2 %. Oppilaista oli 373 422 eli
93.5 % suomenkielisiä.
M aalaiskansakoulujen osalta on kerätty  tie to ja  myös 
koulumatkan pituudesta. Suhdeluvut lukuvuosilta 1944— 
48 ovat seuraavat:
Säsom av tabellen fram gär är antalet elever störst 
pä de fy ra  första .klasserna. Frän  oeh med femte Mas­
sen börjar elevantalet kontinuerligt minskas. Läsäret 
1947—48 utgjorde de m anliga eleverna 51.¡2 %. Av 
eleverna voro 373 422 eller 93.5 % finskspräkiga.
Om folkskolorna pä landsbygden har även insamlats 
uppgifter om skolvägens längd. Relationtalen för las­
aren 1944—48 äro fö ljande:
K ou lum a tk a  — Sk o lvä g en 1944-45 1945—46 1946—47 1947-48
% % % %
Enintään 3 km — Högst 3 km ................................................ 76.4 75.9 76.4 76.1
3—5 km .................................................................................................. 18.9 18.8 18.4 18.4
Y li 5 km — över 5 km .................................................................. 4.7 5.3 5.2 5.5
E. Y k s i ty i s e t  kansakoulu t .
Kunnan s ija sta  voivat yhdistykset ta i yksityiset hen­
kilöt, jo tka nauttivat Suomen kansalaisoikeuksia, perustaa 
j a  y lläp itää  kansakouluja, jo tka yleensä ovat saman 
lainsäädännön a la is ia  kuin kunnalliset koulut. K ysy­
myksessä olevina lukuvuosina yks ity isiä  kouluja toimi 
varsinkin sellaisissa kunnissa, jo issa oli huomattava suo­
men- ta i ruotsinkielinen vähemmistö (Uudenmaan, Tu- 
run-Porin ja  Vaasan lääneissä).
Taulukossa 13 esitetään tärkeimmät tiedot yks ity i­
sistä kansakouluista.
E. P r i v a t a  fo lk sko lor .
I  stället för kommunen kunna föreningar eller per- 
soner, som ä tn ju ta  finsk medborgarrätt, grunda och 
upprätthälla folkskolor, vilka i  allmänhet underlyda 
samma -lagar, som de kommunala skoloma. Under 
ifrägavarande läsär arbetade privata skolor i  synnerhet 
i sädana kommuner, i  v ilka funnos en betydande finsk- 
eller svenskspräkig minoritet ( i Nylands, Äbo-Björne- 
borgs och Vasa län ).
Av tabell 13 fram gär de v iktigaste uppgiftem a om 
de privata folkskolorna.
13. Y k s i ty i s e t  kansakoulut. — P r i v a t a  fo lk sko lor .  — Éco le s  p r im a i r e s  p r i v é e s .
L ukuvuosi 
L äsär 
A nnée sco la ire
K o u lu ja —  Sk o lo r —  É co les
O p e tta jia  — L ärare  
M a îtr e s
O p p ilaita  •— E lever —  É lèves
A
lak
o
u
lu
ja 
Lägre 
sk
olor
É
coles 
prim
aires 
élém
entaires
Y lä k o u lu ja  
Högre skolo r 
É co les p r im a ir e s  
su p é r ieu re s Jatk
o
k
o
u
lu
ta 
F
ortsattn
in
g
sskolor 
Cours 
com
plém
entaires
A
lak
o
u
lu
issa 
I 
lägre 
sk
olo
r 
D
ans 
les 
écoles 
p
rim
, 
élém
entaires
Y
läk
o
u
lu
issa 
I 
högre 
sk
olor 
D
ans 
les 
écoles 
p
rim
, 
sup
érieures
A
lak
ou
lu
issa 
I 
lägre 
sk
olo
r 
D
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les 
écoles 
p
rim
aires 
élém
en
taires
Y
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o
u
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issa 
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högre 
sk
olor 
D
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écoles 
p
rim
aires 
su
p
érieures
1i 
Jatk
o
k
o
u
lu
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I 
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rtsättn
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g
ssk
olor 
Aux 
cours 
com
plém
ent.
Suom
enk. — 
F
inskspr.
F
in
n
o
ises
R
uotsink. — 
Sven
sksp
r.
Suédoises
Y
hteensä 
— 
Su
m
m
a 
T
otal
K
aik
k
iaan
In
alles
T
otal
N
iistä 
su
p
istettu
ja 
D
ärav 
skolor 
m
ed 
reducerad 
läroku
rs 
D
ont 
écoles 
à 
cours 
réd
uit
1944—45 ......... 19 39 27 24 29 58 825 1266 269 1979 381 2 360
1945—46 ......... 19 38 23 28 30 58 829 1293 301 2 046 377 2 423
1946—47 ......... 11 32 22 22 11 37 467 772 205 1100 344 1444
1947—48 ......... 11 28 18 19 12 38 418 743 180 1011 330 1341
Lukuvuonna 1947— 48 yläkoulujen ja  jatkokoulujen 
lukumäärä väheni, jo ta  vastoin alakoulujen luku ei 
muuttunut. Oppilaiden kokonaismäärä on viime vuosina 
tuntuvasti vähentynyt, vähennyksen ollessa lukuvuodesta 
1944— 45 43.2 % . Hyvin huomattava osa näiden koulu­
jen oppilaista on ruotsinkielisiä, vuonna 1947— 48 24.6 % .
Lasáret 1947—48 minskades antalet hogre skolor och 
fortsattningsskolor varemot an talet lagre skolor forblev 
oforandrat. Totalantalet elever liar under de señaste 
áren minskats i  hdg grad, sedan lásaret 1944—45 ut- 
gjorde minskningen 43j2 %. De svensksprákiga elever- 
nas relativa andel i hela antalet elever 'ár mycket stor, 
ár 1947—48 utgjorde den 24.0 %.
6. Kansakoulujen koko oppilasmäärä.
Taulussa 14 on yleiskatsaukselliset tiedot kaikkien 
kaupungeissa j a  maaseudulla lukuvuosina 1944—48 toim i­
neiden kansakoulujen oppilasmääristä. Kaupungeissa to i­
miviin kouluihin on tavallisten kaupunkikansakoulujen 
lisäksi luettu seminaarien harjoituskoulut, apukoulut j a  
kunnallisten koulukotien koulut.
6. Totalantalet elever i folkskolorna.
Tabell 14 inneháller overskádliga uppgifter om elev- 
numerären i  a lia  folkskolor i  städerna och pá lands- 
bygden läsaren 1944—48. T ill städernas skolor har 
förutom städernas vanliga folkskolor dessutom räknats 
seminariernas övningsskolor, hjälpskolor och skolhem- 
mens skolor i städerna.
14. K an sak ou lu j en  koko opp i la sm äärä .  — T ota lan ta l e t  e l e v e r  i fo lksko lorna .  
— N om bre  t o t a l  d e s  é l è v e s  dan s  l e s  é c o l e s  p r im a ir e s .
L u ku vuon na  
L äsär 
A n née sco la ire
K au p u n g it
S täd e r
V ille s
M aaseutu
L andsbygd
C am p agn e
Y hteensä
Sum m a
T o ta l
Su om enkie liset 
k ou lu t  
F insk sprakiga  
skolor 
É co les f in n o ise s
R uo tsink ie liset  
k ou lu t 
Sven sk sp rák iga  
skolo r 
É co les suédo ises
1944—45 ........................... 44 541 380234 424 775 394 733 30 042
1945—46 ........................... 51688 390396 442 084 409 604 32 480
1946—47 ............................ 61496 400177 461673 426 976 34697
1947—48 ........................... 66 441 399 507 465 948 430918 35 030
Oppilasmäärä on kaikkina tauluun otettuina vuosina 
jatkuvasti lisääntynyt. Lukuvuonna 1947—48 oli lisäys 
edellisestä vuodesta 4 275 oppilasta e li 0.9 %. L isäys 
mainittuna ajan jaksona oli suomenkielisissä kouluissa 
3 942 eli 0.9 % ja  ruotsinkielisissä 333 e li 1.0 %.
Totalantalet elever har under a lla  de á r tabellen 
om fattar kontinuerligt ökats. Läsaret 1947—48 utgjorde 
ökningen frän  föregäende är 4 275 elever eller 0 .9% . 
ökningen under sistnämnda period utgjorde i  de finsk- 
spräkiga skolorna 3 942 elever eller 0.9 % och i  de svensk- 
spräkiga 333 eller 1.0 %.
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15. T ie to ja  m aa la isk an sdk ou lu jen  oh ja a m is ta  k ou lunkäyn tin sä  p ä ä t tä n e en  n u or ison  op in n o is ta  j a  s iv is ty sh a rra s tu k s is ta  m arraskuun 10 p  :n ä  1947. 
U p p g i ft e r  f ö r  d e  n  10 n o v em b e r  1947 om  av la n d sb y g d en s  fo lk sk o lo r  led d a  s tu d iek u r se r  f ö r  u n gd orn  s om  a v s lu ta t  sin  sk o lgä n g . — E en se igm en ts  
su r  le s  é tu d e s  e t  c o u r s  à la  je u n e s s e  d i r i g e s  p a r  le s  é c o l e s  p r im a ir e s  d e s  com m u n es  r u ra le s  le  10 n o v em b r e  1947.
T arkastuspiiri 
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A
utres 
branches
Mp. 
Mk. 
S . m.
Np. 
K v k .  
S . f.
Mp. 
M k. 
S . m.
Np.
K v k .
S . f .
Forssan — F orssa.................................... 173.5 54 55 771 886 669 564 262 203 330 175 233 39 21 32 154 23 5 6 126Haapamäen — Haapamäki.................... 144.5 27 56 579 792i 595 349 229 146 201 111 87 91 89 29 10 60 108Helsingin — Helsingfors ........................ 88.0 22 28 262 429 330 199 77 84 19 59 33 10 19 46 7 47
Hämeenlinnan — Tavastehus................ 183.5 42 89 709 1024 830 564 351 408 311 114 255 52 34 46 69 63 1 i _ 274Iisalmen — Iisa lm i.................................. 202.5 34 97 1 1 1 8 1237 984 583 470 503 366 441 89 238 328 109 60 9 198Ikaalisten — Ikaalinen............................ 76.0 24 28 252 443 346 230 144 190 111 52 166 37 20 40 _ 1 86Imatran — I m a tra .................................. 64.0 16 23 243 365| 169 136 89 55 17 219 51 75 19 28 8 19 20 10Joensuun -— Joen su u .............................. 106.0 20 54 398 505 433 229 282 133 186 198 20 63 119 72 27 35 25 137Jyväskylän — Jyväskylä ...................... 299.0 57 135 1328 1641 1245 552 340 348 528 476 148 287 296 128 47 33 11 _ 251Kainuun — Kainu .................................. 91.0 22 35 338 377 288 196 165 139 135 98 89 166 9 36 12 13 5 _ 46
Kajaanin — K a ja n a ................................ 85.5 22 28 373 441 439 260 266 198 189 169 90 102 99 107 28 48 65 _ ■ 60
Kemijärven —  K em ijä rv i...................... 72.5 9 34 321 354 334 234 183 242 159 175 _ 126 11 31 43 11 11 110
Keski-Pohjanmaan —  Mellersta Öster­
bottens ........ • . ....................................... 121.0 27 48 485 690 600 293 239 101 146 185 150 79 _ 18 31 7 60
Kuopion— Kuopio ................................. 235.0 58 111 1 2 1 1 1404 11 2 0 516 288 207 441 386 156 191 165 146 43 27 8 _ _ 281
Kymenlaakson —  Kymmenedalens . . . 43.0 17 11 183 269 198 176 95 28 47 28 63 38 12 10 _ 26Lahden — L a h t i ...................................... 111.0 30 42 498 689 476 307 91 197 194 141 64 65 16 _ _ _ 8 157
Lapin— Lappska ................................... 80.0 15 36 280 392 341 251 309 226 143 114 48 88 26 42 42 14
Lappeenrannan — Villmanstrands . . . . 145.5 38 64 573 819 417 492 255 175 123 216 119 85 88 37 61 30 196
Länsi-Pohjan — Västra Österbottens .. 49.0 7 22 205 292 167 210 108 98 75 37 5 28 47 23 11 11 8 79
Mikkelin — S:t Michels ........................ 130.5 19 56 544 706 469 280 205 235 169 180 151 132 103 10 2 11 15 5 143
Nurmeksen Nurmes .......................... 102.0 25 38 440 515 340 225 175 236 240 146 59 50 87 17 22 167
Oulun — Uleäborgs.................................. 102.o 19 45 431 547 566 255 233 232 286 101 36 43 10 7 19 _ 12 20 120
Pieksämäen — Pieksämäki .................. 182.0 38 81 905 1186 936 348 250 189 149 213 77 189 87 . 188 113 26 289Pietarsaaren — Pedersöre...................... 67.5 24 6 328 267 391 123 59 87 53 _ 20 67 18 27
Porin — BjörneboTgs .. ........................ 143.5 49 61 709 890 602 695 285 267 139 197 173 137 87 65 53 12 _ 20 253
Porvoon— Borgä .................. ................ 54.0 18 7 193 303 389 77 53 39 — 23 _ _ 20 15 11 49
Raja-Karjalan — Gräns-Karelens ........ 136.0 38 64 599 680 449 312 279 173 243 234 72 146 139 33 6 7 24
Rauman — R a u m o ................................. 171.5 41 74 759 1052 547 582 239 197 168 242 267 154 89 35 65 76 53 8 122
Salon — Salo .......................................... 157.0 44 70 717 936 593 582 360 407 144 87 82 42 50 30 24 225
Savonlinnan — Nyslotts ...................... 146.0 18 83 601 752 583 512 260 194 374 164 361 261 55 89 41 _ 29 124
Seinäjoen — Seinäjoki............................. 142.0 32 59 621 10 17 778 214 33 — 157 28 212 36 101 16 25 17 82
Suu-Pohjan — Södra Österbottens . . . . 144.0 42 77 575 919 764 567 380 223 260 70 108 65 20 _ 30 68 52 125
Tampereen — Tammerfors .................. 157.0 47 59 656 790 594 440 435 355 271 133 131 133 111 53 60 15 _ — 76
Turun — Äbo ........................................... 128.0 33 50 507 831 518 448 291 282 219 127 88 30 67 11 39 50 _ 43 _ 100
Turunmaan — Äbolands ...................... 35.0 7 15 132 168 135 106 43 46 22 25 _ _ 35 15 12 55
Uudenmaan — Nvlands ........................ 54.0 15 20 150 245 300 161 120 60 57 7 76 11 _ 12 _ 31
Vaasan — Vasa ....................................... 55.5 16 8 193 196 256 8 12 67 21 _ — _ 10 13 13 5 44
Viitasaaren — V iitasaari................. 144.5 27 63 610 761 559 306 243 213 173 68 38 58 164 79 46 206
Ylivieskan — Y liv iesk a .......................... 163.0 27 72 637 907 775 328 340 222 311 190 47 172 105 39 95 9 153
Ahvenanmaa — Äiand .......................... 12.0 10 10 35 33 24 44 — — 46 10 — 12 — 12 — 13
Yhteensä — Summa — Total 4 797.5 1130 2 014 20 467 26 750 20 529 12 954 8 538 7405 7223 5 639 3 864 3 509 2 684 1560 1349 874 320 163 79 4 680
Suomenk. — F in sksp r. — F in n o is ......... 4  573. s 1 0 5 3 19 7 7 19 602 2 5 8 3 l\ l9  342 12 647 8 427 71 96 7 0 8 6 5 629 3 830 3 5 0 9 2 674 1 5 1 5 13 2 1 747 287 151 67 4 5 4 7
R uotsink. — Svenskspr. — S u é d o is ........ 224.0 77 \ 37 865' 9191 1 1 8 7 307 111 209 137 10 34 — 10 45 28 127 33 12 12 133
3708-49
16. T ieto ja kaupunkien kansakoulujen ohjaam ista koulunkäyntinsä päättäneen  
U ppgifter fö r d en  10 november 1947 mn av folkskolorna i  stä- 
Renseign em ents su r les etudes et cours ä la jeun esse  d ir ig es
nu orison  op innoista  ja sivistysharrastuksista marraskuun 10 p :n ä  1947. 
derna ledda studiekurser fö r ungdom  som avshitat s in  skolg&ng.
par les écoles prim aires des v illes h  10 novembre 1947.
Kaupungit
Villes
Viikkotun­
tien luku 
yhteensâ 
An taie t 
veckotim- 
mar sam- 
manlagt 
Nombre total 
des leçons 
hebdoma­
daires
Opettajia 
yhteensä 
Antalet lärare 
sainmanlagt 
Personnel 
enseignant 
total
Oppilaiden li ku — Antalet
Oppilaita 
yhteensä 
Summa 
elever 
Total ries 
élèves
Laulu ja  
soitto 
Sang oeil 
musik 
Chant et 
musique
Voimistelu, 
urheilu ja 
retkeily 
Gymnastik, 
sport och 
exkursio- 
ner 
Gymnasti- 
quef sport, 
ercursions
Lausunta
Keeitation
lUcitation
Näyttele­
minen
Tenter
Théâtre
Äidinkieli 
ja kirjalli­
suus 
Moders- 
mMet och 
litteratur 
Langue 
maternelle 
et littéra­
tureMp.
Mk. 
S. m.
Np. 
Kvk. 
S . f.
Mp. 
Mk. 
S . m.
Kp.
Kvk. 
S. t.
H elsin k i........................... 166.0 36 49 589 769 78 230 62 23
T u rk u ............................... 22.0 7 1 98 37 12 6 — — . .—
Pori ................................. 8.0 4 2 11 __ 11 11 — .— 11
Tampere ......................... 6.0 1 2 22 44 35 22 — — -
Lahti ............................... — 3 8 31 — 12 — — —
Lappeenranta ................ 1.0 1 11 9 —. 20 —
Hamina ........................... 6.0 3 1 94 10 __ 80 __ __ __
K uopio............................. 11.0 2 2 34 57 40 — _ _
Joensuu ........................... 4.0 .1 1 16 7 7 — 23 16 —
V a a s a ............................... 14.5 4 4 21 69 — 29 — — —
K ask in en ........................ 2.0 1 — 8 — — 8 —. — —
K okko la ........................... 2.0 — 1 — 11 — — — — —
Raahe ............................. 1.0 — 1 5 11 16 __ — —
Yhteensä —  Total 249.5 60 67 917 1055 199 398 23 98 34
Suomenk. — Finnois 213 .0 52 54 761 849 151 317 23 81 34
Ruotsink. — Suédois 36. s s 13 156 206 48 81 — 17 —
elever — Nombre d ’é lèv es
Stader
\ 1 
1 Yhteis­
kunta- ja  
! taloustieto 
1 Samhälls- 
lä ra  och 
national- 
ckonomi 
S cien ce s  
s o c ia le s  e t 
écon  om ie 
p o litiqu e
Uskonto
Religion
I le lig io n
Maa- ja  
kotitalous 
Lantbruks- 
och huslig 
ekonomi 
Aj/ricul- 
lu re  et 
m éna ge
Käsityöt 
Hand- 
arbete 
Travaux  
m anu els \
Vieraat
kielet
Främmande
spräk
L angues
é tran gères
Piirustus i 
j a  maalaus I 
Teckning 
och null- 
ning j 
D essin  e t  [ 
p e in tu r e
Liikealan
aineet
Annien
inom
affärs­
omrädet
B ran ch es
c om m er­
c ia le s
Teknillisen 
a lan  aineet 
Tekniska 
ämnen 
B ran ch es 
téch n iqu es
Muut
aineet
Övriga
ämnen
Autres
b ran ch es
29 167 293 12 274 124 66 Helsingfors_ _ 42 _ 17 78 _ Abo
11 11 11 11 ! — __ __ 11 - - Björneborg__ _ .__ — 15 — — ! Tammerfors_ _ _ 27 __ , _ Lahti1 _ _ i ___ _ 1 _ . _ Villmanstrand
10 _ _ 1 _ 15 Fredrikshamn
i ___ _ 26 ; io ; — 1 Kuopioj _ _ : — — : — 23 Joensuu_ 65 _ 37 i __ i _ _ _ 25 41 Vasa
j _ _ ! — _ I — _ Kaskö
f  11 _ _ n — , Gamlakarleby— — — 1 — ; — — — Brahestad
22 86 40 294 380 29 377 150 130 Summa
! 22 ' 86 11 278 ! 300 29  \ 345 130 91 Finskspr.
! — — 29 16 ! 80 32 20 39 Svenskspr.
7. K an sako u lun  o h jaam at nuorisokerho t.
Toukokuun 26 p :n ä  1944 annetun lain mukaan on 
kansakoulujen tehtävänä myös yhteistoiminnassa nuori­
son hyväksi toimivien järjestö jen  kanssa tukea ja  aut­
taa koulunkäyntinsä päättäneen nuorison jatkuvaa opiske­
lua ja  sivistysharrastuks-ia. Tarkoituksella saada sel­
ville, missä määrin tä tä  lainm ääräystä on toteutettu, on 
uusiin kaavakkeisiin lisätty taulu kansakoulun ohjaamista 
koulunkäyntinsä päättäneen nuorison opintokerhoista. 
Taulussa 15 julkaistaan ensi kerran numerotietoja tästä  
toiminnasta eri tarkastuspiireissä.
Kuten taulusta 15 ilmenee, antoi näissä kerhoissa ope­
tusta kaikkiaan 3 144 opettajaa, joista 2 014 eli 6 4 .1%  
oli naisia. Koko oppilasmäärä oli 47 217. Verrattaessa  
maaseudulla toimivien erilaisten kerhojen osanottaja­
määriä keskenään havaitaan laulu- ja  soittokerhojen ke­
ränneen eniten jäseniä, niin. 20 529. Seuraavalla tilalla  
ovat voimistelukerhot, 12 954 osanottajaa ja  senjälkeen 
lausuntakerhot, 8 538 jäsentä. Teknillisen ja  liikealan  
aineita ovat näissä kerhoissa vain hyvin harvat opiskel­
leet.
Minkä verran eri osissa maata on ollut mielenkiintoa 
näihin nuorisokerhoihin, sen osoittavat seuraavat luvut, 
jotka näyttävät, kuinka monta prosenttia nuorisokerho- 
laisten lukumäärä oli eri tarkastuspiirien kansakoulun- 
oppilaiden koko määrään verrattuna. Kaupunkien nuo­
risokerhoja ei tässä ole otettu huomioon. Vertailu  osoit­
taa, että harrastus näihin kerhoihin oli suurin Kuopion 
tarkastuspiirissä, jossa mainittu suhdeluku oli 26.2 %. 
Sitten seuraavat Jyväskylän piiri, 23.7 % ja  Iisalmen 
piiri, 20.5 %. Hämeenlinnan, Pieksämäen, Salon, Savon­
linnan ja  Turun tarkastuspiireissä suhdeluku vaihteli 
15.0 ja  19.9 prosentin välillä. Alhaisin tämä luku oli 
Ahvenanmaalla, nim. 2.8 % ja  senjälkeen Uudenmaan 
piirissä, 4.1 %.
7. Av folkskolan ledda ungdomsklubbar.
Enligt lagen av den 26 maj 1944 ankommer det 
jäm väl pâ folkskolorna a tt i samverkan med Organisa­
tionen som arbeta tili förmän fö r ungdomen, stöda ocli 
bistä den ungdom, som avslutat sin. skolgâng, i dess fort- 
satta studier ocli kulturella intressen. För a tt utröna 
de praktiska resultaten av denna lagbestämmelse har i de 
nya formularen medtagits eu tabell rörande de av fo lk­
skolan ledda studiekurserna fö r ungdom, som avslutat 
sin skolgâng. I tabell 15 publiceras fö r första gängen 
sifferuppgûfter fö r de olika inspektionsdistrikten rö­
rande denna verksamhet.
Sâsom av tabell 15 fram gâr undervisade vid dessa kur- 
ser sammanlagt 3 144 lärare av vilka 2 014 eller 64.1 % 
voro kvinnor. Det totala elevantalet uppgick till 47 217. 
Vid en jäm förelse av antalet deltagare i de olika klub- 
barna pâ landsbvgden fram gär a tt sang- och musik- 
ltlubbama samlat mest deltagare, nämligen 20 529. Där- 
efter fö lje r gymnastik-klubbarna med 12 954 och där- 
näst reeitations-klubbarna med 8 538 deltagare. Mer- 
kantila och tekniska ämnen ha i mycket ringa utsträck- 
ning studerats vid dessá klubbar.
För a tt utröna huru stört intresset fö r dessa ungdoms- 
klubbar varit i olika delar av landet har man räknat ut 
huru mänga procent antalet elever i ungdomsklubbarna 
utgjorde i förhällande tili antalet. elever i folkskolorna 
i olika inspektionsdistrikt. Städernas ungdomsklubbar ha 
liär inte beaktats. A v jäinförelsen fram gär at.t intres­
set fö r dessa klubbar varit störst i Kuopio inspektions­
distrikt, dar nämnda relationstal utgjorde 26.ß % . Där- 
näst fö lja  Jyväskylä distrikt med 23.7 % och Iisalmi 
med 20.5 %.  I  Tavastehus, Pieksämäki, Salo, Nysloft och 
Abo inspektionsdistrikt lag relationstalet mellan 15.0 och 
19.9 %. Lägst var denna s iffra  fö r Aland, nämligen 
2.8 % och därnäst fö r Nylands distrikt 4.1 %.
Mielenkiinto näihin kerhoihin on maaseudulla ollut 
paljon suurempi kuin kaupungeissa. Niinpä maaseudun 
opintokerhojen osanottajia oli 11.8 % verrattuna maa- 
laiskansakoulujen koko oppilasmäärään, vastaavan suh­
deluvun ollessa kaupunkien osalta vain 3.1 %.  Tämä 
selittyy helposti siitä, että kaupunkien, nuorisolla kansa­
koulujen nuorisokerhojen lisäksi on monia muita mah­
dollisuuksia opiskeluun tai harrastustensa kehittämiseen 
kerhoissa ja  yhdistyksissä. Taulu n :o  16 valaisee nuo­
risokerhojen toimintaa eri kaupungeissa lukuvuonna 
1947— 48.
Verrattaessa keskenään eri aineiden osanottajamääriä 
kaupunkien nuorisokerhoissa tulee voimistelu, urheilu ja  
retkeily ensi tilalle, vieraat kielet toiselle ja  liikealan 
aineet kolmannelle tilalle. Ensinmainitun aineen osanot­
tajam äärä oli maaseudunkin kerhoissa hyvin suuri, mutta 
yleensä näyttävät harrastukset kaupungeissa ja. maaseu­
dulla suuntautuvan hyvin suuressa määrin erilaisille 
aloille. Esim. liikealan ja  teknilliset aineet olivat kau­
pungeissa kolmannella ja  kuudennella tilalla, mutta maa­
seudulla nämä kaksi ainetta kuuluivat niihin, jotka sai­
vat vähimmän oppilaita. Kaupunkien nuorisokerhoissa 
vieraat kielet pääsivät toiselle tilalle, mutta maaseudun 
kerhoissa vasta kahdennelletoista.
Koko maan nuorisokerhoissa oli opettajia yhteensä 
3 271 ja  oppilaita 49 189.
8. V a lm is tav a t kou lu t.
Taulu 17 sisältää tietoja valmistavista kouluista luku­
vuosina 1944— 48.
Intresset fö r dessa klubbar har värit betydligt större 
pä ländsbygden än i städerna. Sälunda utgjorde anta­
let deltagare i landsbygdens ungdomsklubbar 11.8 % i 
förhällande tili totalantalet elever i landsbygdens skolor 
i det a tt motsvurande s iffra  fö r städerna var endast 
3.1 %. Det ta är myeket lätt förstäeligt emedan ung­
domen i städerna, förutom folkskolornas ungdomsklubbar 
har mänga andra möjligheter a tt studera eller a tt i 
klubbar ocli föreningar utveckla sinä intressen. Tabell 
n:o 16 belvser ungdomsklubbarnas verksamhet i de 
olika städerna läsäret 1947—48.
Bland de olika ämnena i städernas ungdomsklubbar 
intar gymnastik, sport och exkursioner första platsen, 
främmande spräk andra platsen och ämnen inom affars- 
omrädet tredje platsen. Antalet elever i förstnämnda 
ämnen var myeket stort även d landsbygdens klubbar, 
men överhuvudtaget synes intreesena i städerna och pä 
ländsbygden divergera i rä tt liög grad. Sä t. ex. kommo 
i städerna ämnen inom ¡affärsomrädet och tekniska 
ämnen pä tredje respektive s jä tte  plats, men pä lands- 
bygden hörde dessa tvä  ämnen tili dem som samlat det 
minsta antalet elever. Bland städernas ungdomsklubbar 
dntog gruppen främmande spräk andra platsen, men 
bland landsbygdens klubbar kom denna först pä to lfte  
plats.
Antalet lärare i ungdomsklubbarna i hela landet upp- 
g-ick tili sammanlagt 3 271 och antalet elever tili  
49 189.
8. Förberedande skolor.
Tabell 17 innehäller uppgifter om de förberedande 
skolorna lasaren 1944—48.
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17. Valmistava t  koulut. — F ö rb e r e d a n d e  s leolor . — É co le s  p r é p a ra to i r e s .
L ukuvuosi
Läsär 
Année scolaire
V a lm istav ia  k o u lu ja  
F örberedande sko lor 
Écoles préparato ires
O x»ettajia—  L ärare  
M a ît r e s
O p p ila ita — E lever 
É lèves
K o k o  lu ku  
H ela  
an ta le t  
Total
Suom enkie­
l is iä
F insksprä-
k ig a
F inno ises
■ B u otsin -  
kielisiä  
Sven sk ­
spräk iga
Suédoises
K oko  lu k u  
H ela  
a n ta le t  
Total
Suom enkiel.
kouluissa  
I  finsk sprä-  
kiga skolor 
B an s les éco­
les finnoises
B uotsinkiel.
kou lu issa  
Isven sk sp rä -  
kiga skolor 
B an s  les éco­
les suédoises
K oko  lu k u  
H ela  
a n ta le t  
Total
Suom enkiel.
kouluissa  
I finsksprä- 
kiga sko lo r  
B an s les éco­
les finnoises
R uotsink iel.
kouluissa  
Isv en sk sp rä ­
k iga skolo r 
B an s les éco­
les suédoises
1944 4 5 ............. 30 14 16 92 46 46 1 5 0 9 984 B25
1945—4 6 ............. 29 13 16 94 47 47 19 5 5 1 1 5 5 800
1946—4 7 ............. 24 11 13 90 48 42 1 375 859 516 i
1947—4 8 ............. 18 9 9 67 34 33 10 7 9 602 477 i
Sekä suomalaisten että ruotsalaisten valmistavien kou­
lujen luku on vähentynyt kahtena viime vuonna, mikä 
johtuu helmikuun 14 p :n ä  1946 annetusta la ista , joka 
säätää, että oppivelvollista lasta  ei saa ottaa oppilaaksi 
sellaiseen kouluun, jossa opetusta ei anneta yhtä monta 
viikkotuntia ja  yhtä monena lukuvuonna kuin kansa­
koulun vastaavalla asteella. Ruotsinkielisten koulujen lu ­
kumäärään sisä ltyy lukuvuonna 1946—47 englanninkie­
linen koulu ja  lukuvuonna 1947—48 sen lisäksi myös 
ranskankielinen koulu.
Oppilasmäärä on lukuvuodesta 1945—46 vähentynyt
44.8 %. Oppilaista kävi lukuvuonna 1947—48 suomen­
kielistä koulua 55.8 %.
Saväl antalet finska som svenska förberedande skolor 
ha minskat under de tvä senaste ären, viikot beror pä 
lagen av den 14 fobruari 1946 väri stadgas, att läro- 
pliktigt. barn inte mä in tagas s o m  elev i sadan skola, 
i viikon undervisning inte meddelas under lik a  mänga 
veekotimmar och lika mänga läsär, som pä folkskolans 
motsvarande Stadium. I  antalet svenskspräkiga skolor 
ingär läsftret 1946—47 en engelskspräkig skola och är 
1947—48 en engelsk- och en franskspräkig skola.
Antalet elever liar sedän läsäret 1945—46 minskats 
med 44.8 %. Av cleverna besökte läsäret 1947—4S
55.8 % finskspräkig skola.
9. Kansanopistot.
Kansanopiston tarkoitus on verraten lyhyen a jan  ku­
luessa an taa varttuneelle nuorisolle opetusta kansalais- 
sivistyksen syventämiseksi j a  työhalun herättämiseksi. 
Pääpaino on omintakeisen a jatte lun  j a  siveellisen luon­
teen kasvatuksessa. Opetusta annetaan etupäässä luen­
tojen muodossa. — Seuraavasta taulusta ilmenevät tä r­
keimmät tiedot kansanopistoista lukuvuosina 1944—48.
9. Folkhögskolor.
Folkhögskolornas uppgift är a tt  pä en jämförelsevis 
kort tid  undervisa den mognare ungdomen i syfte a tt 
höja folkbildningen och att öka arbetslusten. Hurud- 
vikten lägges vid a tt  lära  eleverna att tanka självstän- 
d igt samt a tt utveckla deras karaktär moráliskt. Un- 
dervisningen ägei' främst rom i form av föredrag. Av 
följande tabe ll fram gär de viktigaste uppgifterna rö- 
rande folkhögskolorna lasaren 1944—48.
18. K an sa n op i s t o t .  — Folkhögsko lor .  — Éco le s  s u p é r i e u r e s  p opu la ir e s .
(
T y ö k a u s i
A r b e t s -
p e r i o d
Année
scolaire
K a n s a n o p i s t o j a  
F o l k h ö g s k o l o r  
Ecoles supérieu ­
res popu la ires
O p e t t a j i a —  L ä r a r e  —  M aîtres O p p i l a i t a  —  E l e v e r  —  Élèves
K a i k ­
k i a a n
I n a l l e s
Total
S u o m e n k .  
o p i s t o i s s a  
I  f i n s k -  
s p r ä k i g a  
s k o l o r  
D ans les 
écoles 
finnoises
R u o t s i n k .  
o p i s t o i s s a  
I  s v e n s k -  
s p r ä k i g a  
s  k o l o r  
Dans les 
écoles 
suédoises
M i e l i  i ä  
M a n l i g a  
Hommes
N a i s i a
l i v i n n l i g a
Femmes
K a i k ­
k i a a n
I n a l l e s
Total
S u o m e n k .  
o p i s t o i s s a  
I  f i n s k -  
s p r a k i g a  
s k o l o r  
D ans les 
écoles 
finnoises
R u o t s i n k .  
o p i s t o i s s a  
I s v e n s k -  
s p r ä k i g a  
s k o l o r  
Dans les 
écoles 
suédoises
M i e l i i ä
M a n l i g a
Hommes
N a i s i a
K v i n n l .
FemmesS u o m e n k .
F i n s k s p r .
F inno ises
R u o t s i n k .  
S v e n s  k s p r .
Suédoises
1944—45 48 17 492 355 137 219 273 3 492 2 848 644 587 2 905
1945—46 51 17 575 423 152 265 310 4 353 3 522 831 918 3 435
1946—47 54 17 616 463 153 282 334 4 403 3 596 807 968 3 435 ;
| 1947—48 58 17 634 480 154 286 348 4 245 3 488 757 987 3 258
Oppilasmäärä väheni sekä suomen, että ruotsinkieli­
sissä kansanopistoissa, vaikkakin vähennys oli vain 3.6 %. 
Kaikkina taulukkoon otettuina vuosina ovat naispuoliset 
oppilaat olleet enemmistönä. Tämä johtunee siitä, e ttä  
miehet yleensä mieluummin menevät oppilaitoksiin, joissa 
ammattiaineiden opetus antaa paremmat edellytykset an­
siotyöhön. Lukuvuonna 1947—48 iniesoppilaita oli vain
23.3 %.
Lukuvuonna 1947—48 kävi 96.6 %  oppilaista kansaopis- 
toa koko työkauden. Iä ltään  oli oppilaista mainittuna 
työkautena 16-vuotiaita 8.7, 17—20-vuotiaita 67.1 j a  21 v. 
täyttäne itä  24.1 %. Oppilaista oli 13.4 prosentilla suu-
Elevantalet minskades sav'ál i de finska som i de 
svenska skolorna om oek minskningen utgjorde endast
3.6 %.  De kvinnliga eleverna ha under alia  de á r t a ­
bellen omfattar varit i  inajoritet. Detta torde bero 
pá a tt man i allmanhet hellre besoka laroanstalter i 
vilka meddelas undervisning i fackamnen som skanka 
storre forutsattningar for forvárvsarbete. Lasáret 1947 
—48 utgjorde de manliga eleverna endast 23.3 %.
Lasáret 1947—48 besokte 96.6 % av eleverna folkhog- 
skola under hela arbetsperioden. T ill sin aider voro ele­
verna under niimnda arbetsperiod 8.7 % 16-áringar, 67.1 % 
17—20-áringar och 24.1 %  21 ár fyllda. Av eleverna hade
20
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remmat esitiedot kuin kansakoulukurssi, 84.8 %  oli suo­
rittan u t vain  kansakoulun ja  2.1 %  vähemmän kuin kan­
sakoulun. Vanhem pien am m atin m ukaan oppilaat ja ­
kaantuivat seuraavasti: tila llis ia  45.3, p ienvilje lijö itä
32.7, sekatyöläisiä 9.1, käsityöläisiä 7.4 ja  m uita 5 .5 % .
13.4 % större förkunskaper än absolverad folkskola,
84.5 %  endast folkskola och 2.1 %  mindre än folkskola. 
Eftev föräld rarnas yrke fördelade sig eleverna pä föl- 
jande sä tt: hemmansägare 4 5 .3 % , smäbrukare 3 2 .7 % ,  
grovarbetare 9.1 %, liantverkare 7.4 %  och övriga 5.5 %.
10. Työväenopistot.
Työväenopistoissa annetaan opetusta luennoin ja  h ar­
joituksin etupäässä yhteiskunnallisissa ja  taloudellisissa, 
m utta myöskin humanistisissa ja  luonnontieteellisissä a i­
neissa. Opetuksen tarkoitus on yleissivistyksen kohotta­
minen ja  harrastuksen herättäm inen itseopiskeluun sekä 
kansalaiselämässä tarpeellisen valmiuden antaminen opis­
kelijoille. Opetusta annetaan etupäässä iltaisin  varsinai­
sen työ p äivän  p ä ä ty tty ä . T yöväenopistojen lukum äärä, 
kansalais- ja  vapaaopistot niih in  luettu ina, sekä tiedot 
niiden o p etta jis ta  ja  oppilaista ilm enevät seuraavasta  
tau lusta :
10. Arbetarinstitut.
I arbetarinstitu t meddelas undervisning genom före- 
läsningar och övningar företrädesvis i sociala oeh eko­
nomiska, men jäm val i humanistiska och naturvetonskap- 
liga ämnen. Undervisningen avser a tt  höja allmänbild- 
ningen och a tt väcka intresse fö r  s jä lv s tu d ie r sam t a tt  
skäuka eleverna i det m edborgerliga livet nödvändiga 
färdigheter. Undervisningen äger huvudsakligen rum pä, 
k vä lla rn a  e fte r  den egentliga arbetsdagens slut. An- 
talet arbetarinstitu t inklusive medborgar- och f r ia  insti­
tut samt uppgifter om lä rarn a  och eleverna i dem frarn- 
gär ur fö ljande tabell:
19. T y ö v ä e n o p i s t o t .  —  A rb e t a r i n s t i t u t .  —■ I n s t i t u t s  o u v r i e r s .
T yökausi
A rb ets­
period
A nnée
sco la ire
Työväenopistoja  
A rb e ta rin stitu t  
I n s t i tu t  ovriers
V ak inaisia  o p e t ta jia — O rdinario  lä ra ie  
M a îtr e s  p ro p rem en t d its O p isk e lijo ita—  E lever — É lèves
K a ik ­
kiaan
Inalles
T ota l
Suom enk. 
opis toissa  
I finsk- 
spräk iga  
in stitu t  
F a n s  le s  
in s t i tu ts  
f in n o is
R uotsink . 
opistoissa  
I svensk- 
spràk iga  
institut 
B a n s  le s  
in stitu ts  
suédo is
Miehiä
M anliga
H om m es
N aisia
K vin n lig a
F em m es
K a ik ­
kiaan
Inalles
T otal
Suom enk. 
opisto issa  
I finsk- 
spräk iga  
institu t 
D an s le s  
in s t itu ts  
f in n o is
R uotsink , 
opistoissa  
J svensk- 
sp räk ig a  
institut 
D an s  les 
in s titu ts  
suédois
Miehiä
M anliga
H om m es
tia is ia
K vin n lig a
F em m es
Suom enk.
F inskspr.
F in n o is
E uotsink.
Svenskspr.
S u éd o is
1944—45 43 ' 7 68 60 8 55 13 21846 19 447 2 399 6 832 15 014
1945—46 55 8 77 68 9 64 13 32 609 29 831 2 778 11478 21131
1946—47 66 10 97 86 11 80 17 35 023 31851 3172 12 743 22 280
1947—48 71 12 104 91 13 84 20 36 183 32 742 3 441 12 952 23 231
Taulu osoittaa, e ttä  työväenopistot ovat viim e aikoina 
saaneet yhä suuremman merkityksen. N iinpä työväen­
opistojen luku työkaudesta 1938— 39 työkauteen 1947—  
48 on lisääntynyt 69.4 % . V astaavana aikana lisääntyi 
opettajien luku 73.3 %  ja  oppilaiden luku 74jo % . 
Opistojen op etta jat olivat etupäässä miehiä. K uten  
kansanopistoissa samoin myös työväenopistoissa miesop- 
pilaat olivat vähemmistönä, ollen heitä työkautena 1947  
— 48 vain 35.8 %.'
O piskelijat jakaan tu ivat työkautena 1947— 48 iän  
mukaan siten, että  16— 17-vuotiait'a oli 11.8 , 18— 20-vuo- 
tia ita  17.3 ja  21 v. täyttäne itä  70.9 % . Am m atiltaan  
oli opiskelijoista samana työkautena ruumiillisen työn­
tekijöiltä 40.3, liikealalla  ja  työnjohdossa olevia 24.7, 
virka- ja  palvelusmiehiä 11.7, kotitehtävissä olevia 14.0 
ja  muissa ammateissa 9.3 % .
Säsom. av tabellen fram gär liäller arbetarinstituten pä 
att vinna a llt  m era terräng. Sälunda har antalet arbes 
ta rin s titu t frä n  läsa re t 1938— 39 tili  läsäret 1947— 48 
ö-kats med 69.4 % . Under m otsvarande period ökades 
antalet lä rare  med 73.3 %  och antalet elever med 74.0 %. 
Institutens lä rare  voro företrädesvis män. Liksoin fa lle t  
var i folkhögskolorna voro även i arbetarinstituten de 
manliga eleverna i m inoritet och utgjorde arbetsperioden
1947— 1948 endast 35.8 %.
A n ta let studerande fördelade sig arbetsperioden 1947  
— 48 e fte r  aider sälunda, a tt 16— 17 äringarna utgjorde
11.8  % , 18— 20 äringarna 17.3 %  medan 70.9 %  fy l l t
2.1 är. Tili yrket voro under samina arbetsperiod 40.3 %  
av eleverna kroppsarbetare, 24.7 %  a ffärsan stä lld a  eller 
arbetsledare, 11.7  %  tjänstem än eller betjänte, 14.0 % 
heinbiträden och övriga yrlcen 9.3 %.
15, Kaupunkien kansakoulut sekä n iid en  johtam at nu orisok erhot lukuvuonna 1947—48 
Ecoles p rim aires des v illes a in si que les ce r c le s  d'études pou r
— Stadem as folkskolor sam t av dem  ledda ungdomskurser lâsâret 1947—48. 
jeu n esse  d ir ig és  par les écoles pendant l’ann ée scola ire 1947—48.
Luokkia — Klasser 
C lasses
Kansakoulunopettajia 
M aîtres d an s le s
Kaupungit
Stiider
Villes
K
oulut — 
Skolor — 
É
coles
A
lakouluissa 
I 
lägre 
skolor 
D
ans les écoles prim
. élém
ent.
Y
läkouluissa 
I 
högre 
skolor 
D
ans les 
écoles prim
. supêr.
1 
Jatkokouluissa
I 
fortsättningsskolor 
i 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
Alakouluu opettajia 
Lärare i lügre 
folkskolor 
M aîtres dans le s  
é co le s  p r im a ires  
é lém en ta ires
Yläkoulun opettajia 
Lärare i 
högre folkskolor
M aîtres d an s les  
é co le s  p r im a ires  
su p ér ieu res
Jatkokoulun 
opettajia 
Lärare i 
fortaättningsskolor 
M aîtres aux co u r s  
com p lém en ta iresK
aikkiaan 
[cia 
antalet 
J ombre 
total
V
altakirjan 
saaneita 
Som 
erhàllit fullm
akt 
B
revetés
K
oevuosilla 
olevia 
Pá 
prov 
antagna 
Stagiaires
V
äliaikaisia
V
ikarier
Supléants
V
altakirjan 
saaneita 
I Som 
erhàllit fullm
akt
j 
B
revetés
K
oevuosilla 
olevia 
i 
Pâ 
prov 
antagna 
1  
Stagiaires
V
äliaikaisia
V
ikarier
Supléants
V
altakirjan 
saaneita 
Som 
erhàllit fullm
akt
B
revetés
K
oevuosilla 
olevia 
Pà 
prov 
antagna 
Stagiaires
V
äliaikaisia 
V
ikarier 
j 
Supléants
Kaikkiaan — Inalles — T o ta l ................ •202 914 1227 227 2 368 515 15 8 183 954 178 150 193 53 16
! Suomenk. — Finskspr. — F inn o ises  . . . . 160 770 7 038 191 1 9 9 9 466 125 142 851 143 106 172 47 13
; Ruotsink. — Svensk spr. — Suédoises . . . . 42 1 4 4 189 36 369 49 33 41 10 3 35 44 21 6 3
Helsinki — Helsingfors ............................... 53 296 343 62 701 148 59 73 253 42 57 58 18 9
Suomenk. — Finskspr.......................................... .... 34 219 259 51 529 125 38 48 221 18 38 48 17 6
Ruotsink. — Svenskspr............................................ 1!) 77 84 11 172 23 21 25 32 • 24 19 10 1 3
Loviisa —  L o v is a .......................................... 2 fi 9 4 19 3 1 2 6 1 1 — 1
Suomenk. — Finskspr............................................... 2 4 8 i 1 1 1 . — — —
Ruotsink. — Svenskspr............................................ 4 5 2 11 2 5 — 1 — 1 —
Porvoo — Borgä .......................................... 8 10 4 22 2 ■ 3 3 6 2 2 2 3 —
Suomenk. — Finskspr............................................... 4 5 2 i l i i 3 i i i i —
Ruotsink. — Svenskspr............................................ 4 5 2 i l i 2 1 3 i i i 2 __
Tammisaari — Ekenäs ................................ fi 8 4 18 3 ' __ 2 3 __ 2 — — __
Suomenk. — Finskspr............................................... 2 4 2 1 1 __ — — i — — —
Ruotsink. — Svenskspr............................................ 4 4 2 10 2 j __ 2 3 — i — — —
! Hanko — Ilangö .......................................... 10 Ifi 4 30 5 ; — 3 8 3 1 2 — —
I Suomenk. — Finskspr............................................... 4 6 2 12 2 ! __ i 2 i — — — —
| Ruotsink. — Svenskspr............................................ 6 10 2 18 3 . __ 6 2 i 2 — —
| Turku — A h o .................................................. (18 94 14 1.76 47 ! 10 13 81 12 8 13 7 —
j Suomenk. — Finskspr............................................... 60 82 12 154 44 8 10 74 12 3 13 5 —
Ruotsink. — Svenskspr............................................ 8 12 2 22 3 ■ 2 3 7 — 5 — 2
i Pori—Björneborg, suomenk. — finskspr- 50 77 7 134 31 i 7 6 55 15 6 4 1 1Rauma — Raumo, suomenk. — finskspr. 11 14 4 99 6 ! 1 3 11 — 3 5 —. —
Uusikaupunki — Nvstad ........................... 5 10 2 17 3 _ 4 3 1 1 — —
Suomenk. — Finskspr............................................... 4 6 2 12 3 1 .— 3 3 i i ■— —
Ruotsink. — Svenskspr............................................
N aantali — Nadendal, suomenk. —
1 4 5 — ; — — 1
finskspr............................................................
Maarianhamina — Mariehamn, ruotsink.
2 4 2 8 2 , “ — 2 — ■ - — —
— svenskspr..................................................
Hämeenlinna — Tavastehus, suomenk. —
4 6 2 12 3 ! 1
i
__ 5 1 — 1 — —
finskspr........................................................... 11 13 4 28 3 i 6 1 11 3 __ 1 1 1
i Tampere — Tamm erfors............................. 89 133 11 233 52 Í 14 22 1 15 12 16 12 — 1
i Suomenk. — Finskspr............................................... 86 127 i l 224 52 1 14 19 115 12 13 12
— 1
Ruotsink. — Svenskspr............................................ 1 3 6 9 — 3 — — 3 — — —
! Lahti, suomenk.— finskspr........................
Lappeenranta — Villmanstrand, suo­
8 45 55 11 111 24 ! 12
7
43 9 4 12 5
menk. — finskspr........................................
Hamina — Fredrikshamn, suomenk. —
4 16 22 8 46 8 ! O 3 18 6 1 10 3 —
finskspr........................................................... 1 6 7 2 15 4 ! 2 8 — _ 1 1 —
K o tk a ................................................................ 5 22 34 5 61 18 — 3Í 33 — 4 4 — —
Suomenk. — Finskspr............................................... 4 20 30 3 53 17 i — 2 32 — 2 4 —
Ruotsink. — Svenskspr............................................
Mikkeli — S:t Michel, suomenk. — finsk-
1 2 4 2 8 1 — 1 1 — 2 — —
1 sPr ..................................................................................... ? 17 2? 4 44 11 1 — 6 18 9 2 5 — —
j Heinola, suomenk.— finskspr...................
Savonlinna — Nyslott, suomenk. —
2 6 6 2 14 2 ! 2 1 2 1 2 1 __
! fin skspr........................................................... 3 12 17 4 33 0 ) 2 4 9 2 4 4 — 1
Kuopio, suomenk.— finskspr.................... 8 34 49 6 89 25 i 3 5 43 3 1 9 — —
Joensuu, suom enk. — fin skspr................... 1 7 1 2 18 0 1 1 1 V) 1 — 2 — —
Iisalmi, suomenk. — finskspr..................... 1 4 7 2 1F 2 ! 2 __ 6 1 1 1 — 1
Vaasa — Vasa ............................................... 10 37 54 5 96 23 J 11 2 38 10 8 8 __ —
Suomenk. — Finskspr............................................... 22 29 2 53 16 1 5 i 23 6 2 4 — —
Ruotsink. — Svenskspr............................................ 16 25 3 43 7 i 6 i 15 4 6 4 — —
K askinen— Kaskö ...................................... 2 4 8 4 16 2 , __ 1 5
Suomenk. — Finskspr............................................... 2 4 2 8 i j — __ 2
Ruotsink. — Svenskspr............................................ i 2 4 2 8 1 i __ 1 3 — — — —
Kristiinankaupunki — Kristinestad . . . . 2 4 8 4 16 3 i 1 — 5 1 __ — 1 __
Suomenk. — Finskspr............................................... 2 4 2 8 2 — — 3 - - i
Ruotsink. — Svenskspr............................................ 2 4 2 8 1 , 1 — 2 1 — —-
— Folkskollârare 
écoles primaires Kansakoulunoppilaita — Folkskoleiever — Élèves
ixansaKouiujen jontam at nuorisoicernoi 
Av folkskolorna ledda ungdomskurser 
Cercles d’études pour jeunesse dirigés 
par les écoles primaires
T
untiopettajia 
¡ 
T
im
lärare
; 
A
djoints 
\
Yhteensä
Summa
Total
Luokittain — Klassvis — Dans chaque classe
K
erhoja
K
luhbar
Cercles
Opettajia
Lärare
Maîtres
Oppilaita
Elever
Élèves
Mp.
Mk.
S. m.
Np. 
Kvk. 
S. 1.
■
II III IV V VI VII VIII
Y
hteensä 
I 
Sum
m
a 
Total 
1
Mp. 
Mk. 
S . m .
Np. 
Kvk. 
5. f.
Poikia
G
ossar
G
arçons
T
yttöjä
Flickor
F
illes
87 750 1  737 12  6 16 12  979 12  824 10  583 6 346 4 766 ' 2 259 2 0 2 8 63 851 1 2 5 60 67 9 17 1 0 5 5
45 63 5  ! 1 4 7 5 1 0 9 4 8 1 1 1 2 3 1 0 5 9 9 9 056 5  637 4 2 0 3 1 9 4 8 1 7 7 5 > 5 5  289 103 52 54 761 849
42 115 262 1 6 6 8 1 8 5 6 1 7 2 5 1 4 7 7 709 563 311 253 8 562 22 8 13 156 206
13 208 522 4 1 7 2 3 905 3 458 2 894 1 4 4 0 1 0 5 0 565 564 18  048 86 36 49 589 769
i 167 393 3 281 2 949 2 716 2 267 1123 801 442 453 14 032 66 29 37 441 569
12 41 129 891 956 742 627 317 249 123 111 4 016 20 7 12 148 200
3 8 1 0 65 79 72 56 22 15 17 21 347 — _ — —
—. 2 2 18 31 23 13 10 3 3 7 108 — — — —■ —
3 6 8 47 48 49 43 12 12 14 14 239 — — — — —
5 10 18 104 1 1 0 84 70 38 36 33 36 5 11 - — — —
4 4 i l 46 58 42 45 10 12 14 18 245 —
1 6 7 58 52 42 25 28 24 19 18 266
7 1 1 6 48 52 43 37 14 17 9 7 227 — — — — —
2 2 2 8 9 7 5 4 4 2 3 42 — — — — —
5 9 4 40 43 36 32 10 13 7 4 185 — — —. — —■
2 7 17 9 0 102 12 3 1 0 0 44 50 2 0 28 557 — _ — — —
— 2 4 23 18 38 24 14 9 4 10 140 — — — — —
2 5 13 67 84 85 76 30 41 16 18 417 — —. — — —
1 0 6 0 1 4 1 1 0 7 7 1 0 6 8 1 1 0 2 923 565 388 198 1 5 0 5 47 1 7 7 ' 1 98 37
5 54 120 973 928 929 783 498 349 168 134 4 762 7 7 1 98 37
5 6 21 104 140 173 140 67 39 30 16 709 —- — __ —
1 42 85 609 689 6 5 0 606 383 333 39 43 3 352 1 4 2 1 1 —
1 6 24 163 177 156 146 84 56 56 42 880
2 5 1 0 43 42 61 58 36 14 21 1 1 286
i 4 9 39 42 59 56 35 13 21 u 276 — — —■ ■— —
i 1 1 4 — 2 2 1 1 — — 10 — : “ _ __
- 1 3 28 24 28 26 6 8 6 9 135 - - - - -
2 6 7 54 54 52 52 18 10 13 6 259 - — — - -
1 9 19 132 16 3 146 10 1 59 37 35 33 706 _ _ _
5 73 176 1 2 7 9 1 3 0 2 1 2 2 8 1 0 9 1 764 573 1 2 7 80 6 444 3 1 2 22 44
3 70 171 1 247 1264 1 166 1027 762 558 127 80 6 231 3 1 2 22 44
2 3 5 32 38 62 64 2 15 — — 213 — - —
3 3 0 89 6 19 6 51 636 542 337 229 12 7 1 12 3 253 3 3 8 31
19 35 262 249 256 226 146 1 1 1 1 0 4 89 1 4 4 3 1 1 - 1 1 9
2 5 13 95 106 86 72 40 27 2 1 20 467 6 3 1 94 1 0  i
— 18 44 243 297 292 274 184 146 36 33 1 5 0 5 __ _ — _ _1— 18 39 223 275 244 235 165 137 33 32 1 344 — — — —. —__ — 5 20 22 48 39 19 9 3 1 161 — —  : — — —
5 18 38 2 2 1 2 7 1 246 204 16 1 137 6 0 45 1 3 4 5 _ _ _ _ _.
— 6 5 51 58 52 34 29 17 1 0 12 263 — — — — —
8 23 177 19 5 192 153 85 8 1 62 62 1 0 0 7 _ _ _ _
2 29 62 459 508 476 402 265 199 57 57 2 423 5 2 2 34 57
3 7 15 94 128 1 3 0 98 39 32 31 24 576 2 1 1 16 7
1 6 9 54 72 59 67 34 49 2 0 19 374 — — — — —— 29 71 504 535 548 4 9 0 274 2 16 58 36 2 661 8 4  ; 4 2 1 69
• —• 17 40 338 307 314 296 163 132 18 16 1 584 7 4 3 21 63-—- 12 31 166 228 234 194 111 84 40 20 1077 1 —. 1 — 6
8 9 7 26 34 34 3 1 2 3 22 14 8 192
5 4 4 17 12 20 13 11 11 9 5 98 —■ —■ ■—■ —■ —
3 5 3 9 22 14 18 12 11 5 3 94 — — — — —.
1 4 8 52 4 1 48 46 29 24 15 16 2 71 1 1 8 —— 2 4 31 21 24 30 16 14 8 8 152 .— —. — —. —> 1 2 4 21 20 24 16 13 10 7 8 119 1 1 — 8 —
22 23
Kaupungit
Städer
Villes
1 
K
ouluja 
— 
Skolor — 
É
coles
Luokkia — Klasser 
Classes
Kansakoulunopettajia 
M aîtres d an s l e s
j 
A
lakouluissa 
I 
lägre 
skolor 
| 
D
ans 
les 
écoles 
prim
. élém
ent.
1 
Y
läkouluissa 
! 
I 
högre 
skolor 
! 
D
ans les écoles prim
, super.
Jafckokouluissa 
I 
fortsättningsskolor
Aux 
cours com
plém
entaires
K
aikkiaan 
Hela 
antalet 
N
ombre 
total
Alakoulun opettajia 
Lärare i lägre 
folkskolor 
M aîtres dan s le s  
é c o le s  p r im a ires  
élém en ta ires
Yläkoulun opettajia 
Lärare i 
högre folkskolor 
M aîtres dan s le s  
é c o le s  p r im a ir es  
su p é r ieu r e s
Jatkokoulun 
opettajia 
Lärare i 
fortsättningsskolor 
M aîtres aux co u rs  
com p lém en ta ires
V
altakirjan 
saaneita 
Som 
erhâllit 
fullm
akt
B
erevetés
K
oevuosilla 
olevia 
Pâ 
prov 
antagna 
Stagiaires
V
äliaikaisia
V
ikarier
Supléants
V
altakirjan 
saaneita 
I 
Som 
erhâllit 
fullm
akt
1 
B
revetés
K
oevuosilla 
olevia 
Pâ 
prov 
antagna 
Stagiaires
V
äliaikaisia
V
ikarier
Supléants
V
altakirjan 
saaneita 
Soin 
erhâllit 
fullm
akt
B
revetés
K
oevuosilla 
olevia 
Pâ 
prov 
antagna 
Stagiaires
V
äliaikaisia
V
ikarier
Supléants
Pietarsaari — Jakobstad ............................. 2 10 14 4 28 18 3 5 2 1
Suomenk. — Finskspr............................................... l 4 6 2 12 — - 7 2 2 — 1 —
l 6 8 2 16 — - 11 1 3 2 - —
Kokkola — Gamlakarleby ......................... 4 14 21 7 42 3 _ 3 26 2 5 7 — —
Suomenk. — Finskspr............................................... 3 10 15 5 30 i — 3 17 2 3 6 - —
Ruotsink. — Svenskspr............................................ 1 4 6 2 12 2 — — 9 — 2 1 - —
Jyväskylä , suomenk. — finskspr............... 7 29 38 12 79 21 4 4 32 8 7 10 6 2
Oulu —  Uleäborg ........................................... 9 39 50 8 97 24 4 9 36 15 4 7 2 —
Suomenk. — Finskspr .......................................... 8 37 48 8 93 24 4 9 36 14 4 7 2 —
Ruotsink. — Svenskspr............................................ 1 2 2 — — — — ■— 1 — — — —
Raahe — Brahestad, suomenk. —
finskspr............................................................ 2 6 8 2 lb 2 2 2 1 1 - 1 —
Kemi, suomenk. — finskspr........................ 8 20 43 5 7¿ 19 4 2 30 7 3 5 1 —
Tornio — Torneä, suomenk. — finskspr. ] — 4 2 b — — — 3 1 — 1 — —
K ajaani, suomenk. —  finskspr........................ 4 10 13 4 27 b 2 2 ¡ 10 4 1 5 1
— Folkskollärare 
é c o le s  p r im a ires Kaiifakoulunoppilaita— Folkskolelever— É lèves
Kansakoulujen johtamat nuorisokerhot 
Av folkskolorna Iedda ungdomskurser
Cercles d 'étu d es p ou r  jeu n e sse  d ir ig é s  
p a r  le s  é co le s  p r im a ires
T
untiopettajia
T
im
lärare
A
djoints
Yhteensä
Summa
Total
Luokittain — Ivlassvis — D ans chaque cla sse
Opettajia
Lärare
M aîtres
Oppilaita
Elever
É lèves
Mp. 
Mk. - 
S. m .
Kp. 
Kvk. 
S. 1.
I n , III : IV V VI VII VIII
!
Y
hteensä
Sum
m
a
T
otal
K
erhoja
K
lubbar
C
ercles
Mp.
Mk.
■ S . m .
Xp. 
Kvk. 
S . f.
\ 
Poikia 
j 
G
ossar 
1 
G
arçons 
¡
T
yttöjä
Flickor
F
illes
4 1 0
1 
CO 1 38 124 15 3 109 82 57 30 31 724
i 4 9 00 41 58 36 44 28 12 8 1 287 — — — __ __
:3 6 14 78 ‘ 83s 95 73 38 29 i 18 23 Í 437 — Í __ — — ---
3 17 ! 32 235 235 2 16 186 1 17 76 1 6 0 65 1 1 9 0 1 __ 1 __ 1 1
2 n 1 23 167 173 163 123 86 60 44 1 54 870 1 — 1 — 11
1 6 i 9 08 62 53 63 31 16 16 11 320 — __ — ---
— 25 ! 69 419 456 387 322 187 204 163 134 2 272 __ __ __ __ _ _
2 34 69 538 575 627 505 387 212 1 17 12 0 3  08 1 — .__
i 33 68 529 571 613 492 387 212 117 120 3 041 — — — —. —
i 1 1 9 4 14 13 — — — — 40 — __ — —
! — 4 5 54 53 40 30 32 18 8 12 247 1 1 5 1 1
i 16 56 373 454 450 422 322 256 62 48 j 2 387 __ __ __ ---
i — 2 3 — 37 32 27 14 15 8 133 __ __ __ __ __
¡ — 8 1 23 138 17 0 156 128 73 52 50 47 1 8 14 — — — — —
24 25
15. M aalaiskuntien kansakoulut sekä n iid en  johtamat nuorisokerhot lukuvuonna 1947—48. Y leisiä  tieto ja  kunnittain. — 
Écoles p rim aires d es com m unes ru ra les a in si que les cercles d’étud es pou r jeun esse d ir igés
Landskommunernas jolkskolor sam t av dem ledda ungdom skurser under làsâret 1947—48. A llm m na uppgi/ter kommunvis. 
pa r les éco les pendant Vannée scola ire 1947—48. R enseign em ents généraux  pa r communes.
Lääni ja  kunta 
Län och komimm 
Départements et communes
K
oulupiirejä
Skoldistrikt
D
istrict* 
scolaires 
I
K ouluja— Skolor — Écoles Kansakoulunopettajia —■ 
Maîtres dans les
Alakouluja 
„ Lägre skolor 
Écoles primaires 
élémentaires Yläkouluja 
— 
H
ögre 
skolor
Écoles 
prim
aires 
supérieures
Supistettuja 
kouluja 
R
educerade 
skolor 
Écoles 
â 
cours 
réduits
Jatkokouluta 
— 
Fortsättningsskolor 
' 
Cours 
com
plém
entaires
Alakoulun opettajia 
Lärare i lägre folk- 
skollärares tjänste- 
ställning 
Maîtres dans les éco­
les primaires élé­
mentaires
Yläkoulun opettajia 
Lärare i högre folk- 
skollärares tjänste- 
ställn ing 
Maîtres dans les 
écoles primaires 
supérieures Tuntiopettajia
T
im
lärare
A
djoints
K
iinteitä 
36-viikkoisia 
Fasta 
med 
36 
veckors lärokurs 
Écoles fixes à 
cours de 36 sem
aines]
K
iinteitä 
] 8-viikkoisia 
Fasta med 
18 
veckors lärokurs 
Ecoles fixes à 
cours de ISsem
aines
K
iertäviä 
— 
A
m
bulatoriska 
A
m
bulatoires
Suom
enkielisiä
Finskspràkiga
Finnois
; 
, 
R
uotsinkielisiä 
Svensksprâkiga 
: 
Suédois
V
altakirjan 
saaneita 
¡ 
Som 
erhàllit 
fullm
akt
Brevetés 
¡
K
oevuosilla 
olevia 
Pâ 
prov 
antagna
Stagiaires
V
äliaikaisia
V
ikarier
Suppléants
V
altakirjan 
saaneita 
Som 
erhàllit 
fullm
akt 
Brevetés
K
oevuosilla 
olevia 
Pâ 
prov 
antagna 
Stagiaires
V
äliaikaisia
V
ikarier
Suppléants
Kaikkiaan — Inalles — T o ta l .............. 5183 529 4020 117 19 4104 1 534 5 207 2 973 454
1
789 ¡5007 l  719 1692 3 483
Suom enk ieliset koulut — F insk sprä-
k iga skolor — É coles f in n o ises  . . . 5 1 8 3 _ _ 3 637 109 17 3  730 1 3 8 1 4  741 2 647 422 753 4-540 1 5 7 7 1 6 2 4 3  051
Ruotsink ieliset koulut — Sven sk spm - 
kiga skolor — É coles su éd o ises  . . . - 529 383 8 2 374 153 466 326 32 36 467 142 68 432
Uudenmaan 1. — Nylands 1............... 313 186 386 4 — 387 111 438 340 39 36 537 175 86 318
Suom enk ieliset koulut — Finsk sprä-
k iga skolor — É coles f in n o is e s  . . . . 313 — 241 — 242 67 282 217 27 24 377 120 62 169
R uotsink ieliset koulut — Svensk sprä- 
kiga skolor — É coles su éd o ises  . . . ISO 145 4 145 44 156 123 \ 1 2 12 160 55 24 149
Bromarv ................................................... __ 9 4 _ .__ 4 5 8 4 3 2 19
Tenhola — Tenala ................................. 1 12 6 2 — 7 7 13 2 2 3 12 4 -  - 15
Suomenk. — Finskspr...................................... i — — 2 2 — — — 2 — — 2
Ruotsink. — Svenskspr.................................... __ 12 6 2 __ 7 5 11 2 3 10 4 __ 13
Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk. . . __ 4 2 __ __ 2 1 2 1 1 _ 2 __ 3 3
Pohja — Pojo .......................................... 5 10 10 — — 10 4 11 10 — 1 13 3 1 8
Suomenk. — Finskspr...................................... 5 — 3 — .— 3 1 4 — 1 3 i 2
Ruotsink. — Svenskspr.................................... __ 10 7 __ _ 7 3 8 __ — 10 2 i . 6
Karjaa — Karis ...................................... 1 8 5 -  - — 6 3 8 5 — 7 2 — 9
Suomenk. — Finskspr ............................................... 1 .— .— — — — i i — — i — — 1
Ruotsink. — Svenskspr............................................ __ 8 5 __ __ 6 2 __ __ 6 2 __ 8
Karjaan k:la — Karis kp..................... 1 1 2 — — . 2 — 2 L __ 1 3 1 — 2
Suomenk. —  Finskspr...................................... 1 — 1 — — 1 — i — 1 — —» — l
Ruotsink. —  Svenskspr................................... — 1 1 — — — — 3 1 — l
Snappertuna............................................. 5 5 — — 5 5 _ _ 4 2 — 4
Inkoo —  I n g a .......................................... — 11 10 — — 10 2 10 1 2 8 1 3 11
Suomenk. —  Finskspr................................................ — — — —. — — i i i
Ruotsink. — Svenskspr................................... __ — 10 __ — lO j 1 10 1 2 8 i 2 10
Karjalohja — Karislojo ....................... 5 4 __ 4 1 5 3 1 5 1 — 3
Suomenk. — Finskspr...................................... 5 ■— 3 — — 4 i — — 5 i .— 3
Ruotsink. — Svenskspr................................... _ .— 1 ._ — — — _ _ — _ 1 _ — _ —
S am m atti................................................... 3 2 _ 2 1 1 __ 4 _ 2
N um m i....................................................... 7 _ 7 _ _ 7 _ 7 7 8 2 1 2
Pusula ........................................................ 12 _ 7 _ _ 7 4 10 6 J 11 1 1 10
Pyhäjärvi ................................................. 9 — 5 — __ 5 4 0 2 — 8 2 3 8
Karkkilan k:la — Karkkila kp........... 2 — 2 — — 2 — 1 4 2 — 5 6 — —
Vihti ............................................................ 19 — 16 __ _ 16 3 19 13 1 1 24 3 3 8
Lohja — Lojo ........................................... • 16 4 12 — 12 4 12 1C 2 — 21 10 1 10
Suomenk. — Finskspr...................................... 16 — 9 — — 9 4 2 — 17 7 i G
Ruotsink. ■— Svenskspr................................... _ 4 3 _ ._ 3 — __ 4 3 __ 4
Lohjan k :la  — Lojo kp.......................... 1 1 2 _ __ 2 — 3 2 10 6 1 3
Suomenk. — Finskspr...................................... 1 — 1 — — 1 — 2 9 5 i i
Ruotsink. — Svenskspr................................... — 1 1 — — 1 — — — 1 1 .— 2
Siuntio — Sjundeä ................................. 2 8 9 — ___ 9 1 7 — 2 7 3 1 8
Suomenk. — Finskspr...................................... 2 — 2 — — 2 .— — i i — 2
Ruotsink. — Svenskspr................................... — 8 7 _ 7 1 2 6 2 i 6
Kirkkonummi — Kyrkslätt ................ 2 6 6 — 6 2 6 — 8 2 1
Suomenk. — Finskspr...................................... 2 — i — i i — i — i —
Ruotsink. — Svenskspr.................................... — 6 5 — 5 i — — 7 — i 1
Espoo — Esbo ......................................... 10 13 24 — 23 1 20 23 5 2 22 16 5 20
Suomenk. — Finskspr...................................... 10 — 10 — — 10 — 4 i 10 9 i 4
Ruotsink. — Svenskspr................................... — 13 14 — — 13 i 12 1S 1 i 12 7 4 16
Kauniaisten k:la — Grankulla kp. . . 1 1 2 — 2 — 1 3 1 1 1 1
Suomenk. — F inskspr...................................... i - i — i — — i — 1 — —
Ruotsink. — Svenskspr................................... — 1 i — — i — .— .__ — 1 .— — 1
Helsingin mlk. — Helsinge ................ 7 9 13 — 13 3 12 9 4 2 24 7 3 3
Suomenk. — Finskspr...................................... 7 ,— 7 — — 7 — 7 1 2 12 5 3 3
Ruotsink. — Svenskspr................................... — 9 6 — _ _ G 3 3 — 12 2 — —
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5 713 10 404 53 675 59 950 62 943 55280 50187 44010 37 902 35 560 399 507 304014 73 687 21 806 3159 1130 2 014 20 467 26 750
■5208 ! 9  406 5 0 1 4 6 ¡56 065 5 9 0 5 3 5 1 8 0 1 4 7 0 1 6 4 1 1 3 7 35  255 3 2 9 4 9 3 7 3 4 2 2 2 8 2 6 42 ' 69  862 2 0 9 1 8 3 039 \ 1 0 5 3 1 9 7 7 19  602 25  831
505 998 3 529 3  885 3 890 3  479 3 1 7 1 2  873 2  647 2 611 26  085 2 1 3 7 2 3  825 888 120 77 37 865 919
504 1027 4 769 5 380 5 348 4 795 3 937 3 571 2 888 2 7641 33 452 26972 5170 1310 205 83 195 1 11 6 1646
341 655 3 4 0 9 3  882 3  909 3  554 2  907 2  620 2 0 6 0  1 9 9 2 2 4 3 3 3
i
j 19  869 3 5 6 4 900 160 61 93 849 1 2 8 1
163 372 1 3 6 0 1 4 9 8 1 4 3 9 1 2 4 1 1 0 3 0 951 828
! 1
i 77 2 1 9 1 1 9 7 1 0 3 1 6 0 6 410 45 22 12 267 365\
6 26 48 30 27 38 28 23 33 21 248 173 58 17 6 9 26 2 2 !
12 26 78 65 96 76 58 53 55 60 541 400 84 57 4 _ 2 16 39' 2 2 6 13 7 11 5 5 10 4 61 31 4 26 __ __ __ __
10 24 72 52 89 65 53 48 45 50 480 36» 80 31 4 __ 2 16 39
1 7 23 21 26 17 13 17 13 1 1 141 109 23 9 __ __ __ __ __
10 26 96 110 118 107 74 70 67 54 696 606 67 23 6 1 5 20 27
i 8 27 42 30 35 20 22 23 23 222 183 29 10 2 __ 2 2 12
9 18 69 08 88 72 54 48 44 31 474 423 38 13 4 1 3 18 15
10 13 40 52 45 44 40 32 26 19 298 213 64 ! 21 3 1 1 17 18
1 i 4 8 3 2 3 1 — 26 5 5 i 16 _ _ __ __
' 9 12 36 : 44 42 39 38 29 25 19 272 208 59 5 3 1 1 17 18
3 8 43 68 55 41 22 17 10 13 269 245 23 1 __ __ __ __
i 2 12
13 11 8 2 3 4 2 55 43 i 12 __ __ __ __ __ __2 0 31 44 33 20 14 6 11 214 202 11 1
5 9 30 48 45 31 31 31 35 25 276 145 104 27 __ — _ __
1 1 22 69 77 73 70 47 69 44 49 498 347 95 56
i i 2 2 3 — 1 1 — — 9 9
10 21 67 75 70 70 46 68 44 49 489 338 95 56 __ __ _ _ __ __
5 8 28 39 54 37 38 27 38 23 284 207 67 10 5 1 4 29 34
5 7 28 38 54 37 38 27 38 23 283 206 ; 07 10 5 1 4 > 29 34
3 4 16 19 27 16 12 19 13 15 137 HOI 19 8 1 1 1 3 47 13 50 60 65 71 57 48 52 57 460 366 89 5 2 __ 2 5 20
9 20 71 92 93 85 88 66 57 64 616 496 103 17 1 __ 1 3 8
9 14 54 55 70 70 58 43 48 51 449 303 120 26 1 1 1 7 65,1 12 64 81 79 90 45 43 36 i 21 459 442 17 __ __ __16.! 37 169 195 210 199 184 171 132 111 1371 1129 200 42 1 1 _ 3 3
2 2 |! 32 150 184 177 163 140 111 109 105 1139 925 181 33 24 7 9 133 107
17 23 131 141 135 133 122 85 87 93 927 740 158 29 24 7 9 133 107
5; 9 19 43 42 30 18 26 22 12 212 186 23 4 _ _ __ __ __ __
8 ! 17 79 116 96 111 77 54 55 43 631 624 5 2 2 1 1 10 7
7 14 66 104 92 106 71 52 45 40 576 573 1 2 2 l 1 10 7
1 : 3 13 12 4 5 6 2 10 3 55 51 4 __ __ __ __ __ __
9 ; 19 62 56 62 62 56 38 ! 51 44 431 311 98 22 3 2 1 15 40
2 4 19 10 16 20 11 10 9 13 108 62 31 15 2 1 1 18
7 15 43 48 46 42 45 28 42 31 323 249 07 1 1 10 224 13 52 63 77 51 45 44 53 46 431 325 OOOO 18 1 1 _ 12 16
— 3 14 19 22 8 9 8 9 8 97 58 30; 9
4 10 38 44 55 43 36 36 44 38 334 207 5s; 9 1 i __ 12 16
27 66 358 378 376 280 223 170 129 104 2 018 1552 356 110
i l 26 188 180 187 153 115 68 54 42 987 727;i 184 ■ 70
16 40 170 198 189 127 108 102 75 62 1031 825 ! 1.72 34 __ __ __ __ __
2 5 46 40 22 12 9 9 3 4 145 144 _ 1 __ __ __ __
1 2 18; 12 17 8 5 5 3 4 72 72 __ _ _ __ _ _ __ _ _
1 3 28‘ 28 5 4 4 4 .__ __ 73 72 1 __ _ _ __
1 1 41 215; 211 224 182 129 118 71 57 1207 980 f 177 50 10 3; 8 56 66
9 23 142 151 140 111 76 68 47 37 772 660 : 87 25 7 1 7 39 55
2 18 73! 60 84 71 53 50 24 20 435 32o' 90 25 3 2 1 17 11]
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Nurmijärvi ............................................... 16 12 12 4 15 14 1 22 5 2 8
Hyvinkää — I lv v in g e ........................... 8 6 — _ _ 6 1 7 4 — ---- 10 — 2 2
Hyvinkään k:la — Hyvinge kp.......... tí 1 5 — — 0 1 3 5 2 2 14 5 4 1
Suomenk. — Finskspr...................................... 6 ■— 4 — — 4 i 2 5 2 2 13 4 4 i
ltuotsink. — Svenskspr................................... — 1 1 — — 1 1 — — — 1 1 — —
Tuusula — Tusby .................................. 16 1 16 — — 16 2 17 15 2 4 21 6 4 7
Suomenk. — Finskspr...................................... 16 — 15 — 15 i 16 14 2 4 20 5 4 5
Ruotsink. — Svenskspr.................................... — 1 1 — — 1 i 1 1 — — 1 1 — 2
Keravan k :la — Kervo kp.................... 4 2 6 — 6 — 4 6 1 1 13 5 1 4
Suomenk. — Finskspr...................................... 4 — 4 — 4 — 2 5 1 — 12 5 — 2
Ruotsink. — Svenskspr.................................... — 2 2 — — 2 — 2 1 — 1 1 — 1 2
Sipoo — Sibbo .......................................... 3 17 18 - 16 3 18 14 4 — 15 5 3 11
Suomenk. — Finskspr...................................... 3 — 1 — i 2 3 — i — 2 i l 3
Ruotsink. — Svenskspr.................................... — 17 17 — — 15 1 15 14 3 — 13 4 2 8
Pornainen — Borgnäs ........................... 4 — 4 — — 4 — 4 3 ,— 1 5 1 — 1
Mäntsälä ................................................... 22 — 15 — — 15 7 20 14 1 — 20 H 2 16
Pukkila ...................................................... 4 4 — - 4 — 4 4 — — 3 3 1 —
Askola ........................................................ 8 — 7 — — 7 1 7 4 1 1 7 1 3 7
Porvoon mlk. — Borgä lk .................... 12 28 27 __ — 26 17 31 19 1 2 38 12 7 22
Suomenk. — Finskspr...................................... 12 — 9 —■ — 9 4 10 3 — 2 13 4 2 8
Ruotsink. — Svenskspr.................................... — 28 18 — ■— 17 13 21 16 1 — 25 8 5 14
Pernaja — Perna .................................... 1 18 15 2 — 18 3 18 13 1 1 17 7 2 18
Suomenk. — Finskspr. .................................. 1 — 2 — — 2 — 2 i 1 — 1 i i 1
Ruotsink. — Svenskspr.................................... — 18 13 2 — 16 3 16 12 — 1 10 6 i 17
Liljendal ................................................... 1 4 4 — 4 1 5 3 — 4 2 1 3
Myrskylä — Mörskom .......................... b 2 4 — _ 4 3 6 4 — — 6 2 1 4
Suomenk. — Finskspr...................................... 5 — 3 — — 3 2 5 3 — — 5 2 — 2
Ruotsink. — Svenskspr.................................... — 2 1 — — 1 1 1 1 — — 1 — l 2
O rim attila ................................................... 20 — 16 — — 16 4 20 17 1 — 26 9 3 8
I it t i ............................................................ 21 — 18 — — 18 3 21 16 — 2 20 5 2 16
Kuusankoski ■7 — 6 — — 6 1 1 13 3 2 27 7 4 1
Jaa la  ........................................................... 11 — 4 — — 4 7 11 3 — — 10 — 2 10
Artjärvi — Artsjö .................................. 7 — 6 — —■ 6 1 6 7 ■— — 6 1 1 6
Lapinjärvi — Lappträsk ...................... 7 6 12 — —- 12 1 13 9 — 1 9 6 1 V
Suomenk. — Finskspr....................................... 7 — 6 — — 6 i 7 4 — — 4 5 i 4
Ruotsink. — Svenskspr................................... — 6 6 — — 6 — 6 5 — i 5 1 — 3
Elimäki 13 — 11 — — 11 2 13 9 2 — 17 4 4 5
Anjala ........................................................ 7 — 5 — — h 2 7 0 ï — 10 2 1 h
Ruotsinpyhtää — Strömfors .............. 6 5 10 10 1 11 5 1 — 6 5 7 6
Suomenk. ■— Finskspr...................................... 6 — 6 — — 6 — 6 2 i — 3 3 6 2
Ruotsink. — Svenskspr................................... ° 4 — — 4 i 6 3 — — 3 2 1 4
Turun-Porln 1. — Äbo-Björneborgs 1- 754 60 672 8 4 660 157 772 511 76 100 780 272 168 498
Suomenkieliset koulut — Finsksprä-
kiga skolor — Écoles finnoises . . . . 754 — 639 6 3 625 132 725 482 71 95 724 253 161 429
Svensksprâkiga skolor — Écoles sué­
doises ............................................. — 60 33 2 1 35 25 47 29 5 5 56 19 7 64
Velkua ........................................................ 1 __ 1 __ 1 __ 1 1 __ __ __ __ 1 1
Taivassalo — Tövsala ........................... 6 __ 4 __ __ 5 2 6 3 1 1 7 __ 1 5
K ustavi — Gustavs ............................... 5 4 — __ 4 1 5 3 1 4 __ 1 6
L o k a la h t i................................................... 4 __ 2 __ __ 2 2 4 2 __ 3 2 __ 3
V eh m aa ...................................................... 7 __ . 6 __ __ 6 1 7 6 __ 2 5 4 1 3
K alanti ...................................................... 7 __ 5 __ 5 2 7 5 __ __ 7 2 1 4
Uudenkaupungin mlk. — Nystads lk. 6 — 1 — — 1 5 6 _ 3 2 2 3
P yh ä ra n ta ................................................. 6 — 4 — — 4 2 4 3 — — 5 2 1 4
Pyhämaa ................................................... 3 — 2 — — 2 1 3 2 __ __ 3 — — 3
L aitila  ........................................................ 19 — 11 2 — 13 6 19 11 __ 2 15 7 7 9
K od is jok i................................................... 1 — 1 — .— 1 — 1 1 __ __ 2 — — —
Iniö ............................................................ — 2 1 — — 1 1 2 __ _ 1 1 1 — 2
K arjala ...................................................... 4 __ 5 __ __ 4 __ 4 2 1 1 3 1 __ 2
Mynämäki — Virmo ............................. 7 __ 6 __ __ 6 1 6 6 1 7 2 2 4
M ieto inen ................................................... 3 3 — — 3 3 3 _ _ 4 — — 2
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17 35 189 23 0 211 201 166 168 138 108 1 4 1 1 1 0 7 2 302 37 9
!
3 4 30
\
47
7 11 46 70 74 53 60 62 44 62 471 363 66 42 6 3 3 22 64
10 23 151 151 1 4 0 120 1 18 79 71 50 880 799 55 26 1 _ 1 6 5
9 22 139 142 128 112 108 72 68 . 50 819 704 55 — i — i 6 5
1 1 12 9 12 8 10 7 3 __ 61 35 __ 26 — — — — —
18 I 41 231 276 2 19 239 17 5 138 107 126 1 5 1 1 1 3 6 4 139 8 10 3 9 41 11216 38 224 260 210 227 165 136 104 123 1 455 1 324 j 123 8 10 3 9 41 112
2 Í 3 7 10 9 12 10 2 3 3 50 40 10 __ — — —  !
9 22 136 13 1 1 15 1 17 76 60 33 23 6 91 637 45 9 3 3 1 27 20 ]
8 17 117 119 103 98 67 53 30 16 603 576 20 7 2 2 1 24 18 |
1 5 19 12 12 19 9 7 3 7 88 61 25 2 1 1 — 3 2
16 36 156 162 128 1 3 0 109 95 91 91 962 736 207 19 5 5 — 33 58
3 5 13 16 18 15 10 8 10 13 103 72 25 6 i i — 4 14
13 31 143 146 1 10 115 99 87 81 78 859 664 182 13 4 4 — 29 44
3 8 32 45 51 45 44 39 42 37 335 244 83 8 — — —
23 38 18 1 2 19 2 3 0 1 8 1 179 166 124 14 1 1 4 2 1 1 1 2 0 226 75 12 6 8 71 94
3 8 42 6 1 57 48 48 42 35 40 373 299 59 15 2 1 i 4 15  !
9 15 65 81 74 70 57 57 39 55 498 412 80 6 — — — — - -  i
38 63 3 15 3 51 294 280 255 230 195 202 2 122 1 6 6 3 370 89 6 5 3 69 93
13 19 112 110 92 93 75 76 56 72 686 571 88 27 3 i 3 25 39
25 44 203 241 202 187 180 154 139 130 1 436 1092 282 62 3 4 — 44 54
18 41 12 5 13 1 1 3 0 126 101 99 85 97 894 747 104 43 13 ! 4 3 56 82
2 4 20 14 26 26 15 11 15 14 141 108 13 20 3 1 1 — 22 7 i
16 37 105 117 104 100 86 88 70 83 753 039 91 23 10 3 3 34 75
5 8 3 1 35 40 29 36 36 17 21 245 2 19 20 6 1 1 — 8 14
7 10 58 64 62 69 47 ' 45 4 1 4 0 426 309 83 34 2 1 1 7 14
5 7 49 52 50 51 41 42 35 30 350 278 49 29 2 1 1 7 14
2 3 9 12 12 18 6 3 6 4 70 31 34 — — — — —
25 39 218 253 284 205 196 182 126 1 4 0 1 6 0 4 1 2 9 7 271 36 15 7 8 103 178
23 38 187 222 208 186 1 6 7 143 146 1 16 1  375 1 0 6 4 249 62 12 4 8 74 96
16 41 244 2 4 0 244 267 193 184 2 2 1 3 7 6 1  29 1 65 20 6 2 4 24 53
12 13 58 84 93 82 48 61 45 45 5 16 302 14 0 74 8 1 5 40 79
7 14 52 57 70 59 46 52 48 38 422 344 65 13 1 1 — 6 8
13 20 97 120 109 96 72 69 69 79 7 11 6 15 7.1 25 9 4 4 47 105  !
7 i l 52 57 70 57 42 46 39 42 405 331 49 25 1 4 14 72
6 9 45 03 39 39 30 23 30 37 306 284 22 __ 4 3 — 33 33
13 28 16 4 169 196 188 1 4 0 142 13 1 13 4 1 2 6 4 985 240 39 7 5 2 53 42
7 17 78 90 10 8 80 67 83 68 67 64 1 545 85 11 3 2 1 15 34 1
10 20 72 78 94 71 63 66 61 53 558 393 10 7 58 4 2 1 25 16  ;
6 i l 46 •10 51 44 52 48 47 33 371 292 55 24 4 2 i 25 18 i
4 9 26 28 43 27 11 18 14 20 187 101 52 34 _ _ — — —
847 1553 7 868 9129 9 466 8 321 7 734 6 846 5 941 5 595 60 840 47206 1 1  513 2 1 2 1 520 206 292 3 085 4 354
784 1 4 3 1 7 439 8 718 9 00 8 7 9 0 9 7 35 3 6 546 5 658 5 347 5 7 9 7 8 4 5 1 1 9 10  887 1 9 7 2 515 203 289 3 0 4 6 4 311
63 122 369 411 458 412 381 300 28 3 24 8 2  8 62 2 0 87 626 14 9 5 3 3 39 43  \
1 2 6 4 3 7 5 4 4 6 39 26 5 8 __ __ __ _
7 11 46 47 56 59 43 40 36 44 3 71 275 83 13 3 1 2 33 29
6 9 23 39 36 27 33 32 26 33 249 15 9 71 19 1 1 6 e !
4 6 32 33 31 36 30 30 18 19 229 125 74 3 0 1 1 — 6 12 j
7 14 82 98 95 78 76 67 63 55 6 14 425 172 17 6 4 1 77 49
■ 7 12 64 69 78 75 68 53 56 55 518 409 87 22 5 __ 4 20 76
4 6 27 24 44 28 23 28 26 37 2 3 7 182 46 9 3 2 __ 16 5
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3 5 20 35 26 28 25 18 20 15 187 .119 49 19 5 1 2 23 24
19 32 152 203 192 228 173 1 6 1 1 3 0 1 4 1 1 3 8 0 1 1 2 5 232 23 16 5 13 1 27 176
1 2 10 9 1 7 12 18 10 8 9 93 79 11 3 — __ — — —
2 3 5 8 11 10 13 10 6 8 71 59 2 10 __ __ __ — —  1
4 6 35 35 29 39 34 25 29 27 253 195 52 6 5 3 1 34 42 !
6 16 70 98 96 77 77 6 0 65 54 597 534 53 10 7 2 5 24 6 1  1
3 6 22 29 32 3 0 33 16 1 7 19 198 174 24 — 1 1 1 — 15
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Lemu .......................................................... 2 2 2 2 1 2 1
Askainen — Villnäs ................................ 3 1 1 3 3 2 3
Merimasku ............................................... 2 __ 9 __ 2 1 1 1 2
Rym ättylä —  Rimito ........................... tí __ 4 __ 1 1 tí 4 1 1 5
Houtskari —  Houtskär ......................... __ 5 1 __ 1 4 4 1 2 1 2 5
Korppoo — Korpo .................................. 1 7 1 2 1 4 3 5 2 2 3 2 9 9
Nauvo — Nagu ...................................... 1 tí 4 4 4 7 3 4 2 2 16
Suomenk. — Finskspr...................................... i _ _ i __ i i i
Ruotsink. — Svenskspr.................................... __ 6 3 ___
Parainen — Pargas ................................ 4 14 9 10 12 14 10 4 2 90 13 2
Suomenk. — Finskspr...................................... 4 3 __ 3 4 3
Ruotsink. ■— Svenskspr...................................
K ak sk e rta ................................................. 2
14 G — — 7 8
2
9
2
7 1 2 16
9
8 - - 18
2
Kaarina —  S:t Karins ......................... 4 __ 4 __ 4 4 3 1 2
Piikkiö — Pikis ...................................... 5 __ 5 5 3 4 1 4 3 4
Paimio — Pemar .................................... 9 __ 10 __ 9 1 9 7
Sauvo — S a g u .......................................... tí __ 5 1 1 6 4 1 7 1 3
Karuna ...................................................... 3 __ 2 __ 2 1 3 1 3 1 4
Kemiö — Kimito .................................... tí 10 19 11 15 8 3 3
0 __ 4 6 2
Ruotsink. — Svenskspr................................... 10 10 — __ 9 1 9 6 2 12 3 i 6
Dragsfjärd ................................................. 5 5 — — 5 1 tí 4 1 1 8 2 2 6
Suomenk. — Finskspr...................................... 2 _ i __ __ i __ 1
Ruotsink. — Svenskspr................................... 5 4 _ 4 1 4 1 9
Vestanfjärd ............................................... __ 3 4 _ 3 3 5
Hiittinen — H it is ...................................
Särkisalo — F in b y .................................. 3
4
2
2
3
— 2
3
2
2
3
3
2
9
- - 3tí 12 - 23
Suomenk. — Finskspr......................................
Ruotsink. — Svenskspr....................................
3
2
3 — 3 3 — 4 2 - 1
2
Perniö — Bjärnä .................................... 17 1 15 15 1 lt í 14 4 17 5 4 0
Kisko .......................................................... 9 9 __ 9 9 g 7 3 3 4
Suomusjärvi ............................................. 7 3 _ __ 3 4 7 5 9
K iik a la ....................................................... 9 _ _ 8 __ 8 1 9 2 -j 13 2
P e r tte l i...............  : .................................. 7 _ _ tí 6 1 6 4 2
Kuusjoki ................................................... 5 __ 5 __ _ 4 1 4 4 3 4
M u u r la ........................................................ 4 3 — 3 1 4 2 __ __ 4 2 _ 3
Uskela ........................................................ 7 •— 4 — __ 4 3 7 2 __ __ tí 2 1 4
Salon k:la — Salo kp .............................. 1 — 4 — 4 1 3 __ 11 __ 1 7
Angelniemi ............................................... 4 2 __ 2 2 4 2 _ 4 _ 1 5
Halikko ................................ 12 — 9 _ _ 9 3 12 7 17 3 8
M a r tt i la ...................................................... 6
Karinainen ............................................... 4 3 J
K o sk i.......................................................... 8 6 6 2T arvas jo k i................................................. 4 _ 4 4 3 1 3
A u r a ............................................................ 4 _ 3 3 1 4 2 2L ie to ............................................................
Maaria — S:t M a r ie ...............................
9
2
— 8
1
- - 8
1
1
1
9
2
6
1
1 - 12 - 6
P aa tt in en ................................................... 2 2 2
Raisio — Reso ........................................ 5
N aantalin mlk. — Nâdendals lk. . .  
Rusko ........................................................
3
1
- 3
2
- - 3 3
3
1 1 2 1 2 3
Masku ........................................................ 2
Vahto .......................................................... 2 9 5
Nousiainen ............................................... 7
Pöytyä ........................................................ m 7 7 3
Oripää ........................................................ 5 4
Yläne .......................................................... 9 7
H on k ilah ti................................................. 4 3 3
H innerjok i................................................. 3 3 9
E u r a ...................................... ..................... 8 6
K iu ka in en ................................................. 8 9
L a p p i.......................................................... 8 5 2 3 8 4 3 0
Kaurnan mlk. — Raunio lk .................. 11 10 9 11 9 2 3 3 0Rauman mlk Raumo lk.
Folkskollärare 
é c o le s  p r i  m aires Kansakoulunoppilaita — Folkskolelever — É lèves d es  é c o le s  p r im a ires
Kansakoulun jo litam at 
nuorisokerhot 
Av folkskolan Iedda ungdomskurser 
C ercles d ’étu d es  p o u r  jeu n e sse  
d ir i g é s  p a r  le s  é co le s  p r im a ir e s
Yhteensä
Summa
Total
Luokittain — Ivlassvis — D ans chaque c la sse
Koulumatkan pituuden 
mukaan 
Efter skolvägens längd 
D istance ju sq u ’ à  l ’é co le
Mp. 
Mk. 
S. m .
Np. 
Kvk. 
•S. f.
I II III IV V VI VII VIII
Y
hteensä 
— 
Sum
m
a 
_ T
otal
E
nintäin 
3 
km
 
H
ögst 
3 
km
 
Au 
plus 
3 
km
3—
5 
km
Yli 
5 
km
 
Över 
5 
km
 
Plus 
de 
5 
km
K
erhoja
K
lubbar
| 
C
ercles
Opettajia
Lärare
M aîtres
Oppilaita
Elever
É lèves
Mp. 
Mk. 
S. m .
Np. 
Kvk. 
S . t.
Poikia
Gossar
Gar­
çon s
Tyt­
töjä
Flie-
kor
F ille s
2 2 10 15 15 16 18 11 17 7 109 88 19 2 2 2 21 15
3 5 28 22 22 31 21 17 13 11 165 132 23 10 2 1 1 2 11
2 4 9 20 19 16 14 12 10 13 1 1 3 73 32 8 2 __ 2 __ 23
5 11 34 50 42 45 44 40 34 39 328 204 1 13 11 3 3 10 22
6 5 20 20 18 19 27 10 19 19 152 88 41 23 __ __ __
7 13 24 30 32 26 4 1 30 22 13 218 145 66 7 __ __ __ __
8 20 36 4 1 52 33 30 37 31 25 285 139 78 68 2 2 1 34 13
3 3 10 9 10 3 7 2 7 5 53 24 10 19 i i i 12 13
5 17 20 32 42 30 23 35 24 20 232 115 68 49 i i __ 22 _
26 51 149 186 202 193 103 108 84 104 1 1 2 9 933 147 49 3 i 3 12 16
9 16 39 69 62 57 38 48 28 40 381 294 46 41 i i i 2 6
17 35 110 117 140 130 65 60 56 64 748 639 101 8 2 __ 2 10 10
2 2 10 6 13 9 5 5 7 3 58 37 15 6 __ __ __ __
4 12 73 82 75 81 75 61 43 39 529 489 35 5 6 2 3 59 49
5 11 53 57 59 65 54 50 23 21 382 327 39 16 2 __ 4 12 2212 20 95 146 139 108 94 100 69 74 825 658 148 19 7 2 4 19 50
6 10 68 48 60 50 47 54 44 28 399 306 78 15 3 2 1 21 23
3 3 20 30 29 20 23 21 13 13 169 105 59 5 2 1 1 8 15
14 29 110 107 123 1 1 8 105 79 79 62 783 486 235 62 __ __ __
5 8 31 39 36 42 28 14 25 15 230 151 43 36 — __ __ __ __
9 21 79 68 87 76 77 65 54 47 553 335 192 26 __ __ __ __
8 16 68 80 72 75 85 53 54 47 534 438 83 13 __ __ __ __ __
l 3 10 10 11 11 12 13 4 7 78 64 9 5 __ __ __ __ __
7 13 58 70 61 04 73 40 50 40 456 374 74 8 __ __ __ __
3 7 27 35 42 30 34 28 28 17 241 178 59 4 2 2 1 7 33
4 4 9 20 9 6 13 14 13 13 97 70 14 13 __ __ __ __
5 8 35 43 49 42 40 25 30 33 297 233 53 11 5 3 2 16 31
3 6 28 42 40 36 33 22 22 30 253 195 48 10 5 3 2 16 31
2 2 7 1 9 6 7 3 8 3 44 38 5 1 — — __ —
15 29 149 19 1 203 1 7 1 15 1 133 137 13 0 1 2 6 5 1 0 3 6 2 17 12 20 7 12 86 127
9 14 63 78 90 68 73 65 66 64 567 434 125 8 9 3 8 5 1 85
7 8 36 44 47 35 36 35 31 31 295 266 29 4 2 2 28 40
9 14 81 76 89 76 76 79 67 77 621 403 180 38 12 3 8 125 1 19
6 12 69 73 72 76 70 65 56 52 533 4 14 1 13 6 11 3 7 6 1 98
7 9 37 37 48 57 5 0 58 35 47 369 254 92 23 4 1 3 14 30
s 4 7 30 46 45 37 27 32 21 36 274 239 24 11 3 2 1 21 27
5 10 54 53 60 48 43 29 40 3 1 358 319 39 9 3 5 40 75
8 19 129 132 146 107 92 79 43 42 770 769 1 __ 1 1 4 11
; 4 8 23 26 24 31 25 19 24 20 192 16 0 23 9 1 __ 1 5 7
: 14 21 1 18 127 143 1 15 1 1 4 101 97 89 9 04 685 202 17 10 3 2 57 76
; 7 11 49 76 75 54 70 57 51 52 484 408 60 16 6 3 3 21 60
! 4 8 36 31 42 31 41 34 48 28 291 253 31 7 5 3 2 26 45
8 13 83 71 78 66 59 57 70 72 556 449 82 25 4 2 2 18 47
4 9 39 47 40 42 41 48 32 38 327 278 34 15 4 2 1 31 12
4 6 42 45 39 43 33 54 16 20 292 245 46 1 4 2 1 8 28
9 16 63 105 90 80 88 74 64 59 623 443 174 6 8 2 5 59 98
2 4 26 29 37 22 19 16 10 9 168 124 32 12 1 1 9 12
2 2 24 25 21 16 16 8 26 17 153 1 1 8 35 __ 4 2 2 15 61
! 5 10 67 75 74 70' 49 48 31 32 446 359 85 2 2 3 18 25
4 6 24 22 25 24 20 14 16 25 1 7 0 132 32 6 2 __ 2 10 12
1 2 3 21 16 18 17 18 11 11 6 118 93 20 5 __ __ __ __
! ® 6 33 27 40 26 26 28 26 20 226 184 24 18 __ __ __ __ __
2 3 26 12 23 14 31 18 12 16 152 87 54 11 3 1 1 4 31
7 11 49 67 61 57 53 70 41 42 440 292 1 14 34 6 3 3 36 56
11 17 101 1 1 4 111 10 8 109 81 80 61 765 543 167 55 13 3 5 45 132
5 8 43 63 49 4 0 33 57 25 41 351 298 52 1 2 1 1 6 1910 17 78 91 77 77 86 62 52 50 573 407 128 38 4 __ 2 35 29
4 6 34 37 40 30 29 33 36 23 262 197 60 5 __ __
4 6 34 39 33 42 3 0 20 30 24 252 200 36 16 2 1 1 19 27
8 21 10 3 121 134 1 19 85 86 73 69 790 695 90 5 5 5 21 36
8 17 91 121 126 107 108 94 88 75 810 694 115 1 3 2 1 12 21
7 16 73 78 82 78 67 74 57 70 579 466 97 16 4 2 1 33 20i 12 25 111 142 1 6 0 13 1 1 13 95 88 77 9 17 802 98 17 12 4 8 69 98
30 31
Koulupiirejä 
1 
Skoldistrikt  
D
istricts 
scolaires 
j
Koulut— Skolor— Écoles Kansakoulunopettajia — Maîtres dans le.
Alakouluja 
Lägre skolor 
Écoles primaires 
élémentaires Yläkouluja 
— 
H
ogre 
skolor 
Écoles 
prim
aires 
supérieures
; 
¡supistettuja 
kouluja 
| 
Reducerade 
skolor 
j 
Ecoles 
à 
cours 
réduits
1 
Jatkokouluja 
— 
Fortsättningsskolor 
Í 
Cours 
com
plém
entaires
Alakoulun opettajia 
Lärare i lägre folk­
skollärares tjänste­
ställning 
Maîtres dans ies éco­
les primaires élé­
mentaires
Yläkoulun opettajia 
Lärare i högre folk­
skollärares tjänste­
ställning 
Maîtres dans les 
écoles primaires 
supérieures Tuntiopettajia
T
im
lärare
A
djoints
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Departements et commtmes
' 
Kiinteitä 
30-viikkoisia 
¡Fasta 
med 
36 
veckors 
Iärokurs 
Écoles 
fixes à 
cours de 36 sem
aines
| 
Kiinteitä 
18-viikkoisia 
Fasta 
med 
18 
veckors 
Iärokurs  
Écoles fixes à cours de 
18 sem
aines
I 
Kiertäviä 
— 
A
m
bulatoriska 
; 
A
m
bulatoires
Suom
enkielisiä
Finskspràkiga
R
uotsinkielisiä
Svensksprâkiga
Suédois
Valtakirjan 
saaneita 
Som 
erhâllit 
fullm
akt
Brevetés
Koevuosilla 
olevia 
1 
Pâ 
prov 
antagna 
1 
Stagiaires 
|
V
äliaikaisia
V
ikarier
Suppléants
V
altakirjan 
saaneita 
Som 
erhâllit 
fullm
akt
Brevetés
Koevuosilla 
olevia 
Pâ 
prov 
antagna 
Stagiaires
V
äliaikaisia
V
ikarier
Suppléants
E urajok i ................................................... 12 9 9 3 n 5 1 1 0 7 2 5
L u v i a .......................................................... 5 --- 5 _ _ 4 1 5 5 _ __ 5 __ 1 3
Porin mlk. —  Björneborgs lk .............. 1 0 --- 9 __ __ 9 1 8 8 1 14 5 — 2
U l v i l a .......................................................... 7 --- 7 — — 7 — 6 8 1 1 13 2 2 1
N akkila ...................................................... 9 __ 9 _ _ 8 1 9 0 3 1 9 5 4 1
K u llaa  ........................................................ 7 --- 5 0 2 7 2 __ 1 6 1 3 4
N oorm arkku — N orrm ark .................. S _ 8 _ 7 1 8 6 4 6 5 1 1
P om arkku —  Päm ark ........................... 8 _ 7 _ _ 7 1 8 6 9, 4 7 1 1
A hlainen ................................................... 9 _ 8 8 1 9 5 _ _ 5 8 2 2
Siikainen ................................................... 11 _ 10 _ 10 1 1 1 4 _ 3 8 3 7 6
M e r ik a rv ia ................................................. 16 1 13 — — 14 3 16 10 2 16 4 4 12
Suomenk. — Finskspr............................... 10 --- 12 — — 13 3 15 9 — 2 15 4 4 i l
Ruotsink. — Svenskspr............................. — 1 1 _ _ 1 — 1 1 — — 1 — — i
K ankaanpää ............................................. 20 _ 17 _ __ 17 4 20 12 2 7 20 8 6 10
H o n g o n jo k i............................................... 1 0 - 10 __ __ 9 __ 9 6 3 — 6 4 3 5
K a rv ia  ........................................................ 13 --- 9 __ 9 4 12 6 1 3 6 7 5 6
Parkano . . .  . ; ........................................... 20 16 __ __ 16 4 18 12 __ 4 16 3 6 13
K ihniö  ........................................................ 7 __ 6 __ __ 6 1 7 5 1 __ 6 3 3 4
J ä m i jä r v i ................................................... 8 — 8 — — 6 1 7 3 3 — 9 — 1 4
I k a a lin e n ................................................... 21) --- 18 — — 18 1 19 18 1 1 15 10 2 10
V iljak k a la  ................................................. 5 __ 4 _ __ 4 1 5 4 — 3 2 1 6
H äm eenkyrö —  T a v a s tk y r o ................ 15 --- 13 — — 13 2 14 10 2 1 18 6 1 3
L av ia  .......................................................... 1 1 --- 1 0 __ — 10 1 1 0 8 2 1 12 2 1 5
S u o d en n ie m i............................................. 7 __ 5 _ __ 5 2 7 4 1 7 __ — 7
M ouhijärvi ............................................... 9 8 — 8 1 9 6 __. 1 7 3 1 5
Suoniem i ................................................... 4 __ 3 __ 3 1 3 2 __ __ 6 1 1 1
K a rk k u  ...................................................... 8 __ 5 __ __ 5 2 7 0 1 6 2 _ 6
T y r v ä ä ........................................................ 17 _ 18 __ __ 16 __ 16 16 2 1 21 3 1 8
Vam m alan k :la  —  V am m ala k p .......... 1 _ 1 _ _ 1 _ 1 1 _ _ 1 _ 1
R iik k a  ........................................................ 8 _ 8 _ _ 8 _ 8 5 _ 4 8 2 _ 6
K iik o in e n ................................................... 6 __ 6 _ _ 6 _ 6 4 1 1 5 1 1 3
K a u v a t s a ................................................... 4 __ 6 __ __ 4 __ 4 5 _ 1 4 2 2 —
H arjava lta  ............................................... 6 ___ 6 — 5 1 5 4 1 2 7 4 2 5
K okem äki —  K um o ............................. • 13 _ 13 __ __ 13 __ 13 12 2 1 14 12 2 1
H u it t in e n ................................................... 19 _ 16 — __ 16 3 19 12 1 4 19 2 4 1 1
Keikyä 3 — 3 — 3 — 3 3 — 4 1 1 2
K öyliö  —  K ju lo  ...................................... 8 - 8 — — 7 1 7 4 1 3 7 2 2 5
Säk ylä  ........................................................ 6 _ 4 2 _ 5 1 6 2 1 2 6 1 2 4
V am pula .................................................... 6 - 6 _ 6 — 6 0 1 1 7 1 1 1
P u n k a la id u n ............................................. 14 - 14 _ — 14 — 14 11 4 1 18 1 1 7
A lastaro  ..................................................... 1 0 _ 8 _ _ 8 2 10 7 1 1 8 4 13 4
M etsäm aa .................................................. 3 _ 3 _ _ 3 _ 3 3 \ _ 4 _ 1 2
L o im a a ....................................................... 17 _ 17 __ _ 16 2 17 13 2 3 17 5 3 9
Loim aan k :la  —  L oim aa k p ................. 1 _ 2 _ _ 2 _ 1 3 _ _ _ 5 _ _ 5
M ellilä ........................................................ 5 — 3 — — 3 2 5 2 1 1 6 1 1 4
Ahvenanm aa —  Äland ......................... _ 62 28 2 1 31 29 5 6 . 25 5 3 51 6 5 69
Eckerö ........................................................ _ 3 2 _ _ 9. 1 3 __ 2 _ 3 _ _ 4
H am m arland .......................................... _ 5 3 _ _ 3 2 5 3 __ 1 3 2 __ 5
J o m a la ........................................................ __ 7 5 __ 1 6 1 7 4 2 1 7 __ 1 8
Finström  ................................................... — fi 5 __ __ 5 1 5 5 __ __ 6 — — 8
G eta ............................................................ — 3 __ __ __ __ 3 3 __ __ __ 3 __ __ 3
S a l t v i k ........................................................ __ fi 4 __ __ 4 2 6 5 __ __ 4 1 2 6
S u n d ............................................................ __ 5 3 __ __ 3 1 4 2 1 __ 4 __ __ 6
V ärdö .......................................................... __ 4 1 __ __ 1 2 1 1 __ __ 2 1 __ 4
Lum parland ............................................. __ 1 1 __ __ 1 __ 1 1 __ __ 1 __ __ 2
Lem land ................................................... — 4 3 __ __ 3 1 4 2 _ 1 4 _ — 4
Föglö .......................................................... — 5 — — — — 5 5 — _. — 2 2 1 5
K ökar ........................................................ — 2 — 2 — 2 — 2 1 — — 2 — — 2
Sottunga ................................................... — 2 — __ _ — 1 1 — _ — 1 — — 1
K u m lin g e ................................................... — 3 1 — — 1 3 4 1 — 3 — 1 5
Brändö ....................................................... — fi — — — — 6 5 — — — 6 — — 6
Folkskollärare 
écoles primaires Kansakoulunoppilaita — Folkskolelever — É lis e s  d es é e o le s  p r im a ir es
Kansakoulun johtam at 
nuorisokerhot 
Av folkskolan ledda ungdomskurser 
Cercles d ’étu d es  p o u r  jeu n e sse  
d ir ig é s  p a r  le s  é c o le s  p r im a ir es
Yhteensä
Summa
Total
Luokittain — Klassvis — D ans chaque c la sse
Koulumatkan pituudei 
mukaan 
Efter skolvägens längd 
Distance jusqu' à  l ’école
Mp. 
Mk. 
S , m .
Np.
Kvk.
S.f.
I i l III IV V VI V II VIII
Y
hteensä 
— 
Sum
m
a 
T
otal
Enintäin 
3 
km
 
H
ögst 
3 
km
 
Au 
plus 
3 
km
3—
5 
km
Yli 
5 
km
 
Over 
5 
km
 
Plus 
de 
6 
km
K
erhoja 
K
lubbar 
/ 
C
ercles
Opettajia , 
Lärare 
M aîtres
Oppilaita
Elever
É lises
Mp. 
Mk. 
S . m .
Np. 
Kvk. 
S. f.
Poikia
Gossar
Gar­
ço n s
T yt­
töjä
Flic­
kor
F illes
1 1 19 104 126 156 120 120 102 82 63 873 697 155 21 3 1 2 17 12
4 10 51 72 60 49 58 45 33 38 406 347 48 11 4 1 3 40 32
11 19 110 146 123 134 104 9 0 6 0 54 82 1 720 96 5 5 4 5 37 59
10 18 128 138 138 104 110 95 72 55 840 775 56 9 2 2 1 1 7 1 1
9 19 13 0 176 1 4 0 145 107 100 85 72 955 737 204 14 7 5 3 4 1 90
7 10 52 64 59 66 62 60 55 38 456 332 106 18 4 3 1 30 23
7 18 87 102 109 85 82 74 65 65 669 486 14 1 42 17 4 6 6 0 105
9 12 101 101 112 1 16 96 93 75 61 755 482 215 58 9 6 1 97 99
10 12 67 77 90 79 62 53 56 53 537 361 165 1 1 5 2 3 22 27
11 20 106 1 15 134 102 108 88 89 66 808 570 184 54 1 1 2 5 5
17 31 158 179 196 162 147 1 17 120 85 1 1 6 4 915 221 28 6 — 6 7 47
16 29
154 169 180 153 130 112 117 81 1 114 860 217 28 6 __ g 7 47
i 2 4 10 7 9 8 5 3 4 50 46 4 __ __ __ __ __ __
i 2 1 44 2 6 1 326 284 26 1 247 244 145 13 4 1 9 0 2 1 4 9 0 390 22 7 3 7 57 6 1
! îo 17 86 80 105 86 72 63 70 42 604 500 96 8 10 4 2 58 49
13 21 10 5 145 156 153 123 102 102 98 984 785 173 26 6 1 5 21 70
19 35 172 1 9 1 237 16 1 145 135 121 124 1 2 8 6 909 253 124 5 2 4 27 36
7 15 93 88 112 94 94 74 51 46 652 405 176 71 8 3 2 21 22
6 14 80 86 87 61 80 59 70 52 575 444 100 31 1 1 __ 10 8
20 37 169 203 237 176 1 8 0 168 145 153 1 4 3 1 1 0 3 9 308 84 2 2 __ 11 27
6 10 32 38 46 35 27 32 38 42 290 176 103 1 1 3 1 1 8 10
16 25 166 195 204 167 182 155 156 13 5 1 3 6 0 934 374 52 1 1 7 5 56 104
1 1 20 1 19 1 18 124 89 126 90 67 62 795 5 11 227 57 5 2 2 31 . 24
7 12 46 66 75 64 50 35 58 38 432 272 96 64 __ __ __
8 15 67 97 91 72 85 6 1 6 0 6 0 593 432 145 16 — __ __ __ —
5 6 22 40 46 43 37 32 22 26 268 199 62 7 1 __ 1 __ 6
7 13 62 68 50 66 57 45 49 31 428 330 77 21 1 1 __ 8 6
17 35 179 221 205 190 189 152 132 13 7 1 4 0 5 1 0 3 6 348 21 9 2 7 55 93
1 2 23 12 14 18 16 3 4 6 96 96 __ __ 1 1 __ 2 6
8 17 77 67 101 74 67 63 63 54 566 415 141 10 — __ —
6 1 0 53 • 55 61 54 50 52 49 40 414 29 1 1 16 7 4 2 2 19 21
4 10 56 58 75 67 64 5 » 49 52 473 354 102 17 6 2 2 36 30
7 18 110 142 112 90 75 77 58 43 707 608 95 4 3 1 2 18 36
15 29 189 249 202 206 207 163 1 1 3 12 8 1 4 5 7 1 1 8 6 224 47 19 7 13 134 17 1
19 34 185 210 221 180 162 15 1 1 1 8 13 4 1 3 6 1 1 1 5 9 178 24 20 8 14 180 194
3 8 52 32 42 39 37 34 30 26 292 262 28 2 __ __ —
9 15 91 91 82 86 83 83 63 51 630 522 103 5 4 2 2 28 39
7 11 54 65 67 56 52 48 40 44 426 326 87 13 8 2 6 50 65
6 11 68 89 94 74 78 71 67 57 598 471 10 9 18 6 3 4 25 53
15 28 139 17 0 185 180 155 1 5 0 125 13 1 1 2 3 5 992 2 19 24 1 0 4 6 86 53
1 0 28 92 93 120 88 97 63 75 83 7 11 574 127 1 0 11 5 6 54 127
3 8 37 5 1 47 41 4 0 29 22 22 289 205 76 8 1 1 1 1
19 33 185 202 2 17 193 173 167 155 14 4 1 4 3 6 1 1 6 1 232 43 14 5 5 82 100
4 9 47 62 65 46 22 30 12 16 300 295 5 __ __ __ __ —
5 11 44 58 71 60 55 55 47 39 429 321 82 26 5 3 5 37 39
62 102 349 850 314 309 292 288 271 286 2 459 1926 461 72 6 10 10 35 33
3 6 12 17 9 19 1 0 12 9 12 100 9 0 4 6 1 1 8 4
5 9 30 29 30 23 21 35 36 27 231 198 33 __ __ __ —
9 14 78 73 58 49 55 44 30 44 4 31 339 81 1 1 4 9 9 22 22
6 13 47 5 1 43 40 39 31 28 27 306 237 62 7 1 1 5 7
3 3 18 15 19 12 1 7 4 13 1 0 108 97 6 5 __ __ —
7 11 39 44 33 34 30 20 3 3 24 257 182 6 1 14 __ __ __ __ —
4 9 2 1 28 27 25 28 26 17 27 199 17 1 25 3 __ __ __ __ __
3 5 13 6 4 7 7 8 1 1 1 0 66 48 8 1 0 __ __ __ __ __
1 3 11 1 1 1 0 1 1 5 1 1 8 5 72 26 46 __ __ __ __ __
3 8 2 1 24 19 22 23 26 26 26 18 7 109 70 8 __ __ __
5 5 18 12 22 15 16 19 19 26 147 103 36 8 __ __ __ __ __
2 3 13 13 14 15 1 1 9 5 13 93 84 9 __ __ __ __ __
1 1 5 4 3 4 6 5 4 2 33 30 3 _ _ _ _ _
4 6 10 12 9 18 15 18 19 14 1 15 106 9 _ _ __ __ __ __
6 6 13 11 14 15 9 20 13 19 1 14 106 8 — — — — — —
32 33
3 7 0 8 -4 9 5
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Départements et communes
K
oulupiirejä 
Skoldistrikt 
D
istricts 
scolaires
Kouluja— Skolor — Écoles
Kansakoulunopettajia — 
Maîtres dans les
Alakouluja 
Lägre skolor 
Écoles primaires 
èlé mentaires Yläkouluja 
— 
H
ögre 
skolor 
Écoles 
prim
aires 
supérieures
Supistettuja 
kouluja 
Reducerade 
skolor 
Écoles 
à 
cours 
réduits
Jatkokouluja 
— 
Fortsättningsskolor 
Cours 
com
plém
entaires
Alakoulun opettajia 
Lärare i lägre foîk- 
skollärares tjänste- 
ställning 
Maîtres dans les éco­
les primaires élé­
mentaires
Yläkoulun opettajia 
Lärare i högre folk- 
skollärares tjänste- 
ställning 
Maîtres dans les 
écoles primaires 
supérieures Tuntiopettajia
T
im
lärare
A
djoints
Kiinteitä 
36-viikkoisia 
Fasta 
med 
36 
veckors 
lärokurs 
Écoles fixes à 
cours de 
36 sem
aines
Kiinteitä 
18 -viikkoisia 
Fasta 
med 
18 
veckors 
lärokur. 
Écoles fixes à 
cours de 
ISsem
aines
Kiertäviä 
— 
A
m
bulatoriska 
i 
A
m
bulatoires
Suom
enkielisiä
Finsksprâkiga
F
innois
R
uotsinkielisiä
Svensksprâkiga
Suédois
V
altakirjan 
saaneita 
Som 
erhàllit 
fullm
akt 
Brevetés
K
oevuosilla 
olevia 
Pâ 
prov 
antagna 
Stagiaires
V
äliaikaisia
V
ikarier
Suppléants
V
altakirjan 
saaneita 
Som 
erhàllit 
fullm
akt 
Brevetés
i 
Koevuosilla 
olevia 
Pâ 
prov 
antagna 
i 
Stagiaires
V
äliaikaisia 
! 
V
ikarier 
Suppléants
Hämeen 1. —  Tavastehus 1..................... 608 487 22 2 506 96 556 4 16 58 61 638 2 19 124 350
Som ero ....................................................... 18 ._ 15 4 __ 18 __ 18 15 1 1 20 6 4 8
S o m e rn ie m i............................................... fi __ 4 __ __ 4 2 6 3 — 1 b 1 1 5
Tam m ela .................................................... 15 __ 13 __ 13 2 14 10 3 1 11 3 b 10
Forssan k :la  —  Forssa k p ..................... 4 __ 6 __ — 6 — 4 6 2 2 14 3 1 2
J o k io in e n ................................................... 9 __ 6 2 — 8 1 9 7 — 1 8 4 2 3
Y p ä j ä .......................................................... 8 __ 9 — — 8 — 8 8 1 — 9 2 1 4
H um ppila .................................................. 7 --- 5 — .— 5 2 6 3 2 1 8 1 — 5
U rja la  ........................................................ 18 __ 14 2 — 15 3 17 10 3 2 14 3 4 11
K o i j ä r v i ...................................................... 7 — 7 — — 7 — 7 6 1 — 5 1 3 b
K y lm ä k o s k i ............................................... 7 — 7 — 7 — 7 3 3 — 8 3 2 2
T oijalan k :la  —  T oija la  k p ................... 2 --- 2 — — 2 — 1 3 2 2 4 5 3 —
K alvo la  ...................................................... 11 --- 7 — — 7 4 10 4 — 2 8 3 5 9
S ä ä k s m ä k i................................................. 12 __ 12 __ __ 12 — 12 7 1 — 8 6 b b
Valkeakosken k :la  —  V alkeakoski kp. 1 __ 2 __ — 2 — 1 4 4 1 7 7 7 —
Pälkäne ...................................................... 11 __ 9 __. __ 9 2 10 4 — 1 8 11 — b
L e m p ä ä lä ................................................... 12 __ 8 __ — 8 4 10 7 1 2 12 4 — 6
V esilah ti ................................................... 17 __ 13 __ __ 13 4 15 9 1 2 12 4 b 11
V i i a l a .......................................................... 3 __ 3 __ ___ 3 — 2 4 1 — 6 1 2 1
T o t t i j ä r v i ................. ................................. 3 __ 2 — — 2 1 3 2 — — 2 1 — 2
N okian k :la  — N okia k p ....................... 4 --- 7 — — 7 — 2 13 1 3 23 6 7 3
P i r k k a la ...................................................... 4 __ 3 __ — 3 1 4 3 1 — 4 5 — 2
Y l ö j ä r v i ...................................................... 8 6 — — 6 1 6 8 — 1 10 3 1 2
A ito la h ti ................................................... 2 __ 2 — — 2 — 1 1 1 — 2 1 — —
K a n g a s a la .................................................. 14 __ 11 — — 11 3 14 10 — 1 15 3 3 8
S a h a la h t i ................................................... 4 __ 4 —. — 4 — 4 3 — 1 4 — 1 3
Orivesi ........................................................ 14 __ 10 __ __ 10 3 13 7 — 2 17 5 1 b
Ju u p a jo k i .................................................. 8 __ 6 __ __ 6 2 7 5 1 — 9 1 — 4
Teisko ........................................................ 12 __ 11 __ __ 11 1 11 7 — 2 12 1 2 9
K u ru  ........................................................... 16 __ 10 2 __ 12 4 16 7 — 3 13 2 4 11
R uovesi ...................................................... 22 __ 17 __ __ 17 , 4 20 12 1 3 23 4 2 13
Po hjaslah ti ............................................... 5 3 2 — 5 — 5 2 1 1 2 4 — 4
V i lp p u la ..................................................... 11 --- 6 — — 6 0 11 7 — 1 12 4 1 6
M ä n t t ä ........................................................ 5 --- 4 — — 4 — 2 7 — — 8 3 — 1
K u orevesi ................................................. 9 __ 5 — — 5 5 9 3 — 2 7 2 1 10
K o r p i la h t i ................................................. 17 __ 10 4 2 15 1 16 11 3 1 15 4 3 11
M uuram e ................................................... 7 --- 6 — — 5 1 6 0 1 1 6 1 1 4
S ä y n ä ts a lo ................................................. 3 — 3 — — 3 — 3 3 1 — 6 — 1 —
Jäm sä  ........................................................ 18 --- 14 4 — 18 — 18 16 2 — 14 7 4 14
Jä m sä n k o sk i............................................. 2 __ 2 __ — 2 — 2 5 1 — 4 3 2 1
K oskenpää ............................................... 7 __ ■4 — 4 3 7 2 — 1 4 0 — 6
L ä n g e lm ä k i............................................... 13 --- 6 2 . — 8 4 11 3 1 2 10 2 4 8
E r ä jä r v i ..................................................... 0 --- 5 — — 5 — b 2 — — 4 b 1 —
K u h m o in e n ............................................... 14 __ 10 — — 10 4 14 7 1 2 14 3 — 10
K u h m a la h t i .............................................. 6 __ 4 __ __ 4 2 6 1 — 2 b 1 1 b
Luopioinen ............................................... 9 __ 8 __ __ 8 — 8 9 — 1 11 1 1 b
Tuulos ........................................................ 3 __ 3 __ __ 3 — 3 3 — — 4 2 — 1
Hauho ........................................................ 13 __ 12 __ __ 12 — 12 10 — 1 14 3 — 6
T yrvän tö  ...................................................
H attu la  ......................................................
4
10
4
10
__ — 4
9 1
4
9
3
8
— — 3
8
3
4
1
2
1
5
Häm eenlinnan m lk. — Tavastehus lk. 3 __ 3 — — 3 — 3 4 2 — 6 1 1 1
V a n a ja ........................................................ 10 __ 7 — — 7 2 9 8 — 2 8 3 4 b
Renko ........................................................ fi __ 5 — — 5 1 6 4 — 1 4 3 2 3
Jan akkala  ................................................. 16 __ 15 — — 15 — 15 14 3 — 19 6 4 6
L o p p i ........................................................... 17 __ 14 __ __ 14 3 16 12 — 2 21 3 1 13
H au sjärvi ................................................. 15 __ 13 — — 13 2 16 11 1 1 17 5 1 10
R iihim äen k:la —  R iihim äki kp. . . . 9 __ 9 — — 9 — 1 9 3 1 23 10 b 3
K ä r k ö lä ...................................................... 10 __ 8 — — 8 2 10 7 1 — 12 3 — 7
N astola ...................................................... 14 __ 10 __ — 10 5 10 5 2 — 13 6 3 6
H o llo la ........................................................ 17 __ 15 __ __ 15 1 15 10 3 1 17 7 1 6
K o s k i .......................................................... 7 4 — — 4 3 6 3 — — 4 b --- 9
L a m m i........................................................ 13 __ 10 — — 10 2 12 10 — 1 14 3 3 8
A sikkala ................................................... 17 __ 14 — — 15 2 16 13 1 — 16 6 — 11
P a d a s jo k i ................................................... 14 — 10 — — 10 3 12 8 — 2 12 1 5 10
Folkskollärare
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683 1183 6 366 6 959 7194 6 497 5 849 5 074 4 317 4169 46425 36118 8205 2102 440 168 269 2  758 3 589
19 36 227 235 242 223 196 . 173 195 165 1 6 5 6 1 1 8 7 428 41 10 7 4 111 84
6 10 48 50 49 50 43 44 42 32 358 221 1 19 18 4 2 2 20 59
14 29 134 146 144 133 127 122 127 98 1 0 3 1 756 211 64 11 5 5 73 96
11 19 109 13 1 139 111 122 90 48 35 785 741 44 — 3 1 2 27 10
10 15 109 105 1 16 1 15 92 90 64 82 773 640 1 3 0 3 9 6 3 82 71
8 17 77 109 96 93 105 95 87 88 750 609 129 12 3 2 3 22 4 0
7 13 56 61 83 63 58 53 53 58 485 426 59 — 1 __ 1 __ 8
18 29 16 7 194 195 185 174 1 31 13 1 1 18 1 2 9 5 906 338 51 14 6 9 111 107
i 7 14 53 84 89 91 68 59 48 44 536 428 104 4 4 2 2 24 44
7 14 82 89 94 89 76 56 63 55 604 488 100 16 6 2 2 31 67
5 14 91 102 88 83 5 0 39 37 37 527 504 18 5 1 1 __ 32 __
12 19 93 90 102 72 76 59 53 52 597 442 121 34 12 3 9 79 71
12 20 106 112 128 110 9 1 91 71 72 781 675 85 21 11 4 7 65 99
12 18 162 18 1 145 149 9 1 75 56 43 902 876 20 6 __ __ ■ __ __ __
11 18 87 97 125 103 96 63 47 8 0 698 547 130 21 13 6 11 78 98
12 20 123 13 0 128 132 95 92 64 70 834 701 128 5 8 1 5 31 62
16 28 13 0 139 124 122 131 116 90 106 958 700 229 29 10 3 8 53 77
5 10 76 69 67 57 6 0 56 41 36 462 448 14 — 3 1 1 19 28
3 4 18 19 22 21 25 15 19 16 155 105 49 1 — — — — — j
19 37 2 31 278 227 235 189 16 1 124 83 1 5 2 8 1 3 9 4 74 60 6 3 3 33 5 5 ;
5 10 65 52 52 55 50 36 34 21 365 312 53 — _ — — —
6 19 127 1 13 138 111 96 87 57 50 779 614 128 37 3 __ 3 34 35
2 3 22 19 18 19 18 13 8 9 126 85 21 20 1 __ 1 9 10
16 24 152 139 175 136 139 106 6 0 87 994 768 186 40 4 3 __ 29 1 7
5 7 37 41 44 40 44 28 28 28 2 9 0 224 62 4 2 — 2 7 15
14 23 1 4 0 145 160 142 13 1 111 79 104 1012 837 139 36 6 4 2 38 33
8 12 63 63 68 54 47 64 37 39 435 317 99 19 5 4 1 35 54
13 20 85 85 87 67 96 64 76 74 634 365 2 13 56 11 5 4 60 59 !
16 24 1 1 4 123 112 110 1 15 86 82 97 839 535 229 75 6 5 2 48 23
20 38 166 186 204 180 144 166 129 142 1 3 1 7 877 332 108 18 4 14 124 157
5 9 35 35 42 37 4 1 26 25 38 279 205 64 10 3 2 1 22 35
12 19 132 139 136 108 108 94 73 78 868 682 157 29 9 4 3 62 75
7 12 73 86 111 91 87 39 16 9 512 484 25 3 — — __ — __
10 15 64 72 73 84 59 55 38 37 482 360 97 25 3 — 3 19 41
17 31 139 178 1 5 0 1 4 0 127 ' 1 13 1 15 10 4 1 0 6 6 682 3 17 67 17 7 10 132 14 1
5 14 61 72 55 56 52 40 39 28 403 3 14 81 8 7 1 7 32 82
3 8 47 55 56 50 48 39 21 21 337 326 11 __ 4 1 3 2 49 j
21 36 17 1 198 230 189 179 154 13 1 135 1 3 8 7 1 0 0 9 312 66 17 5 13 137 191
5 11 74 66 95 79 59 57 41 38 509 400 91 18 __ __ __ __ __j
7 11 5 0 47 56 68 46 46 35 33 381 213 111 57 8 1 6 50 60
12 18 84 93 96 83 8 0 76 67 50 629 427 143 59 9 3 7 46 68
5 7 42 57 43 45 41 35 39 34 336 273 62 1 5 5 3 41 45
14 23 86 105 125 111 121 1 16 92 72 828 523 192 1 1 3 16 8 7 82 104fi 9 49 48 35 32 40 45 35 27 3 11 266 36 9 __ __ __ __ __
8 20 72 86 89 96 92 75 74 61 645 504 108 33 5 1 6 35 52
3 7 36 36 26 31 33 36 30 27 255 16 0 80 15 3 1 1 15 11
12 22 9 1 1 14 126 114 101 112 92 65 8 15 577 16 1 77 14 3 13 1 15 140
4 7 38 38 52 35 52 33 36 29 313 243 62 8 4 2 2 8 19
11 16 101 1 14 121 1 14 95 70 77 68 760 579 1 18 63 10 3 4 34 103
5 10 86 87 83 71 44 44 27 30 472 459 5 8 1 — 1 — 16
11 19 103 125 120 106 91 69 59 51 724 661 55 8 4 2 2 18 26
6 11 65 86 72 77 66 49 64 45 524 415 58 51 7 3 4 55 88
20 32 1 9 1 233 208 183 17 0 133 112 1 15 1 3 4 5 1 0 4 1 2 51 53 15 6 7 54 112
21 31 14 1 175 188 168 144 146 124 133 1 2 1 9 840 29 1 88 11 6 8 60 84
18 28 155 145 176 137 120 133 148 163 1 1 7 7 994 176 7 18 4 10 98 108
18 36 211 206 224 182 14 0 124 88 87 1 2 6 2 1 1 8 2 43 37 1 __ 1 4 3
12 18 1 13 121 123 105 98 81 62 72 775 6 13 133 29 2 ' __ 2 6 20
13 22 145 139 137 1 19 110 97 93 85 925 759 124 42 6 2 5 25 56
16 29 153 184 188 166 145 13 0 100 1 14 1 1 8 0 846 205 129 12 4 6 65 94
11 10 54 46 58 49 53 51 39 26 376 279 82 15 9 2 2 36 38
14 25 1 1 5 13 1 143 144 1 1 4 111 96 89 943 673 193 77 12 5 8 79 96
17 30 135 152 16 4 16 0 122 1 15 102 103 1 053 767 228 58 10 4 4 92 55
15 23 104 103 132 1 16 126 89 77 81 . 828 634 14 1 53 . 13 3 1 4 59 98
34 35
Läiini ja  kunta 
Län och komroun 
D épartem en ts e t  com m un es
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Skoldistrikt 
D
istricts 
scolaires
K ouluja— Skolor — É coles Kansakoulunopettajia — M aîtres dan s l e s
Alakouluja 
Lägre skolor 
É coles p r im a ires  
é lém en ta ires Yläkouluja 
— 
H
ögre 
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É
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prim
aires 
supérieures
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kouluja 
Reducerade 
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cours 
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1 
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— 
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com
plém
entaires
1
Alakoulun opettajia 
Lärare i lägre folk­
skollärares tjän ste­
ställning 
M aîtres d an s le s  é c o ­
l e s  p r im a ir e s  é lé ­
m en ta ires
Yläkoulun opettajia 
Lärare i högre foik- 
skollärares tjän ste­
ställning 
M aîtres d an s le s  
é c o le s  p r im a ir e s  
su p é r ieu r e s Tuntiopettajia
T
im
lärare
A
djoints
K
iinteitä 
36-viikkoisia 
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Fasta 
med 
36 
veckors 
Iärokurs 
1 
É
coles fixes à cours de 36 sem
aines\
I 
K
iinteitä 
18-viikkoisia 
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med 
18 
veckors Iärokurs 
I É
coles fixes à 
cours de 18sem
aines\
K
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m
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A
m
bulatoires
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F
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V
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V
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V
altakirjan 
saaneita 
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akt
B
revetés
K
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Pâ 
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Stagiaires
V
äliaikaisia 
j 
V
ikarier 
I 
Suppléants
Kymen 1. Kymmene 1..................... 298 4 226 14 2 239 59 274 208 31 35 348 101 89 152
Suomenkieliset koulut — Finsksprä­
kiga skolor — Écoles finnoises . . .  
Ruotsinkieliset koulut — Svensksprâ­
298 222 14 2 235 58 270 206 31 33 346 99 87 151
kiga skolor — Écoles suédoises . . . . — 4 4 — — 4 1 4 2 — 2 2 1
Pyhtää P yttis .................................... 10 4 9 — — 9 5 14 8 — 1 7 5
Suomenk. — Finskspr...................................... 10 — 6 ■— — 6 4 10 0 — — 7 5 2 4
Ruotsink. — Svenskspr................................... — 4 3 __ __ 3 1 4 9 __ i 2 2 1 1
Kymi — Kymmene ............................... 18 — 16 __ — 16 2 9 19 3 5 31 6 6 4
Suomenk. — Finskspr....................................... 18 — 15 — — 15 2 9 19 3 4 31 0 5 4
Ruotsink. — Svenskspr................................... — — 1 — __ 1 — — __ __ 1 — — 1 —
Haapasaari — Aspö ............................... 1 — — ___ . . . — 1 __ — — — 1 — — 1
S ip p o la ....................................................... li) — 15 — — 15 4 19 16 1 1 24 8 5 9
Vehkalahti ............................................... 21 — 13 — 15 5 18 9 1 1 22 5 2 8
Miehikkälä ......... ..................................... 10 — 7 — __ 7 2 9 6 2 1 10 2 1 2
Virolahti ................................................... 12 — 11 __ __ 11 1 12 10 1 1 1.3 4 1 8
Ylämaa ...................................................... 10 — 8 — __ 8 2 9 2 __ __ 9 2 6 6
L ap p ee ........................................................ 22 — 18 2 — 20 2 22 15 1 1 26 5 2 13
Lauritsalan k:la — Lauritsala kp. . . 5 — 5 — — 5 — 1 8 1 1 16 11 2 1
N u ijam aa ................................................... 5 — . 4 - — 4 1 5 4 — — 3 1 1 3
L e m i............................................................ 10 — 10 — — 10 — 10 7 1 — 9 3 3 6
Luumäki ................................................... 17 — 6 4 1 11 6 16 7 3 — 10 3 « 17
Valkeala ................................................... 26 _ 22 __ 1 22 4 24 13 1 5 24 12 7 10
Kouvolan k :la — Kouvola kp............. 1 __ 1 - _ 1 — 1 5 3 2 12 3 3 2
Suomenniemi .......................................... 6 _ 2 _ _ 2 . 4 6 2 _ _ 6 — — 6
Savitaipale ............................................... 18 — 14 - 14 4 18 10 1 1 15 4 6 ■ 8
Taipalsaari ............................................... 11 — 7 2 — 9 2 10 6 1 1 u : 1 3 8
Joutseno ................................................... 11 — 11 — — 11 — 11 8 1 2 17 2 5 5
Ruokolahti ............................................... 20 _ 16 % _ 18 8 25 25 4 6 36 14 9 14
R a u t jä rv i................................................... 8 — 5 — — o 3 8 4 1 — 7 1 4 5
Jääsk i ........................................................ 10 .— 2 — — 2 1 2 4 — 1 3 2 3 2
Parikkala ................................................... 14 — 10 2 — 11 2 12 11 2 2 15 3 0 6
S a a r i ............................................................ 7 _ 8 — _ 7 — 7 4 2 2 9 1 2 2
Simpele ...................................................... 8 — 3 — — 3 — 3 4 — — 7 — 3 —
Uukuniemi ............................................... 8 — 3 — — 3 — 3 1 1 1 4 1 1 1
Mikkelin 1. — S:t Michels 1................. 431 — 272 20 4 298 126 409 181 24 77 358 94 116 309
Heinolan mlk. — Heinola lk ................ 16 11 _ 12 3 14 8 _ 2 14 3 8 8
Sysmä ........................................................ 21 — 14 — — 14 7 21. 9 — 4 21 6 3 12
Hartola ...................................................... 15 — 7 2 — 9 6 13 0 — 2 9 5 6 U
Luhanka ...................... ............................ 5 _ 5 _ _ 5 — 5 5 _ 1 5 3 — 1
6 _ 3 _ _ 3 2 4 2 _ 1 4 1 1 4
Joutsa ........................................................ 10 _ 7 2 _ 9 1 10 4 __ 3 7 3 3 9
M än tyh ar ju ............................................... 21 — 15 2 — 17 4 20 10 1 4 22 4 2 13
Pertunmaa ............................................... 9 — 4 — — 4 5 8 1 2 7 2 4 4
R istiina ...................................................... 14 __ 5 __ 1 6 4 14 3 1 2 10 2 3 13
Anttola ...................................................... 8 __ 4 __ __ 4 3 7 3 _ 1 5 1 2 5
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk. . . . 27 __ 16 __ __ 16 11 27 11 1 3 22 3 8 19
Hirvensalmi ............................................. 18 __ 9 _ _ __ 9 9 18 5 __ 1 14 3 • 4 14
K angasniem i............................................. 21 — 11 2 — 13 9 20 0 — 4 17 9 4 17
Haukivuori ............................................... 10 — 7 — — 7 2 9 5 1 — 8 2 2 4
Pieksämäki ............................................... 21 __ 11 _ __ 11 9 19 7 __ 2 12 4 7 14
Pieksämäen k Ja  — Pieksämäki kp. 1 __ 1 __ __ 1 1 5 __ 11 3 _ —
V irta sa lm i................................................. 8 __ 5 2 __ 7 1 8 4 1 1 7 1 1 8
J ä p p i lä ....................................................... 8 — 6 — — 6 1 7 3 1 5 1 4 5
Joroinen ................................................... 17 — 11 2 — 13 4 17 9 1 4 19 .3 2 14
J u v a ............................................................ 31 _ 21 — __ 22 9 29 14 4 21 8 6 24
Puumala ................................................... 14 _ 10 2 _ 12 3 14 6 _ 6 8 — 9 12
Sulkava ...................................................... 15 __ 13 2 _ 15 1 16 10 1 3 15 4 3 13
Sääminki ................................................... 26 __ 13 _ 2 15 11 26 11 2 23 7 « 15
K erim äk i................................................... 17 __ 12 __ 1 13 4 17 6 1 5 17 1 7 11
P un kah arju ............................................... 10 — 7 — — 7 3 9 4 — 2 8 2 2 7
Folkskollärare 
é c o l e s  p rim a ires Kansakoulunoppilaita— Folkskolelever — É lèves d es  é c o le s  p r im a ir es
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336 628 3 376 3 888 3 961 3 492 3138 2 746 2 368 2123 25092 20 525 3 671 896 168 68 95 966 1420
332 621 3 3 4 5 3  853 3 9 1 2 3 457 3 1 1 7 2  728 2  341 2 1 0 9 2 4 8 6 2 20  333 3 642 887 165 65 95 944 1 3 8 5
4 7 31 35 49 35 21 18 27 14 230 192 29 9 3 3 __ 22 35
13 20 8 0 87 87 102 81 80 81 61 659 553 61 45 10 6 4 59 96
0 15 62 61 58 73 60 62 54 47 477 405 30 36 7 3 4 37 61
4 5 18 26 29 29 21 18 27 14 182 148 25 9 3 3 __ 22 35
23 51 359 409 406 348 268 257 102 47 2 1 9 6 2 1 2 1 72 3 3 1 1 22 26
23 49 346 400 386 342 208 257 *  102 47 2 148 2 077 68 3 3 1 1 22 26
— 2 13 9 20 0 — — — — 48 44 4 __ __ __ __ __ __
1 1 5 1 __ 1 __ 2 __ __ 9 9 __ __ __ __ __ __ __
21 43 212 267 299 248 237 204 1 9 0 165 1 8 2 2 1 6 2 5 170 27 5 2 2 23 49
20 28 163 195 1 8 1 184 162 121 126 132 1 2 6 4 1 1 4 8 104 12 11 4 5 50 73
9 15 102 1 15 104 111 98 89 79 74 772 556 164 52 2 2 __ 10 35
13 25 1 16 124 122 107 96 97 86 80 828 664 142 22 2 1 __ 10 1.0
9 16 6 0 83 6 0 82 70 60 69 56 5 4 0 4 2 1 96 23 9 3 7 78 73
22 41 17 0 207 239 183 192 1 6 0 139 145 1 4 3 5 1 1 8 3 2 17 35 23 8 14 121 182
14 26 171 158 169 156 134 1 17 123 97 1 1 2 5 1 0 8 3 28 14 1 1 4 7
5 7 29 48 42 27 34 22 27 26 255 210 45 __ 2 1 1 14 22
10 19 68 93 102 95 102 85 80 77 702 479 186 37 1 0 4 6 53 77
19 27 1 16 139 126 111 83 92 86 103 856 602 198 56 13 4 8 51 89
24 , 48 238 292 279 223 210 211 1 57 136 1 7 4 6 1 3 5 5 289 102 19 1 0 1 0 143 193
9 21 134 146 152 119 82 55 37 23 748 748 __ __ __ __
6 8 29 34 47 27 48 28 36 28 277 144 80 53 — __ __ __ __
17 28 125 159 1 8 1 172 169 146 14 1 15 1 1 2 4 4 894 2 71 79 15 5 10 50 1 13
12 18 64 68 92 83 74 63 66 75 585 416 145 24 6 2 4 49 32
12 28 188 182 177 150 162 14 1 1 13 106 1 2 1 9 1 0 1 9 17 1 29 5 1 4 17 62
37 71 488 564 536 480 403 341 3 13 229 3 354 2 694 489 1 7 1 12 2 9 69 98
8 14 54 65 83 61 59 58 61 30 4 7 1 314 1 3 1 26 4 2 2 26 26
4 1 1 57 70 72 52 57 41 35 28 412 391 19 2 3 __ 3 8 45
15 29 174 174 172 186 153 13 1 87 127 1 2 0 4 952 227 25 10 8 2 79 79
7 15 74 96 9 1 91 77 73 57 64 623 496 109 18 1 1 1 3 5
3 1 1 69 65 99 53 5 1 39 47 35 458 255 192 1 1 2 1 1 27 28
3 7 31 47 43 40 36 33 30 28 288 193 65 30 — — —
429 730 3 584 4143 4  4 15 3 912 3 394 3 265 2  856 2 924 28493 17378 8047 3068 265 62 19 5 1 742 2 238
17 26 14 1 152 173 132 132 13 1 103 104 1 0 6 8 777 190 101 7 5 2 51 6 5 !
21 34 175 211 241 202 207 185 144 171 1  536 1 0 7 7 375 84 15 2 U 58 122
15 23 1 1 7 123 149 14.3 90 120 109 108 959 597 241 121 11 3 6 65 96
5 1 0 40 62 55 48 32 41 29 45 352 173 123 56 9 2 7 54 72
5 8 42 42 65 51 50 41 37 36 364 153 90 121 2 __ 3 6 11
10 19 79 99 94 91 79 70 51 6 1 624 353 195 76 8 2 6 58 53
23 33 172 173 208 169 178 128 147 127 1 302 683 4 10 209 7 5 3 47 60
7 15 62 82 95 83 68 75 65 59 589 308 207 74 4 3 4 37
14 20 1 14 110 122 107 87 120 88 103 851 369 363 1 19 3 _ 3 23 30
7 1 0 44 6 1 51 54 56 52 51 47 416 252 126 38 2 1 1 23 9
27 40 239 202 254 224 200 19 0 176 17 7 1 6 6 2 1 0 4 5 415 202 12 3 8 97 132
17 24 105 120 1 1 4 116 92 105 104 101 857 578 192 87 6 1 4 82 75
20 36 199 225 239 201 149 177 126 154 1 4 7 0 752 464 254 13 2 8 81 81
9 13 94 96 101 92 83 82 66 77 691 402 195 94 7 2 4 40 81 !
20 26 134 16 1 168 155 134 133 125 134 1 1 4 4 769 270 105 12 5 7 120 102 !
7 15 108 132 127 115 62 38 24 28 634 561 45 28
8 15 60 77 70 62 63 75 62 54 523 353 120 50 4 1 4 26 39 !
8 1 1 52 67 65 70 54 45 59 40 452 205 ! 200 47 7 2 4 39 50
19 33 144 198 203 169 13 1 129 135 1 3 0 1 2 3 9 837 ! 3 18 84 19 4 11 112 1 4 1 !
30 51 235 3 11 309 267 243 202 19 3 224 1 9 8 4 1 1 0 7 693 184 16 2 14 141 1 4 6 :
15 26 107 138 166 136 101 110 93 89 9 4 0 450 347 143 12 3 7 87 1 0 3 !
17 32 129 1 7 1 165 165 128 125 10 3 109 1 0 9 5 669 323 103 7 1 7 57 79 i
24 42 213 2 3 1 228 199 2 12 181 184 17 0 1 6 1 8 989 478 15 1 22 4 19 100 182 !
i 15 33 1 6 3  ! 168 188 167 158 156 135 1 1 7 1 2 5 2 882 290 80 12 1 3 12 108 99 1
i 10 15 71 ! 9 1 83 90 78 71 51 64 599 443 134 22 5 ! 2 3 23' 1 30
36 37
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Enonkoski................................................. 7 4 4 3 7 4 i 6 i 3 6 7 14 51 76 83 72 79 65 59 58 543 315 18 0 48 8 8 38 62
Savonranta ............................................... 8 — 4 2 __ 6 2 5 3 i 2 5 4 6 8 13 58 72 86 77 69 65 44 33 504 285 156 63 4 2 5 29 30
H einävesi................................................... 24 — 17 .— _ 17 7 21 8 i 7 16 3 1 1 26 22 50 207 243 245 207 18 0 144 143 153 1 5 2 2 9 17 468 137 14 3 13 103 147
K angaslam pi............................................ 6 — 4 2 _ 6 — 6 3 i 2 3 3 1 3 5 1 1 53 73 72 65 58 62 43 39 465 244 124 97 6 1 4 25 31
Rantasalmi ............................................... 17 — 15 — 15 2 17 8 2 5 17 2 4 1 1 17 32 176 176 196 183 14 1 147 107 112 1 2 3 8 833 3 15 90 1 1 1 8 45 73
Kuopion 1. —  Kuopio 1............................ 880 — 587 23 2 612 261 820 363 67 162 748 237 305 604 901 1 5 8 5 8 2 8 5 8 9 11 9 580 8 4 4 2 7 835 6 823 6 0 0 9 5 491 6 1 3 7 6 43 320 14  466 3 590 617 21« 447 4 672 5 440
Leppävirta ............................................... 36 __ 25 _ _ 25 1 0 34 13 1 1 0 27 8 7 37 41 62 231 291 322 301 278 229 2 13 198 2 063 1 5 0 2 503 58 23 6 17 134 168Varkauden k : la — Varkaus kp........... 6 — 6 — — ff — 3 16 _ 1 42 5 2 — 24 42 249 3 10 284 230 216 167 135 133 1 7 2 4 1 6 3 3 68 23 15 9 7 134 253
Suonenjoki ............................................... 19 — 1 0 _ — 10 9 17 9 1 2 21 4 3 17 20 37 167 19 0 197 174 152 130 129 1 1 1 1 2 5 0 859 308 83 7 1 5 4 0 68H ankasa lm i.............................................. 21 — 13 2 _ 15 6 21 1 0 1 4 16 5 4 18 2 0 38 177 18 1 215 177 168 157 153 138 1 3 6 6 819 454 93 23 4 20 178 214
R au ta lam p i............................................... 16 — 1 1 2 — 13 3 14 6 2 1 14 6 3 1 1 16 27 136 145 152 148 126 130 93 99 1 0 2 9 655 323 51 16 6 8 119 138
K onnevesi................................................. 12 — 6 — — 6 6 11 3 1 _: 13 2 2 9 i 12 18 76 93 10 1 109 91 79 92 75 716 457 176 83 7 _ 7 54 76
Vesanto ...................................................... 14 — 1 0 _ _ 10 3 13 3 3 2 1 1 5 3 8 11 24 1 19 1 3 0 127 99 103 98 84 90 85 0 547 263 4 0 12 2 1 1 55 87
Karttula ................................................... 16 — 12 _ 12 4 15 8 1 2 1 1 6 3 10 14 27 103 1 19 12 5 12 1 1 18 1 1 1 85 85 867 6 6 0 170 37 15 2 1 1 74 1 13
Tervo .......................................................... 11 .— 7 _ _ 7 3 9 4 1 _ 7 4 4 7 10 17 85 106 92 64 69 89 63 66 634 349 206 79 7 3 5 42 52
Kuopion mlk. —  Kuopio lk ................. 19 16 __ __ 16 4 20 9 4 22 2 3 12 2 0 32 152 184 203 159 154 137 136 133 1 2 5 8 995 231 32 24 9 13 224 224
S iil in jä rv i ................................................... 15 — 13 __ __ 13 2 15 5 1 4 14 5 6 8 14 29 .136 144 175 123 139 108 87 77 989 709 260 2 0 19 7 14 1 16 167
R iis tav e s i ................................................... 8 — 6 __ __ 6 2 8 4 1 8 2 6 8 13 56 72 68 58 55 66 51 38 464 306 14 1 17 8 3 8 65 82
Vehm ersalm i............................................ 12 — 8 __ __ 8 5 12 2 1 3 11 4 2 9 13 19 104 83 127 82 92 99 68 77 732 473 2 15 44 13 6 11 1 16 132
T uusn iem i................................................. 20 — 15 2 __ 17 3 20 7 1 9 13 4 6 19 22 37 139 153 1 6 0 15 0 159 1 13 138 1 18 1 1 3 0 737 360 33 13 4 13 14 5 139
M aan inka ................................................... 15 _ 14 _ __ 14 1 15 5 3 13 7 G 4 14 24 13 7 1 8 0 173 153 164 138 12 7 1 1 1 1 183 880 251 52 19 7 13 135 189Pielavesi 3 0 — 18 __ 18 12 29 9 2 7 28 4 9 26 30 55 296 251 307 263 245 207 186 17 0 1 9 2 5 1 2 2 8 582 1 15 14 3 1 0 78 105
Keitele ........................................................ 12 •— 10 — - __ 10 2 12 3 1 3 1 0 4 3 6 11 19 97 88 1 1 0 99 107 59 89 61 710 379 256 75 6 3 2 63 39
Kiuruvesi ................................................. 31 — 20 6 __ 26 5 31 1 0 6 9 25 10 1 1 21 33 59 318 362 3 16 303 285 253 248 189 2 274 1 6 4 6 542 86 23 9 20 279 332
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk ................ 30 — 18 5 _ _ 23 7 29 16 6 20 8 10 24 27 57 271 286 3 13 287 282 234 183 18 1 2 037 1 6 2 7 376 34 24 6 23 224 229V ierem ä ...................................................... 17 ■— 1 1 — __ 11 6 16 7 __ 6 14 2 3 8 13 27 152 143 179 153 136 126 134 135 1 1 5 8 867 191 1 0 0 1 1 3 7 80 92
S o n k a jä rv i................................................. 31 — 14 _ 14 15 28 8 1 4 18 5 13 19 27 41 2.10 248 257 235 223 2 10 162 143 1 6 8 8 1 1 7 4 420 94 21 6 9 143 14 0
Lapinlahti ................................................. 23 — 15 — — 15 8 23 1 1 2 3 17 7 9 17 25 41 228 227 251 228 215 204 177 16 1 1 6 9 1 1 2 4 3 375 73 19 5 11 1 3 1 165Nilsiä .......................................................... 22 — 17 2 _ 19 3 20 9 3 7 20 3 7 14 22 41 209 241 237 192 185 173 136 1 1 1 1 4 8 7 1 1 0 6 345 36 23 7 17 2 3 1 226
Varpaisjärvi ............................................. 13 — 6 2 _ 8 6 13 2 2 3 8 4 5 11 12 23 1 17 146 141 144 119 112 95 77 951 631 276 44 9 1 9 95 88
Muuruvesi ................................................. 1 1 — 10 — _ 1 0 1 1 1 4 1 3 9 5 1 8 11 20 9 0 105 9 0 10 1 74 83 83 66 692 512 152 28 11 7 3 64 93Juankoski ................................................. 3 — 3 — _ 3 — 2 3 _ 7 2 1 5 8 54 50 53 48 45 33 26 36 345 266 74 5 3 1 1 8 17
K a a v i .......................................................... 19 — 15 — _ 15 4 19 7 5 3 13 2 9 9 19 29 164 192 174 162 146 134 129 105 1 206 907 258 41 13 5 13 143 1 12
Säyneinen ................................................. 6 __ 5 — _ 5 1 5 2 1 1 . 6 3 1 1 5 1 0 67 76 84 64 54 42 44 46 477 351 95 31 9 4 6 79 84
Polvijärvi ................................................. 21 — 12 _ _ 12 9 17 11 _ 2 18 3 7 14 20 35 214 224 235 194 201 167 123 124 1 4 8 2 892 442 148 8 4 6 38 62
Kuusjärvi ................................................. 17 — 11 _ _ 1 1 6 17 12 2 1 23 6 6 12 21 41 263 276 286 241 235 159 16 1 158 1 779 1 5 4 0 206 33 5 2 3 42 43
Liperi — Libelits .................................... 23 — 20 — _ 20 3 23 11 1 5 26 6 7 19 26 49 285 270 300 263 2 6 0 230 2 10 194 2 012 1 4 7 3 480 59 12 4 1 1 80 102
Kontiolahti ............................................... 19 — 14 — 1 15 4 19 9 1 5 15 5 6 11 19 33 184 2 10 219 208 172 124 140 117 1 3 7 4 904 359 1 1 1 14 3 10 81 63
Pielisensuu ............................................... 7 6 — _ 6 1 7 8 1 3 18 3 4 3 10 30 19 7 224 255 195 1 18 98 95 73 1 255 1 2 2 0 24 11 1 _ 1 4 6
R ä ä k k y lä ................................................... 14 12 — 1 13 1 13 7 1 6 7 8 1 0 9 17 31 158 169 17 0 135 177 1 2 0 1 14 1 15 1 1 5 8 648 382 128 12 6 10 84 109
Kitee .......................................................... 28 19 — 19 9 25 8 6 6 18 10 1 1 19 28 50 247 285 30 0 298 247 235 181 177 1 9 7 0 1 3 6 6 503 1.01 20 8 13 137 153
K esä lah ti................................................... 12 8 2 1 0 9 1 1 3 1 2 8 2 7 10 ! 13 20 72 105 1 14 94 78 87 61 64 675 466 177 32 9 1 10 89 63
Tohmajärvi ............................................... 19 12 _... 12 7 17 1 1 _ 1 14 5 9 13 ! 19 34 175 18 7 235 183 186 177 133 123 1 3 9 9 940 381 78 1 1 4 9 55 57
Värtsilä ...................................................... 4 — 3 _ 3 1 4 3 _ _ 4 _ 2 6 4 11 37 43 41 37 36 36 28 19 277 230 30 17 1 1 3 5
Kiihtelysvaara ........................................ 14 8 — 8 6 12 5 _ _ 10 _ 8 13 14 22 68 99 102 1 19 83 82 61 62 676 453 196 27 14 4 1 0 89 102
Pyhäseikä ................................................. 9 — 7 — ... 7 2 9 6 1 13 2 3 5 10 20 1 1 5 93 129 102 92 85 76 67 759 566 173 20 5 1 4 43 36
Ilomantsi ................................................... 32 — 20 _ 20 12 27 11 1 6 20 6 18 24 32 54 244 295 300 288 276 203 176 149 1 931 1 1 9 0 4 01 340 16 7 12 76 12(
T uupovaara........................................... 16 — 10 _ 1 0 6 16 3 5 9 6 7 12 16 26 147 1 3 0 154 143 14 1 1 11 99 99 1 024 622 299 10 3 14 8 5 1 12 92
Eno ............................................................ 24 — 16 - _ 16 8 21 1 1 1 5 13 8 10 14 23 39 236 235 245 2 18 19 0 194 148 156 1 622 1 0 7 1 449 102 9 4 1 0 50 82
Pielisjärvi ................................................. 43 .— 27 _ 27 16 38 16 7 2 39 12 14 18 4 0 68 460 403 482 432 382 321 271 229 2 980 1 9 9 9 698 283 21 1 1 9 122 13!
Lieksan k :la — Lieksa kp..................... 2 — 2 _ 9 _ 1 3 1 7 1 2 4 10 50 59 73 50 47 40 2 2 1 0 351 351 _ _ 3 1 1 15 1 1
Juuka .......................................................... 31 _ 16 _ _.. 16 11 26 9 3 4 13 9 17 2 0 27 48 265 290 289 276 263 205 194 177 1 959 1 2 4 4 545 17 0 17 5 17 136 155
R a u tav aa ra ............................................... 16 _ 5 -. . _ 5 1 0 13 1 1 3 4 2 10 12 1.5 18 118 86 145 106 1 12 89 86 55 797 447 207 143 3 — 3 23 30
Nurmes ...................................................... 28 — 16 . _ 16 1 2 27 11 1 3 24 9 8 14 27 43 262 255 292 274 208 216 184 184 1 875 1 357 392 126 8 5 5 65 87
Nurmeksen k:la —  Nurmes kp ................. 1 — 1 __ _ 1 1 2 1 2 2 3 4 24 24 35 29 15 1 0 3 5 145 145 __ — — — —
Valtimo ................................................................................... 12 _ _ 8 — _ 8 4 11 7 2 — 6 5 5 12 14 23 124 153 146 13 0 116 1 13 97 10 1 980 678 2 51 51 7 3 3 79 93
38 39
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aines
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V
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akt 
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V
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Vaasan 1. Vasa 1................................... m 2 17 761 22 3 765 270 993 602 77 12 9 958 332 270 625
Suom enk ie lise t kou lu t  —  F in sk sp râ ­
k ig a  skolor — Ecoles finno ises  . . . .  
R uo ts in k ie lise t kou lu t —  Sven sk sp râ ­
833 “ 588 22 3 606 216 790 455 67 115 760 272 240 476
k ig a  skolor — Écoles suédoises . . . — 217 173 — 159 5 4 203 147 1 0 1 4 1 9 8 60 3 0 149
S iip yy  —  Sideby .................................... 4 4 7 _ __ 6 2 8 4 2 1 7 2 _ 4
Suomenk. — Finskspr............................... 4 — 2 __ __ 2 2 4 i _ _ i 2 2 _ 4
lluotsink. — Svenskspr............................ — 4 5 _ _ 4 _ 4 3 2 _ 5 _
Isojoki —  S to ra  ...................................... 1 1 — 9 — _ 9 2 U 9 1 6 5 1 9
L a p v ä ä rtti —  Lappf j ä r d ...................... 3 9 10 — _ 10 2 12 8 1 1 12 4 1 5
Suomenk. — Finskspr............................... 3 2 — _ 2 i 3 2 __ _ 3 _ _ 3
Ruotsink. — Svenskspr............................ — ü 8 _ _ 8 i 0 G 1 i 9 4 i 2
T iukka —  T jö o k ...................................... — 3 2 _ 2 1 3 2 3 3
K a r i jo k i— B ö to m ................................. 8 1 6 _ _ — 6 3 9 5 1 7 5 1 6
Suomenk. — Finskspr............................... 8 — 6 — _ 6 2 8 B _ l 7 4 1 g
Ruotsink. — Svenskspr............................ _ i _ _ _ _ 1 1 _ _ _ _ 1 _ 1
N ärpiö —  N ä r p c s .................................... 3 20 17 - — 17 6 23 13 2 1 2 0 8 6 11
Suomenk. — Finskspr............................... 3 — i — — i 2 3 — __ i i _ 2 2
Ruotsink. — Svenskspr............................ _ 20 16 _ _ 16 4 20 13 2 19 8 4 g
Y lim ark k u  —  Ö v e rm a rk ...................... 1 7 4 _ 4 4 8 4 _ 7 2 6
Suomenk. — Finskspr............................... 1 — — __ _ _ — 1 1 _ _ _ i
Ruotsink. — Svenskspr............................ — 7 4 __ _ 4 3 7 4 _ _ 7 _ l 6
Korsnäs ...................................................... — 12 8 _ 8 4 1 0 8 12 _ 2 12
Teuva —  Ö sterm ark ............................. 13 . - 1 1 - . _ U 2 13 1 0 1 1 15 4 5 3
K a u h a jo k i ................................................. 31 .— 25 _ _ 25 6 30 14 3 5 34 16 7 U
K u r i k k a ..................................................... 16 — 16 _ _ 16 _ 16 18 2 20 9 2
J a la s jä r v i .............................................. . . 33 — 23 — . — 23 1 0 33 20 3 30 5 1 0 24
Peräseinäjoki .......................................... 1 1 — 9 — _ 8 3 1 1 8 _ 1 13 2 4 3
I lm a jo k i ..................................................... 22 — 2 0 _ _ 20 1 2 1 16 1 2 25 10 5 3
Seinäjoki ................................................... 7 — 6 _ _ 6 1 7 5 _ 1 5 2 2 5
Seinäjoen k:Ia —  Seinäjoki k p ............ 2 2 - 2 1 1 5 1 1 1 4 2 1
Suomenk. — Finskspr............................... 2 — 2 — — 2 — i s 1 _ u 4 i —
Ruotsink. — Svenskspr............................ — .— — __ _ _ i _ _ _ _ _ _ i i
Y lista ro  ..................................................... 17 — 13 _ _ 13 4 16 13 1 _ 18 5 4 8
Isokyrö —  S t o r k y r o ............................... 14 _ 12 __ _ 12 2 14 1 0 1 14 4 5 7
V ähäkyrö  —  L illkyro  ........................... 9 _ _ 8 _ _ 8 1 9 8 1 7 4 5
Suomenk. — Finskspr............................... — — 8 — 8 — 8 8 1 _ 6 4 _ 4
Ruotsink. — Svenskspr............................ — _ — _ _ _ i 1 _ _ _ 1 _ _ 1
L aih ia ....................................................... 13 — 1.0 _ _ _ _ 1 0 3 13 7 3 __ 14 5 4 7
Ju rv a  .......................................................... 13 — 9 — — 9 4 13 7 _ 1 1 1 6 3 8
P irttik y lä  —  Pörtom  ’............................. 1 6 5 __ _ 4 3 7 5 _ 4 3 2 9
Suomenk. — Finskspr............................... i — — _ .__ _ i l _ _ _ _ l
Ruotsink. — Svenskspr............................ c 5 _ _ 4 2 6 5 _ _ 4 3 i 7
P eto lah ti —  P e t a la k s ............................ 4 3 _ _ _ 3 1 4 3 4 1 3
Bergö .......................................................... 1 1 _ 1 _ 1 1 2
M aalah ti —  Maiaks ............................... 1 8 7 7 2 8 6 1 _ 1 1 1 1 3
Suomenk. ■— Finskspr............................... i — — _ __ _ i l _ _ i i
Ruotsink. — Svenskspr............................ — 8 7 _ _ 7 i 7 0 i _ 10 1 i 2
Su lva  —  So lv  .......................................... 4 6 _ _ 3 1 3 5 _ 1 5 2 _ 1
M ustasaari —  K orsholm  ...................... 1 13 12 _ _ 12 2 13 8 _ 2 14 1 4 1 0
Suomenk. — Finskspr...............................
Ruotsink. — Svenskspr............................
i
13 12
_ _ —
12
i
i 13 8 14 i
i
3
1
9
Raippaluoto —  Replot ........................ 5 3 3 2 4 3 _ 4 3 3
B jö r k ö b v ................................................... 1 1 _ _ 1 _ 1 1 _ _ _ 1 2
K o ivu la h ti —  K vev lak s ...................... 8 6 __ 6 2 8 5 _ 1 5 5 5
M aksam aa —  Maksmo ........................ _ 7 3 _ 3 3 5 3 _ 3 1 2 6
V ö vri —  Vörii .......................................... 2 14 U — ._ 1 1 3 14 1 0 1 _ 13 4 _ 12
Suomenk. — Finskspr............................... — i — __ i i 2 i _ _ 2 _ _ 2
Ruotsink. — Svenskspr............................ — 14 10 ._ __ 10 12 0 i _ 11 4 _ 10
Nurmo ....................................................... 6 — 7 _ 6 6 5 1 2 8 4 _ 1
Lapua —  Lappo ...................................... 22 — 18 — _ 18 4 22 15 2 3 32 12 _ 4
K au h ava  ................................................... 16 — 12 — — 12 4 15 12 — 3 18 5 5 9
Folkskollärare 
écoles primaires Kansakoulunoppilaita— Folkskolelever — É lèves d es  é c o le s  p r im a ir es
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S . m .
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1067 1926 9 695 10 918 11 410 10 053 9244 8442 7 453 7084 74299 59 927 11414 2 958 544 208 338 3 651 4 860
854 1 5 3 1 8 2 7 5 9 3 2 7 9  780 8 571 7 797 7 1 2 6 6 2 1 5 5 793 62  884 49  863 1 0 3 1 1 2 710 483 169 326 3 1 4 9 4 4 1 7
213 395 1 4 2 0 1 5 9 1 1 6 3 0 1 4 8 2 1 4 4 7 1 3 1 6 1 2 3 8 1 2 9 1 1 1 4 1 5 1 0 0 6 4 1 1 0 3 248 61 39 12 502 443
8 12 56 59 59 51 58 37 49 4 1 4 10 320 61 29 4 1 2 17 20
4 6 29 29 22 27 26 17 17 17 184 138 28 18 4 i 2 17 20
4 6 27 30 37 24 32 20 32 24 226 182 33 11 .— — __ — —
11 23 92 156 1 1 7 129 1 1 7 101 82 86 880 688 157 35 14 3 11 94 96
12 20 87 110 105 10 5 104 72 78 74 735 554 124 57 1 1 __ 2 U  !
3 5 17 20 16 22 20 h 14 14 134 66 49 19 — — — — — i
9 15 70 00 89 83 84 61 64 60 601 488 75 38 i i __ 2 n  j
3 5 17 20 13 17 11 13 12 21 124 109 14 1 — __ __ __ —  ;
9 16 78 97 89 103 77 74 56 54 628 57 7 ' 4 1 10 2 2 7 16
8 15 78 95 83 99 74 73 52 52 606 564 32 10 2 — 2 7 16
1 1 — 2 6 4 3 1 4 2 22 13 9 — — _ _ _ _ — —
22 39 162 172 166 164 196 144 145 14 1 1 2 9 0 1 1 2 0 98 72 7 6 __ 52 31
2 4 8 15 13 13 19 7 11 12 98 35 23 40 — .— — — —
20 35 154 157 153 151 177 137 134 129 1 192 1085 75 32 7 G _ _ 52 31
7 12 55 49 47 57 45 61 43 40 397 363 28 6 4 3 1 31 34
— 1 10 4 6 5 6 7 3 5 46 37 3 6 — — __ — —
7 U 45 45 41 52 39 54 40 35 351 326 25 __ 4 3 1 31 34
12 22 6 0 82 80 80 68 57 58 54 539 491 38 10 6 3 3 47 64
14 25 163 194 193 166 157 159 122 105 1 2 5 9 1 1 3 5 110 14 8 4 4 56 56
32 58 350 4 15 393 345 354 307 276 230 2 67 0 2 239 372 59 19 7 15 86 121
16 35 244 227 245 232 231 194 169 149 1 6 9 1 1 4 1 8 238 35 10 4 8 60 99
33 59 276 354 382 297 274 252 224 206 2 265 1 9 7 9 243 43 12 2 10 49 127
10 21 135 136 155 149 148 109 99 110 1 0 4 1 798 199 44 6 1 4 26 46
23 39 239 295 273 259 266 245 206 182 1 9 6 5 1 5 4 2 396 27 ■11 5 8 53 123
7 13 80 89 72 72 63 53 37 50 516 482 25 9 __ __ __ __ —
9 15 110 112 110 1 16 55 46 23 22 594 592 — 2 1 1 — 14 -
8 14 105 108 104 110 55 45 23 22 572 572 — — i i .— 14 —
1 i 5 4 6 6 — 1 — — 22 20 — 2 — — —. — —
i 17 32 174 185 222 175 167 155 1 18 1 1 7 1 3 1 3 1 1 8 5 105 23 5 4 2 38 62
16 25 139 17 0 158 158 145 126 1 1 5 109 1 1 2 0 945 104 71 13 7 7 73 105
1 8 17 67 121 107 88 68 64 66 52 633 593 21 19 2 1 3 7 41
! 7 16 65 117 105 86 67 63 63 52 618 580 19 19 2 i 3 7 41
j 1 1 2 4 2 2 1 1 3 — 15 13 2 — .— .— __ — —
11 29 15 1 174 178 143 111 124 110 97 1 0 8 8 937 13 1 20 7 2 9 22 69
13 23 109 125 149 13 0 121 125 109 124 992 822 143 27 14 5 8 79 13 1
10 13 60 63 71 43 48 46 48 41 420 307 94 19 — _ __ __ —
2 i 10 3 4 2 4 4 4 2 33 28 4 i __ _ _ __ __ —
8 12 50 60 67 41 44 42 44 39 387 279 90 18 __ __ __ __ —
4 7 28 38 34 32 27 26 22 25 232 1 9 0 34 8 __ __ __ __ —
1 2 9 18 1 1 15 1 0 1 1 22 14 110 110 __ —
8 15 70 74 86 68 65 68 43 75 549 473 67 9 3 1 1 18 11
i i 3 2 6 4 4 4 5 0 37 10 21 6 — .— — — —■
7 14 67 72 80 64 61 64 38 66 512 463 46 3 3 i i 18 i l
3 1 1 37 52 57 38 3 1 35 25 32 307 256 37 14 ___ __ __ __ —
12 27 98 108 112 105 89 62 64 87 725 645 70 1 0 2 1 1 24 25
i i 6 3 2 5 i 6 — — 23 14 4 5 — — — — —
i l 26 92 105 110 100 88 56 64 87 702 631 66 5 2 i i 24 25
5 8 23 24 30 27 36 22 22 26 210 189 21 __ __ __ __ _ _ —
1 3 8 4 5 6 6 1 1 8 1 1 59 59 —
8 13 36 53 52 31 46 ! 49 50 47 364 32 1 29 14 __ __ __ __ --
6 9 2 1 17 29 26 18 26 1 7 21 17 5 166 6 3 __ __ __ __ ■—
14 26 87 83 97 85 86 88 74 73 673 608 47 18 3 2 20 8
2 3 21 15 15 14 13 13 10 8 109 îoo 9 —
12 23 66 68 82 71 73 75 64 65 564 508 38 18 3 2 __ 20 8
6 15 97 98 110 83 81 85 67 81 702 60 1 84 17 4 2 1 21 58
25 43 308 36 1 337 312 277 23 0 2 14 1 7 0 2 209 1 8 2 4 327 58 19 9 11 15 3 253
18 34 2 17 245 223 195 188 211 109 103 1 4 9 1 1 2 9 8 166 27 5 2 3 24 52
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Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Departements et communes
K
oulupiirejä 
Skoldistrikt 
D
istricts 
scolaires
Kouluja— Skolor — Écoles Kansakoulunopettajia — 
Maîtres dans les
Alakouluja 
Lägre skolor 
Écoles primaires 
élémentaires Yläkouluja 
— 
H
ögre 
skolor 
. 
Écoles 
prim
aires 
supérieures
| 
Supistettuja 
kouluja 
R
educerade 
skolor 
Écoles 
à 
cours 
réduits
Jatkokouluta 
— 
Fortsättningsskolor 
Cours 
com
plém
entaires
Alakoulun opettajia 
Lärare i lägre folk­
skollärares tjänste­
ställning
Maîtres dans les éco­
les primaires élé­
mentaires
Yläkoulun opettajia 
Lärare i högre folk­
skollärares tjänste­
ställning
Maîtres dans les 
écoles primaires 
supérieures Tuntiopettajia
T
im
lärare
A
djoints
! 
Kiinteitä 
36-viikkoisia 
¡Fasta 
med 
36 
veckors 
Iärokurs 
\Écoles fixes à cours de 36 sem
aines
Kiinteitä 
18-viikkoisia 
Fasta 
med 
18 
veckors 
Iärokurs  
! Écoles fixes à cours de 18 sem
aines
K
iertäviä 
— 
A
m
bulatoriska 
A
m
bulatoires '
Suom
enkielisiä
Finskspräkiga
Finnois
R
uotsinkielisiä  
1 
Svensksprâkiga
: 
Suédois
Valtakirjan 
saaneita 
Som 
erhâllit 
fullm
akt 
Brevetés
Koevuosilla 
olevia 
; 
Pà 
prov 
antagna 
Stagiaires 
,
V
äliaikaisia
V
ikarier
Suppléants
V
altakirjan 
saaneita 
Som 
erhâllit 
fullm
akt 
Brevetés
Koevuosilla 
olevia 
Pâ 
prov 
antagna 
Stagiaires
V
äliaikaisia 
Vikarier 
1 
Suppléants
Y lih ä r m ä ................................................... 7 7 7 7 5 2 5
14
9
3
3
i
1
2 
2
5
A la h ä rm ä ................................................... 1 3
2
__ 9 __ __ 9
fi
4 13
9
9
5
_ 1 9
4O ravainen —  O ra v a is ............................. 8 7 __ _ 3 __ 1
i
5
Suomenk. — Finskspr............................... 2 2 _ _ 2 _ 2 i __ 1
8 5 4 3 4 7 5 3
M u n s a la .......................'............................. __ 9 fi __ __ 6 3 9
6
4 1 1 6
5
i
3
2
2
1
7
U udenkaarlepyyn m lk.— N ykarleby lk.
Suomenk. — Finskspr...............................
1
1
6 6 — 6 1
i
6 — 7
i
Ruotsink. — Svenskspr............................. _ 6 6 _ _ 6 _ 6
4
6 _ _ 4 2 i «
Jep ua — Jep po ........................................ 1 4 4 _ _ 4 1 4 _ _ 5 1 4
Suomenk. — Finskspr............................... 1 __ i _ _ 4
4
_ _ i
3Ruotsink. — Svenskspr............................. — 4 4 4 _ 4 4 __ i __
Pietarsaaren  m lk. —  Pedersöre lk. . .  
Purm o ........................................................
1 10
9
fi
1 0
5
- - 9
5
1
4
1 0
9
1 0
4
— 2
1
12
8
7
1 1
5
10
4Ä h tä v ä  —  Esse ...................................... 4 _ 3 3 5 4 __ 1 5 2 1
T eerijä rv i —  T e r j ä r v ............................. __ 6
8
6
7
__ _ 5 1 6
8
5 __ 1 1
4
2 4
K ru u n u p yy  —  K r o n o h y ....................... — — — 6 2 7 — 6
7
6
L uoto —  Larsm o .................................... __ 7 7 __ __ 5 — 5
10
7 __ __ — — 4
5K aarle la  —  K a rle b y  ............................. 2 8 9 _ _ _ 7 a 5 1 1 12
3
2 1
2 2 2 i i
Ruotsink. — Svenskspr............................. 8 7 __ 5 3 8 4 1 i 9 2 i 4
O j a ............................................................... __ 2 2 __ __ 2 — 2 1 __ 1 2 __ 2
A la ve te li —  N edervetil ........................ 1 7 4 _ _ __ 4 4 6
i
3 __ 1 6
i
1 2 9
Suomenk. — Finskspr............................... 1 l __ i
Ruotsink. — Svenskspr............................. 7 4 _ . 4 3 3 i 1 2 8
K ä lv iä  ........................................................ 8 5 5 3 7 5 9 1 1 7
L o h ta ja  ...................................................... 9
1 0
1 1
1 1
4
6
4
.__ 6 3 9 9 1 6
9
7 1 4
H im anka ................................................... __ __ 4 fi 8 4 1 4 7
K annus ...................................................... 6
8
— — 6 5 11
1 1
4
7 1 — 11
14
9
5 1 9
8T o h o la m p i................................................. _ __ _ 8 3 4 1 9 1 1
U llava ........................................................ 4 4 9 2 9 4
K austinen  —  K a u s tb y  ......................... 9 _ 7 _ _ _ 7 2 9
1 0
4
4
6
5
_ 9 3 3 6
V eteli —  V e t i l .......................................... 10
4
_ 7 __ 6 4 2 7 1 6
4
12
L e s t i jä r v i .............................................. .... _ 2 _ _ 2 2 1 _ • _ 2 __ 4
Haisua ........................................................ 4 _ 4 1 4
3
— 2 2 1 4 1 1 3
Perho .......................................................... 1 0
12
7
_ 3 _ _ 7 8 2 _ 2 5 3 6 8
Soini ............................................................ 6
3
_ 6 fi 12
7
4 _ 1 8 1 7 9
Leh tim äki ................................................. _ 3 4 2 1 5 3 1 4
A l a j ä r v i ...................................................... __ 16 _ _ 16 3 17 fi 3 7 13 7 8 1 0
Vim peli —  V indala ............................... 7 5 _ _ 5 1 6
8
1 0
1 1
12
5 8
9
4 1
4
2
4
2
2
E v i j ä r v i ...................................................... 8 _ 7
7
7
7
1
3
1
5 - - 2
4
3
K o rte s jä rv i ............................................... 1 0
11
15
7
__ _ _ _ 4 __ 8 4
1
6
5L ap p a jä rv i ............................................... _ 1 0
9
6
16
19
10
_ _ _ _ 10
9
9 1 2 13
K u o r t a n e ................................................... 6 9fi 14 3 9Töysä 6
16
22
3 8
27
27
1 7 2 3 3
A lavu s —  A lavo  ...................................... 27
29
20
8
1 1
19
14
23
1 0
9
22
6
2
2
11
6
12
14
8
2 4 19
2 1
fi 8 19
13V irra t —  V irdois .................................... — 4 _ 6 5 1 0 6
Ä h tä ri ........................................................ — .— — 1 0 8 16
5
1 2 16 1 b 13
P ih la javesi ............................................... — — — 2 4 1 — 4 3 4
M ultia ........................................................ 8 2 10
15
1 1 0
16
12
2 0
1 0
6
6
8
1 8
12
3 4
9
2
7
K eu ru u  ...................................................... _ 1 1
8
4 3 9 fi 9 11
P e tä jävesi ................................................. 2 10
19
7
3 1 1 8 7 9
Jyv ä sk y lä n  m lk. —  J y v ä s k y lä  lk . . .  
T o iv a k k a ...................................................
- 17
7
2 — 2
3
19fi 4 51 249 1 11 42 1 08
U urainen ................................................... _ 8
17
5
1
2
__ __ 7 1 8 4
14
4
4
6
1
8
3 7 2 2 4
Laukaa ........................................................ __ 2 — 19
5
1
9
3 22
6
2
2
1 2 0
6
1 0
14
8 7 14
Äänekosken mlk. —  Ä änekoski lk. . .  
Äänekosken k :la  —  Ääneskoski kp. . .  
Suolahden k :la  —  S u o lah ti kp .............
=
1
1 1 1
1
2
6
1
3
1
1
1
1
S a a r i jä r v i ................................................... 24
7
_ 16 _ _ _ 16 8 24 9 3 19 11 7 14
P y lk ö n m ä k i.............................................. _ 3 2 _ 5 2 7 1 2 5 1 2 6
K a rs tu la  ................................................... 1 7
8
_ 15 _ 1 15 3 17 7 1 6 12 5 11 13
K y y jä r v i  .................................................... _ 5 — 5 3 7 2 1 2 5 3 2 8
Folkskollärare 
é c o le s  p r im a ires Kansakoulunopettajia — Folkskollärare — M aîtres l e s  é c o le s  p r im a ires
Kansakoulun johtam at 
nuorisokerhot 
Av folkskolan Iedda ungdomskurser 
C ercles d ’étu d es  p o u r  jeu n e s s e  
d ir ig é s  p a r  le s  é c o le s  p r im a ir es
Yhteensä
Summa
Total
Luokittain — Klassvis — D ans chaque c la sse
Koulumatkan pituuden 
mukaan 
Efter skolvägens Iängd 
D istance ju sq u ’ à l ’é co le
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S . f .
I II III IV V VI VII VIII
Y
hteensä 
— 
Sum
m
a 
. T
otal
E
nintäin 
3 
km
 
HÖgsfc 
3 
km
 
Au 
plus 
3 
fcm
3—
5 
km
Yli 
5 
km
 
Över 
5 
km
 
Plus 
de 
5 
km
. 
K
erhoja
K
lubbar 
! 
1 
C
ercles 
\
Opettajia
Lärare
M aîtres
Oppilaita
Elever
É lèves
Mp. 
Mk. 
S . m .
Np. 
Kvk. 
S . f.
Poikia
Gossar
Gar­
ço n s
Tyt­
töjä
Flic­
kor
Filles
7 14 48 67 75 59 55 57 56 48 465 402 54 9 3 3 40 49
14 23 74 13 1 107 123 103 101 87 97 823 753 70 — 6 3 3 42 46
9 17 67 65 46 71 64 77 67 65 522 463 49 10 4 3 __ 35 53
2 5 15 19 12 19 23 24 22 17 151 137 5 9 — — — — —
7 12 52 46 34 52 41 53 45 48 371 326 44 1 4 3 __ 35 53
10 14 34 45 59 48 51 42 46 38 363 327 31 5 1 1 __ 6 7
7 14 37 4 0 49 42 42 36 34 4 0 320 269 39 12 4 2 3 28 38
i l i — 4 3 3 i — — 12 12 — — — __ __ — _
6 13 36 40 45 39 39 35 34 40 308 257 39 12 4 2 3 28 38
5 9 41 24 41 36 38 33 17 28 258 225 13 20 1 1 — 12 —
1 i 7 i 6 10 3 4 3 5 39 19 — 20
4 8 34 23 35 26 35 29 14 23 219 206 13 — 1 1 — 12 —
10 26 123 103 1 14 108 93 81 71 81 774 725 43 6 4 2 1 42 40
10 15 43 54 62 44 48 52 53 4 0 396 3 14 82 — — — __ — —
6 11 52 6 0 47 37 47 48 29 39 359 336 17 6
5 13 53 50 6 0 43 58 46 49 48 407 315 78 14 — __ __ __ —
8 15 41 65 47 53 53 42 52 52 405 380 11 14 11 5 1 72 44
5 13 41 49 4 1 50 47 41 42 42 353 342 11 __ 4 3 __ 52 34
10 17 72 84 73 77 60 59 48 75 548 479 49 20 3 2 1 35 37
2 3 22 19 17 20 22 17 7 27 151 115 19 17
8 14 50 65 56 57 38 42 41 48 397 364 30 3 3 2 1 35 37
2 4 10 13 11 12 13 9 8 10 86 86 __ __ 1 1 __ 5 4
9 13 4 1 39 44 43 32 35 34 26 294 212 72 10 2 2 __ 21 2
i i 7 6 9 — 3 1 3 2 31 25 6
8 12 34 33 35 43 29 34 31 24 263 187 06 10 2 2 — 21 2
8 15 76 76 79 69 67 65 54 55 541 422 93 26 4 2 4 19 42
8 13 58 58 72 79 64 66 49 56 502 482 12 8 4 2 2 34 33
1 0 15 64 74 84 68 8 0 81 53 52 556 521 35 __ __ __ __ __ —
13 21 1 15 1 19 127 136 87 96 94 8 1 855 699 123 33 6 1 4 27 4 0
U ' 20 108 133 128 107 100 76 93 75 820 690 1 19 1 1 6 3 4 26 54
4 8 49 47 36 30 33 22 35 27 279 138 1 1 3 28 4 __ 5 17 33
1 0 17 85 92 103 77 97 86 73 70 683 603 72 8 7 2 6 39 60
1 1 22 96 94 124 95 95 89 64 72 729 6 15 75 39 4 1 3 3 0 39
4 7 45 39 33 29 29 2 0 2 0 2 1 236 208 17 1 1 — — __ — —
4 1 0 59 47 6 1 56 54 48 48 30 403 302 71 30 3 __ 2 17 2 1
1 1 15 87 1 13 121 89 92 69 67 65 703 538 1 17 48 5 1 5 55 54
12 18 73 10 7 108 94 82 68 84 56 672 549 101 22 8 3 5 75 121
7 9 57 68 84 57 38 58 34 46 442 341 71 30 1 1 2 8 7
18 36 222 220 27 0 194 196 162 12 7 100 1 4 9 1 1 3 1 3 15 1 27 12 2 1 0 71 133
7 13 84 85 97 88 85 68 62 71 640 609 25 6 3 2 1 32 51
8 15 88 96 137 92 98 74 70 62 717 608 86 23 4 1 3 34 42
1 1 17 8 0 87 98 88 93 63 95 73 677 588 72 17 6 2 3 28 53
13 22 129 16 3 158 147 138 14 0 89 1 15 1 0 7 9 1 0 1 6 40 23 3 2 __ 21 2 1
14 23 112 12 3 133 106 139 1 14 72 69 868 766 101 1 5 3 2 31 50
7 15 76 98 98 84 96 95 68 77 692 444 224 24 9 3 2 32 37
28 42 246 257 266 268 218 206 2 15 198 1 8 7 4 1 4 2 0 358 96 19 5 12 141 185
28 47 248 285 294 265 233 199 200 198 1 9 2 2 1 4 0 9 403 110 13 3 9 73 112
18 28 139 154 185 15 1 13 0 121 110 86 1 0 7 6 739 292 45 4 2 2 30 32
6 6 34 47 49 39 34 25 38 25 291 1 19 1 1 5 57 7 1 4 49 46
1 1 18 69 89 120 85 8 1 69 83 64 66 0 315 235 110 4 1 3 38 31
20 35 183 208 210 1 8 0 1 6 0 14 1 101 1 1 4 1 2 9 7 85 1 324 122 13 5 8 94 15 0
14 22 110 136 120 101 103 82 63 56 771 461 263 47 U 4 7 96 79
22 55 307 350 357 282 210 201 184 1 5 0 2 041 1 7 3 8 268 35 19 8 17 122 149
10 17 77 89 92 84 81 74 66 73 636 394 18 0 62 12 2 9 157 172
8 15 64 75 83 76 58 70 38 54 518 308 15 0 6 0 10 3 6 52 76
24 48 273 277 328 225 23 1 219 188 17 1 1 9 1 2 1 5 1 7 347 48 35 1 1 23 234 252
6 10 41 78 85 57 65 67 6 1 39 493 288 158 47 7 2 4 44 67
6 17 100 100 1 14 111 66 52 77 35 655 6 14 41 _ _ _ _ —
8 16 101 85 96 98 56 60 50 40 586 524 54 8 1 1 __ 3 7
25 38 198 233 227 249 184 1 4 0 17 7 166 1 5 7 4 1 0 8 6 397 91 16 8 10 163 205
7 10 46 52 50 47 50 43 4 1 45 374 2 13 1 15 46 2 1 2 21 22
17 38 186 169 204 200 16 1 152 98 124 1 2 9 4 952 253 89 10 4 6 45 83
9 14 86 72 88 57 50 42 49 47 49 1 355 96 40 1 — 1 2 8
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Lajini ja kunta 
' Län och kojnjnun 
Départements et communes
K
oulupiirejä 
Skoldistrikt 
D
istricts 
scolaires
Kouluja— Skolor — Écoles
Kansakoulunopettajia — 
Maîtres dans les
Alakouluja 
Lägre skolor 
Écoles primaires 
élémentaires Yläkouluja 
— 
H
ögre 
skolor 
Écoles 
prim
aires 
supérieures
Supistettuja 
kouluja 
i 
Reducerade 
skolor 
Écoles 
à 
cours 
réduits
Jatkokouluta 
— 
Fortsättningsskolor 
Cours 
com
plém
entaires
Alakoulun opettajia 
Lärare i lägre folk- 
skollärares tjänste- 
ställning 
Maîtres dans les éco­
les primaires élé­
mentaires
Yläkoulun opettajia 
Läraie i högre folk- 
skollärares tjänste- 
ställning 
Maîtres dans les 
écoles primaires 
supérieures Tuntiopettajia
T
im
lärare
A
djoints
Kiinteitä 
36-viikkoisia 
Fasta 
med 
36 
veckors 
lärokurs 
Écoles fixes àcours de 36 sem
aines
Kiinteitä 
18-viikkoisia 
Fasta 
med 
18 
veckors 
lärokurs 
Écoles fixes àcours de 18 sem
aines
Kiertäviä 
— 
A
m
bulatoriska  
A
m
bulatoires
Suom
enkielisiä
Finsksprâkiga
Finnois
R
uotsinkielisiä
Svensksprâkiga
Suédois
V
altakirjan 
saaneita 
I 
Som 
erhàllit fullm
akt 
! 
Brevetés
Koevuosilla 
olevia 
Pâ 
prov 
antagna 
Stagiaires
V
äliaikaisia
V
ikarier
Suppléants
V
altakirjan 
saaneita 
Som 
erhàllit 
iulim
akt 
Brevetés
, 
K
oevuosilla 
olevia 
Pâ 
prov 
antagna 
Stagiaires
, 
V
äliaikaisia 
1 
V
ikarier 
Suppléants
K iv i jä rv i  ................................................... 8 6 1 7 i 8 i 5 5 3 4 6
K annonkoski .......................................... 9 — 6 2 — 8 i 8 2 i 3 7 — 4 7
K in n u la ...................................................... 7 __ 4 __ __ 4 3 7 2 2 1 5 3 2 5
P ih t ip u d a s ................................................. 18 __ 9 — — 9 9 16 7 2 2 1 1 4 6 1 1
V i i t a s a a r i .................................................. 28 __ 19 _ _ — 19 9 28 10 3 5 17 5 16 17
K o n g in k a n g a s .......................................... 5 __ 4 __ — 4 1 D 4 — — 5 — 4 2
S u m ia in e n ................................................. 6 — 3 2 __ 0 1 6 2 1 — 5 2 1 3
Oulun 1. —  Uleäborgs 1............................ 729 — 4 16 2 1 421 282 626 221 51 129 4 15 175 363 427
S iev i ............................................................ 15 11 _ 1 1 4 15 8 _ 2 1 0 5 5 9
R au tio  ....................................................... 4 _ 4 _ __ 4 __ 4 1 2 1 2 2 1 2
Y liv iesk a  ................................................... 15 _ 13 13 2 14 9 1 4 U 9 5 4
A lavieska  ................................................... 8 __ 7 _ __ 7 1 8 2 1 4 4 1 1 0 6
K a la jo k i ................................................... 13 10 __ 1 0 3 13 7 3 1 U 4 5 7
M erijärv i ................................................... 8 __ 5 __ __ 5 2 6 4 — 1 3 2 3 b
O ulainen ................................................... 15 __ 1 0 __ __ 1 0 5 15 1 0 — 1 14 4 6 11
Pyh äjo k i ................................................... 1 0 __ 5 _ __ 5 5 9 3 __ 3 13 1 1 7
Saloineni ................................................... 6 . 4 _ __ 4 2 6 3 __ 1 3 — 6 5
P a t t i jo k i ..................................................... 5 __ 3 — 3 2 5 1 — 1 5 — 3 5
V ih a n t i ........................................................ 1 0 __ 4 __ __ 4 H 9 — 2 1 6 3 5 9
R a n ts i la ...................................................... 8 6 __ __ 6 2 8 4 — 1 4 2 7 4
P a a v o la ........................................................ 14 __ 9 __ __ 9 5 13 4 1 4 1 0 1 9 9
R e v o n la h ti ................................................. 3 __ 2 __ __ 2 1 3 1 — 1 3 — — 5
Siika jok i ................................................... fi __ 4 __ _ 4 1 4 3 — 1 5 — 1 5
P v h ä jä rv i ................................................. 24 — 15 — 15 9 22 7 3 4 12 9 1 1 18
R e is jä rv i ................................................... 11 __ 7 __ __ 9 2 1 0 2 4 1 4 6 4 9
H aap ajärv i ............................................... lfi __ 13 __ — 13 3 16 6 — 5 17 3 8 i l
N ivala  ........................................................ 2 H __ 19 __ __ 19 4 22 17 3 5 15 14 1 0 15
Kärsämäki 12 __ 7 __ __ 7 6 11 3 1 1 9 — 9 9
H a a p a v e s i ................................................. 22 __ 11 __ __ 1 0 12 21 6 1 3 15 4 1 0 16
P u lk k i la ..................................................... 7 _ 4 _ __ 4 3 7 2 2 — 5 1 4 4
P i ip p o la ...................................................... 4 _ 2 — — 2 2 4 1 — 2 4 — 3 3
P y h ä n t ä ..................................................... 6 __ 3 __ __ 3 3 6 2 — — 5 1 2 2
Kestilä 9 __ 7 __ __ 7 2 9 fi __ 2 2 — 9 6
Säräisniem i ............................................... 14 __ 7 __ __ 7 7 13 2 1 1 8 2 9 7
V uolijok i ................................................... 9 __ 5 — 1 6 3 9 2 1 — 7 1 4 3
P altam o ..................................................... 21 __ 11 __ — 11 lo 20 6 1 1 14 5 1 1 9
K a jaan in  mlk. —  K a ja an i lk ............... 13 __ fi __ __ 6 7 12 2 1 1 1 0 5 3 9
Sotkam o ................... ................................ 34 __ 20 __ __ 21 12 31 6 5 7 22 4 14 13
Kuhm o ....................................................... 35 __ 13 __ __ 13 18 24 7 __ 3 16 7 18 19
R is t i j ä r v i ................................................... 15 __ 6 •__ __ 6 6 9 1 __ 3 4 6 5 7
H y r y n s a lm i............................................... 13 _... 4 __ __ 4 9 8 2 — 3 3 1 11 3
S u o m u ssa lm i............................................ 3fi — 14 — __ 14 22 27 5 — — 9 8 33 16
P u o la n k a ................................................... 19 __ 9 __ __ 9 8 13 3 1 5 3 4 13 io
Hailuoto —  K arlö ................................. 3 _ 3 _ __ 3 — 3 2 __ 1 4 — 1 2
Utajärvi 19 __ 11 __ __ 11 8 17 7 1 3 13 3 5 12
Muhos ........................................................ 14 __ 1 0 __ __ 1 0 3 11 3 1 3 1 0 3 7 9
T y r n ä v ä ..................................................... 1 0 8 __ __ 8 2 9 2 1 5 7 2 3 7
Temmes ...................................................... 3 _ 1 _ __ 1 2 3 1 __ — 3 — — 3
L um ijok i ................................................... 5 3 3 2 5 3 — — 4 1 1 4
L im in k a ..................................................... 1 0 — 6 — — 6 4 9 4 1 1 4 7 1 8
Kem pele ................................................... 4 — 3 — 3 — 3 1 — 2 3 1 1 2
O u lu n sa lo ................................................... 5 — 3 2 — 5 — 5 2 1 1 3 1 2 3
O ulujoki ................................................... 9 __ 7 __ 7 2 9 2 1 — 5 7 2 5
Y lik iim in k i .............................................. 12 — 4 — — 4 8 10 2 — 2 3 6 4 l o
K iim in k i ................................................... 5 __ 3 __ __ 3 2 5 1 2 1 5 2 — 3
H a u k ip u d a s .............................................. lfi _ 16 — 16 — 16 17 5 1 15 12 3 5
l i .................................................................. 1 0 _ 8 _ — 8 2 9 5 — 2 12 — 3 7
Y li-I i .......................................................... 9 _ 7 _ _ 7 2 8 2 _ 5 1 1 8 6
K u iv a n ie m i ............................................... 1 0 _ 7 7 3 8 4 — — 7 1 8 3
Pudasjärvi 39 _ 18 _ _ 18 14 25 7 1 8 U 6 19 ao
T aivalkosk i ............................................... 1 7 _ 4 _ _ 4 1 1 13 3 1 1 3 3 1 0 l o
K u u s a m o ................................................... 46 — 14 — — 14 28 32 5 2 19 14 4 27 26
Folkskollärare 
écoles primaires Kansakoulunoppilaita — Folkskolelever — Élèves des écoles primaires
Kansakoulun johtamat 
nuorisokerhot 
Av f oikskolan iedda ungdomskurser 
Cercles d’études pour jeunesse 
dirigés par les écoles primaires
Yhteensä
Summa
Total
Luokittain — Klassvis — Dans chaque classe
Koulumatkan pituuden 
mukaan 
Efter skolvägens längd 
Distance jusqu' à  l ’école
Mp.
Mk.
S. m.
Np. 
Kvk. 
S . /.
I i l III IV V VI VII VIII
Y
hteensä 
— 
Sum
m
a
Total
E
nintäin 
3 
km
 
H
ögst 
3 
km
 
Au 
plus 
3 
km
3—
5 
km
Y
li 
5 
km
 
Övcr 
5 
km
 
Plus 
de 
5 
km
K
erhoja
K
lubbar
Cercles
Opettajia
Lärare
Maîtres
Oppilaita
Elever
Élèves
Mp. 
Mk. 
S . m.
Np. 
Kvk. 
S. i.
Poikia
Gossar
Gar­
çons
Tyt­
töjä
F lic­
kor
Filles
8 16 88 73 86 57 65 58 52 50 529 333 102 94 3 2 16 17
9 15 58 79 84 73 76 77 57 46 550 369 15 0 31 5 1 5 3 0 37
7 13 79 90 82 82 57 57 48 40 535 4 1 1 9 1 33 3 1 2 20 27
17 26 15 1 143 1 8 0 149 146 1 4 0 125 1 1 4 1 1 4 8 793 253 102 13 4 11 66 96
27 46 212 258 293 281 222 230 22 1 206 1 9 2 3 1 2 1 5 562 146 11 3 7 48 54
5 1 0 52 51 64 53 57 58 53 43 4 31 271 13 1 291 1 — 1 8 7
5 9 64 60 59 50 39 52 32 28 384 216 109 59: 4 2 1 4 0 42
635 1146 6 530 6942 7 514 6 499 6012 4 946 4200 3 872 46 515 84 777 7 812 3 926 289 85 190 1777 2 333
15 24 172 153 167 147 153 132 122 1 1 4 1 1 6 0 1 0 2 8 98 34 3 — 3 13 37
4 7 35 42 4 0 43 44 3 0 23 20 277 263 6 8 2 1 1 15 1 0
15 28 206 213 203 186 172 167 127 10 3 1 3 7 7 1 2 5 2 109 16 5 2 4 25 55
8 20 84 1 13 1 18 104 96 83 76 91 765 685 76 4 3 — 3 24 42
12 26 145 173 175 153 129 109 102 97 1 0 8 3 1 0 3 4 44 5 4 1 3 9 33
7 11 71 60 71 49 56 40 48 34 429 360 44 25 9 2 5 71 68
16 30 173 2 11 195 156 162 136 107 107 1 2 4 7 1 0 5 9 124 64 6 3 3 51 27
1 0 18 97 9 1 12 1 94 98 75 76 81 733 654 65 14 3 1 3 11 26
6 12 67 71 91 58 42 56 35 41 461 407 35 19 1 — 1 3 5
5 10 51 59 48 45 45 29 37 33 347 312 28 7 3 — 3 13 24
10 16 76 90 102 79 89 71 57 50 6 14 473 105 36 3 1 3 22 25
9 13 71 103 1 0 0 96 89 72 66 53 650 563 60 27 4 2 1 35 36
13 25 157 161 173 126 131 1 1 5 104 90 1 0 5 7 837 155 65 6 1 6 35 68
4 6 26 19 39 23 22 20 27 17 193 158 34 1 2 1 1 16 21
5 10 31 43 42 32 35 27 18 30 258 160 80 18 — — — — —
23 41 212 2 11 230 209 168 172 132 112 1 4 4 6 940 399 107 U 2 9 67 1 17
10 20 1 1 0 102 143 121 97 83 67 88 8 11 667 12 1 23 3 — 2 18 22
17 33 206 19 1 224 189 16 1 156 1 16 1 13 1 3 5 6 1 2 1 0 1 0 0 46 10 2 7 59 94
24 55 319 361 335 315 323 268 218 223 2 362 2 1 1 3 205 44 11 5 7 85 1 2 3
13 19 123 1 15 129 13 0 96 78 79 50 8 0 0 667 1 16 17 4 2 2 46 38
22 33 18 0 2 10 208 177 166 1 5 0 124 95 1 3 1 0 1 0 7 9 202 29 11 2 8 62 1 0 8
7 U 6 1 64 55 63 62 48 43 34 430 327 79 24 4 1 4 33 38
4 9 49 71 48 49 49 38 36 29 369 257 67 45 6 2 5 26 44
5 7 51 43 64 44 39 33 34 28 336 167 1 1 6 53 4 2 2 38 24
8 17 87 92 86 89 73 85 58 60 63 0 480 1 15 35 2 — 2 12 16
1 1 19 107 86 1 13 105 96 76 68 87 738 493 1 8 0 65 16 4 5 44 73
6 12 63 62 68 65 67 47 42 55 469 272 155 42 6 2 2 38 28
18 29 175 183 2 0 0 161 163 135 128 1 1 7 1 2 6 2 924 273 65 14 7 7 79 134
13 18 97 87 1 2 0 103 95 74 64 56 696 442 159 95 2 1 1 19 26
23 48 301 286 335 269 242 209 158 164 1 9 6 4 1 1 1 1 6 1 1 242 15 7 1 0 1 13 1 13
31 39 236 233 268 238 182 152 94 126 1 5 2 9 735 389 405 10 5 7 48 83
U 15 65 79 89 86 76 84 54 40 573 360 145 68 4 2 2 33 31
6 17 1 13 89 13 1 97 79 9 0 31 65 695 376 194 125 2 1 2 30 10
28 43 263 281 308 267 270 169 157 136 1 8 5 1 840 391 620 13 5 4 41 36
15 24 186 126 175 122 1 18 72 80 52 9 3 1 457 224 250 5 — 6 35 57
3 7 34 37 37 24 26 33 18 26 235 226 7 2 4 1 3 29 20
18 26 133 158 166 155 165 1 1 4 96 95 1 0 8 2 733 244 105 2 1 1 16 11
12 24 146 159 172 164 132 102 102 88 1 0 6 5 916 103 46 2 1 1 13 18
10 17 86 1 1 7 107 84 1 1 0 93 70 62 729 575 135 19 4 1 2 23 17
3 4 22 32 26 29 32 19 15 17 192 155 32 5 1 1 — 2 5
5 8 34 43 43 49 35 48 31 34 3 17 288 29 — 1 1 1 2 3
8 18 96 107 108 77 78 78 47 59 6 5 0 566 77 7 7 — 3 4 1 27
3 7 33 56 48 48 43 4 1 33 40 342 304 38 — 3 — 2 15 20
4 9 43 51 50 44 32 35 29 29 313 301 12 — 2 1 2 38 24
1 0 12 79 92 84 83 79 58 48 55 578 448 112 18 5 2 5 24 47
U 16 69 75 90 75 82 63 50 47 551 396 125 30 1 — 1 5 7
5 9 50 65 56 63 71 47 52 39 443 298 92 53 3 — 2 15 45
17 41 241 291 303 249 23 0 198 19 1 13 8 1 8 4 1 1 7 9 0 31 20 17 5 8 95 127
1 0 19 1 0 1 122 143 1 1 3 107 89 65 65 805 729 58 18 — — — — —
8 15 92 68 10 4 95 69 44 43 47 562 4 14 134 14 4 1 3 3 0 46
7 16 71 102 1 19 72 70 70 58 4 1 603 4 14 89 100 4 — 4 20 42
28 44 2 71 282 315 28 1 274 1 8 0 157 12 1 1 8 8 1 1 1 8 5 422 274 3 1 2 11 22
12 19 133 173 129 146 104 65 78 52 88 0 458 199 223 5 2 4 38 47
27 70 330 338 400 358 288 188 209 126 2 237 1 4 1 9 : 569 i 249 14 i — 12 91 1 13
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L a p in  I. — L a p p la n d s  1...................................... 337 _ 18 5 _ _ 18 5 143 263 1 0 6 26 57 1 7 4 108 1 6 6 13 6 249 524 2 913 3 330 3 741 2 960 2 752 2 0 0 9 1 5 9 9 1 2 5 2 20 556 1 5  865 2 92 8 1 7 6 3 10 5 3« 73 665 837
P o s io  ................................................................................ 22 __ 9 . — 9 12 17 2 i 2 5 3 18 12 17 26 179 178 182 182 14 0 80 90 56 1 0 8 7 6 6 0 272 155 4 2 2 26 28
R a n u a  ............................................................................. 19 -- 10 — — 1 0 9 12 1 i 7 3 6 12 8 14 24 146 149 230 156 142 42 • 55 46 966 6 19 192 155 8 1 7 59 64
S a l l a .................................................................................. 17 -- 9 9 7 15 6 2 1 6 5 10 2 9 23 1 6 1 2 17 199 159 146 97 10 0 64 1 1 4 3 885 16 7 91 fi 3 4 71 73
K e m i j ä r v i  ................................................................... 24 -- 17 — — 17 6 18 14 1 7 20 6 9 5 14 48 241 348 387 243 243 181 155 1 1 2 1 9 1 0 1 5 1 7 246 147 1« 2 15 1 1 3 12 4
R o v a n i e m i ................................................................ 46 -- 32 — — 32 14 45 15 5 13 26 22 17 17 39 76 42 0 488 542 412 4 4 0 306 252 188 3 048 2 1 2 5 5 91 332 20 9 13 1 4 0 169
R o v a n ie m e n  k ; l a  — R o v a n ie m i  k p .  .. 1 -- 1 — — 1 — 1 6 3 1 7 6 4 — 7 2 0 144 163 200 157 1 2 0 76 42 43 945 879 63 3 _
T e r v o la  .......................................................................... 16 .-- 14 •— — 14 2 16 5 2 6 8 7 8 9 14 3 1 124 174 178 149 145 13 7 103 86 1 0 9 6 853 2 01 42 12 2 7 45 6 1
S i m o ................................................................................... 12 -- 5 — — 5 7 1 0 3 — 2 8 1 4 1 0 1 0 18 73 88 93 86 93 68 66 4 0 607 456 12 4 27 3 1 2 21 24
K e m in  m lk .  — K e m i l k ................................... 10 -- 9 .— — 9 1 8 5 1 1 6 6 4 7 12 18 1 1 3 1 12 109 93 87 74 46 46 6 8 0 5 51 81 48 8 2 2 36 35
A la t o r n io  — N e d e r t o r n e ä  ............................ 22 -- 16 — — 16 6 20 13 1 2 19 7 6 1 0 20 38 209 196 240 189 198 174 131 126 1 4 6 3 1 3 5 4 9 0 19 fi 1 4 41 72
K a r u n k i ......................................................................... 7 -- 5 — _ 5 2 7 5 _ — 4 4 1 3 fi U 66 67 87 59 76 57 51 45 508 364 12 0 24 _
Y l it o r n io  — Ö v e r to r n e ä  ................... 25 — 12 — — 12 13 20 9 — — 19 5 6 13 19 33 189 183 228 196 156 14 7 1 0 4 9 1 1 2 9 4 1 0 7 6 1 4 0 78 5 2 2 42 4 1
T u r t o l a .............................................. 16 -- 6 — — 6 1 0 14 7 2 1 9 2 6 6 7 26 122 13 1 172 103 145 75 74 50 872 709 1 2 4 39 _ _ _
K o l a r i ................................................ 17 -- 5 — _ 5 11 1 0 1 1 1 4 6 11 5 7 22 139 135 141 13 1 103 79 54 34 8 16 564 1 3 1 121 1 2 13 5
M u o n io  ............................................................................ 5 -- 3 _ _ 3 2 4 2 _ _ 2 3 2 1 3 7 45 37 55 50 4 1 27 23 16 294 205 29 6 0 3 _ 3 2 27
E n o n te k iö  ................................................................... 7 _ — _ _ _ 5 2 _ _ _ 2 1 2 2 2 5 29 28 27 37 26 22 9 1 0 188 178 1 0 _ _
K i t t i l ä  ............................................... 22 7 7 15 15 3 1 3 6 7 13 12 16 29 135 194 196 179 17 1 105 71 57 1 1 0 8 882 94 132 4 1 3 8 39
S o d an ky lä ................................................. 26 -- 13 — — 13 1 1 16 5 1 5 1 0 5 17 5 14 34 178 233 276 193 1 5 0 125 93 84 1 3 3 2 1 0 7 9 1 5 3 1 0 0 fi 2 fi 28 59
Pelkosenniem i.......................................... 7 __ 3 — — 3 4 6 3 1 — 3 — 7 4 7 1 1 68 88 78 69 50 57 29 36 475 422 30 23 2 1 1 8 9
Savukoski ................................................. 5 •--- 2 .— — 2 3 2 — 1 1 2 — 3 2 3 6 47 27 35 34 27 22 6 13 2 1 1 185 9 17 . 1 1 12 7
In ari — E nare ........................................ 8 -- 6 — — 6 1 5 — 2 4 3 5 6 — 6 14 59 81 66 64 46 49 45 9 419 271 69 79 _ _U ts jo k i....................................................... 3 — 1 __ ” 1 2 — 1 — — 2 1 — 3 3 4 26 13 20 19 7 9 — — 94 31 2 61 — — — — —
46 47
